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Goizeko bederatzi eta hogeita hamalauan hasi da bilkura 
 
 
LEHENDAKARIAK (Quiroga Cia): Egun on, legebiltzarkide jaun 
andreok. Hasiera ematen zaio bilkurari.  
 
Muy buenos días señoras y señores parlamentarios. Se abre la sesión.  
 
Asunto único del orden del día: "Designación del lehendakari del 
Gobierno Vasco". 
 
De acuerdo con el artículo 164.3 del Reglamento, tiene la palabra el 
secretario primero para dar lectura de los candidatos a lehendakari 
propuestos por los grupos políticos con representación parlamentaria. Por 
tanto, señor Loza, tiene la palabra. 
 
LEHEN IDAZKARIAK (Loza Aguirre): Eskerrik asko. Legebiltzarkide jaun 
andreok, egun on. Euzko Abertzaleak legebiltzar taldearen ordezkariak Juan 
José Ibarretxe Markuartu jauna aurkeztu du hautagai. Eta Euskal Sozialistak 
taldeko hogeitabost legebiltzarkideek sinatuta, Patxi López Álvarez jauna 
aurkeztu dute hautagai. 
 
Por el portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalistas Vascos se ha 
presentado la candidatura de don Juan José Ibarretxe Markuartu y con la 
firma de los veinticinco miembros del Grupo Socialistas Vascos, se ha 
presentado la candidatura de don Patxi López Álvarez. 
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Bien, de acuerdo con lo previsto en este mismo artículo, 164.3, los 
candidatos intervendrán por orden creciente al número de apoyos con que 
cuenten. Por tanto, tiene la palabra con un máximo de noventa minutos para 
exponer las líneas generales del programa de gobierno el candidato a 
lehendakari señor López Álvarez. 
 
LÓPEZ ÁLVAREZ jaunak: Presidente anderea, legebiltzarkideok, jaun 
andreok, egun on guztioi.  
 
Hona nator lehendakari izateko zuen konfiantza eske. Gaur egun handia 
da guztiontzat. Hiritarren asmo politikoak, demokrazia barruan, gauzatzen 
direnean beti da egun handia.  
 
Baina gaur berezia da. Askoren ustez ezina zena, gaur egina izango da. 
Ez da gobernuaren berritze bat bakarrik, euskaldunen heldutasuna erakusten 
duen aldaketa ere bada. Demokrazia sendoaren heldutasuna da hori. 
 
Gaurko aldaketak gure autogobernua gogortu egingo du. Euskaldunek 
badakite gobernu bat edo beste bat edukiagatik gure erakundeak gureak 
direla betirako. Ez dela inor jabe bakarra eta horregatik direla gureak, 
guztionak betirako. 
 
Gaur zuen konfidantza eskatzen dut elkarren arteko liskarrak alde batera 
uzteko. Euskaldunen arteko zatiketa baztertzeko, gizartea batzeko. 
 
Euskal hiritarren egiazko arazoak konpontzeko lan egin nahi dut. Batez 
ere, gaur kaltetuenak direnei laguntzeko. 
 
Euskadi moderno eta indartsua egiteko eskatzen dizuet konfidantza. 
 
Indar desberdinak, eritzi politiko desberdinak, identitateak onartuz, 
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Tolerantzia eta balore demokratikoak zaintzen dituen gizartearen partaide 
izan nahi dut. 
 
Euskadin, aurrera egin dugun bakoitzean, beti egon da desberdinen 
arteko akordioa, alderdi politikoen indarren elkartasuna: hori da gure 
tradiziorik onena. Eta hori gaur ere, nik eskaintzen dudana. 
 
Nire gobernuak elkarlana bultzatuko du, arazoei aurre egiteko: alderdien 
artekoa, hiritarren artekoa, baina baita ere erakundeen artekoa. 
 
Posible da demokrata guztiok arazo handien inguruan elkartzea. Eta hori 
da gizarteak eskatzen diguna. 
 
Poza ematen dit gaur Legebiltzar honetan ez ikustea terrorismoa babesten 
duen inor. Eta argi esan behar dut: egon behar genuen guztiak gaude hemen. 
Ez daudenak euren erabakiz daude kanpoan: ez dutelako demokrazia 
onartzen. Heriotza eta mehatxu terrorista lagunbide duena ezin da hemen 
egon. 
 
Comparezco hoy ante esta Cámara, cumpliendo con lo dispuesto en el 
artículo 33 del Estatuto de Gernika, para solicitar su confianza, no sólo para 
ser elegido lehendakari, no sólo para formar un gobierno y presidirlo, sino 
para abrir un nuevo tiempo político en Euskadi. Un tiempo para reforzar 
nuestra democracia y nuestro autogobierno. Un tiempo para avanzar en el 
proyecto de modernización de este país; de apuesta clara por su desarrollo; 
de diálogo social para hacer frente a la crisis económica; de combate contra 
el terrorismo en todos los frentes y de unidad de todas las fuerzas políticas 
para consolidar la paz y la libertad. 
 
Pido su confianza para unir a la sociedad vasca, para acabar con la 
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los bloques enfrentados. Para poner las prioridades de la política allí donde 
están los problemas y las preocupaciones reales de la sociedad vasca. Para 
ocuparnos del presente y del futuro de este país y de su ciudadanía, 
especialmente de la que pasa dificultades, de la que tiene problemas. 
 
Pido su confianza para gobernar este país y hacer de Euskadi un país 
mejor, más moderno y más fuerte. A la cabeza de España y de la Unión 
Europea en desarrollo humano y en bienestar. En definitiva, para liderar un 
proyecto colectivo que nos una a todos y a todas. 
 
Porque con esa confianza me propongo impulsar propuestas y proyectos 
que sean compartidos por la inmensa mayoría de esta sociedad. Con un 
Gobierno que supere los viejos discursos separadores de "los nuestros" y "los 
otros", para conjugar un "nosotros" que nos integre a todos y a todas. 
 
La Euskadi que quiero liderar es la que suma fuerzas políticas y sociales, 
la que suma sentimientos de identidad, mundos lingüísticos y culturales, 
tradiciones y sensibilidades distintas, para construir entre todos un país 
tolerante, culto, abierto a la modernidad; un país que se distinga por su 
calidad democrática, por su cohesión (a la vez que por su pluralidad y 
diversidad); por sus niveles de bienestar y por su capacidad de hacer frente a 
los desafíos del futuro. 
 
Y es para mí una enorme responsabilidad, pero también un enorme 
orgullo poder hacerlo de la mano del partido más antiguo de este país: el 
Partido Socialista de Euskadi. Y quiero por ello mostrar hoy mi 
reconocimiento a aquellos primeros hombres y mujeres que, en medio de una 
clase obrera marginada y explotada, supieron ponerse en pie con el orgullo 
de la dignidad callada de los pobres. 
 
Ellos iniciaron una tradición política que ha hecho de los más 
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política que hoy se sube a esta tribuna con la legítima pretensión de querer 
liderar un gobierno para unir al país. 
 
La socialista vasca ha sido una propuesta política que ha sabido, no sólo 
convivir con otras tradiciones de este país, sino que, sobre todo, ha querido y 
ha conseguido llegar a acuerdos y pactar con tradiciones diferentes. 
 
Nunca en Euskadi las propuestas políticas han sido guetos cerrados sin 
relación unas con otras. Siempre ha habido, en todas las formaciones, 
personas que han tenido la sensibilidad y el valor de apreciar las propuestas 
de los otros. Lauaxeta, asesinado por el franquismo, escribió uno de los 
poemas más contundentes a favor de los mineros vizcaínos :"Ene Bizkaiko 
meatze gorri/zauri zaree mendi ezian" Rojas minas de Bizkaia, sois heridas en 
los verdes montes. 
 
Esa es seguramente nuestra mejor tradición, la que yo quiero reivindicar 
hoy aquí: la voluntad de convivir, de superar nuestras legítimas diferencias y 
de llegar a acuerdos entre propuestas políticas diferentes, para representar así 
mejor al conjunto de la sociedad vasca y construir un país para todos.  
 
La creación de Euskadi como entidad política se debió precisamente a 
eso: al acuerdo entre las distintas sensibilidades de este país. Euskadi es la 
expresión política de la unión voluntaria de vascos y vascas que piensan y se 
sienten de manera diferente. Y por eso todos tenemos la obligación de buscar 
la forma de progresar juntos respetando los valores democráticos. 
 
Yo propongo una democracia de ciudadanas y ciudadanos libres y 
soberanos. Que puedan decidir que es lo que quieren ser o hacer. Propongo 
la Euskadi que permite a las vascas y a los vascos ser libres, porque nadie, ni 
gobiernos ni instituciones, les imponen su forma excluyente de ver el mundo. 
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parte, sino que voy a gobernar para el conjunto del país, y lo voy a hacer al 
frente de un gobierno fuerte, sólido y estable. Un gobierno de diálogo, que 
va a arrancar precisamente tras un ejercicio previo de diálogo con aquellos 
que han tenido voluntad de acordar con el grupo al que represento. 
 
Una voluntad de diálogo que quiero agradecer expresamente al Partido 
Popular del País Vasco y que ha hecho posible el documento que recoge las 
bases para el cambio democrático al servicio de la sociedad vasca que el 
Partido Socialista y Partido Popular han suscrito.  
 
Un acuerdo, que dará estabilidad al nuevo gobierno, asentado en 
valores democráticos y en las libertades y los derechos de ciudadanía de los 
hombres y mujeres de Euskadi; que asume positivamente el principio de 
igualdad y el pluralismo de la sociedad vasca; que consagra el diálogo y el 
acuerdo como método esencial para construir este país; y que pone el acento 






(2. zenbakiko zintaren hasiera) (9:44) 
 
… que consagra el diálogo y el acuerdo como método esencial para 
construir este país, y que pone el acento en las necesidades y prioridades de 
la Euskadi real. Un acuerdo que habla de un nuevo Gobierno que deje atrás 
las políticas de confrontación, de división y de enfrentamiento que tensionan 
a la sociedad, que separan a las fuerzas políticas democráticas y que generan 
inseguridad, inestabilidad e incertidumbre, porque, y sigo citando 
literalmente: "La solución de los grandes problemas de Euskadi requiere de 
todo lo contrario: de seguridad, de estabilidad, de responsabilidad y de altura 
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desde el diálogo y el acuerdo entre diferentes, con políticas que garanticen la 
igualdad de oportunidades, teniendo en cuenta los derechos universales de la 
ciudadanía. Todo ello, estoy convencido de que puede ser suscrito por todos 
los grupos de esta Cámara, y espero, por eso mismo, que este acuerdo sea 
un verdadero anticipo de otros muchos que me propongo impulsar a lo largo 
de la Legislatura que ahora comenzamos. Porque el Gobierno que quiero 
presidir va a liderar la política del sí: sí al diálogo y al entendimiento entre las 
fuerzas políticas democráticas, sí a la cooperación entre instituciones, sí al 
autogobierno y a las potencialidades que encierra para resolver nuestros 
problemas colectivos, sí al pluralismo y a la diversidad de la sociedad vasca, 
sí a los derechos de ciudadanía, sí a la unidad de los demócratas para 
defender las libertades, sí a la paz y al final del terrorismo, sí a Euskadi en 
una España plural y en una Europa cada vez más unida y cohesionada, y un 
sí no menos rotundo a la democracia, a la legalidad democrática. Por eso, 
mi primera obligación como Lehendakari será trabajar sin descanso por la 
libertad plena de los ciudadanos y ciudadanas vascas que todavía hoy no son 
libres a causa de la amenaza terrorista.  
 
Mi primer empeño será poner fin al terrorismo de ETA buscando para 
ello la máxima colaboración con el Estado y con todas las fuerzas 
democráticas.  
 
Deseo también dejar constancia, desde el primer momento, de mi fe en 
el sistema democrático, sustentado en la Constitución y en el Estatuto de 
Autonomía, el sistema que otorga legitimidad a nuestro autogobierno, que 
fue respaldado por la ciudadanía vasca en las urnas, y que hace posible la 
existencia misma de este Parlamento y de todas nuestras instituciones. 
 
Deseo, por eso mismo, prestigiar y poner en valor nuestras instituciones y 
reafirmar el papel central que corresponde a este Parlamento en el desarrollo 
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Y añadiré que aquí estamos todos los que tenemos que estar, porque 
partimos de la aceptación previa de unas normas de convivencia que son 
básicas para participar en la vida política y poder así representar a la 
ciudadanía.  
 
Este Parlamento es un fiel reflejo de la sociedad vasca y de su pluralismo 
interno, incluye a todos y no margina a nadie, porque respeta y acoge en el 
debate público todas las expresiones políticas que están presentes en nuestra 
sociedad: la derecha y la izquierda, el autonomismo, el nacionalismo, el 
independentismo. Todas ellas pueden ser defendidas con entera libertad 
desde el respeto a las reglas del juego del sistema de libertades. Reglas que 
excluyen, como no puede ser de otra manera, cualquier tipo de apoyo o de 
justificación de la violencia terrorista. Por eso, únicamente aquéllos que han 
decidido automarginarse, situarse al otro lado de la legalidad y en su contra, 
son los que no pueden tener asiento en esta Cámara, y eso lo entiende la 
inmensa mayoría de esta sociedad, que está harta de aquéllos que se 
reivindican a sí mismos como una organización política cuando no lo son, 
porque están sometidos a los dictados de una banda terrorista, y han 
demostrado su incapacidad para romper amarras con ella. 
 
Yo vengo a pedir la confianza de esta Cámara para presidir un 
Gobierno de total lealtad al significado último del pacto estatutario. Un 
Gobierno que, por lo tanto, nunca podrá ser frentista, todo lo contrario: el 
Gobierno que quiero presidir tendrá siempre la mano tendida y buscará el 
entendimiento con todos aquéllos que estén dispuestos a colaborar en el 
desarrollo futuro de la sociedad vasca y de su autogobierno. 
 
Yo ofrezco un proyecto para toda la ciudadanía de este país desde el 
convencimiento de que la política es insustituible como instrumento de 
convivencia. Todos y cada uno de nosotros somos insustituibles en la política 
vasca. La convivencia necesita de la voluntad de cada uno de nosotros y de 
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todos. Un país de ciudadanos y de ciudadanas libres e iguales en derechos y 
obligaciones, un país que no clasifique a las personas por su procedencia, 
por sus apellidos, por la lengua que hablan, el partido en el que militan o la 
iglesia a la que acuden. 
 
Quiero que Euskadi esté con los mejores, a la cabeza de las 
comunidades autónomas y de las regiones del mundo en desarrollo 
económico, en empleo y en bienestar. 
 
 Me comprometo a defender los intereses de todas las vascas y de todos 
los vascos, especialmente de los más desfavorecidos.  
 
 Creo en la solidaridad, en una sociedad en la que nadie se quede al 
margen. 
 
 Creo en la igualdad, porque es lo que más cohesiona y lo que más 
une a una sociedad y a un país. 
 
 Creo en la necesidad de proteger a los más vulnerables y en la idea de 
que para lograr estos objetivos son necesarios el Estado y unos servicios 
públicos de calidad. 
 
 Quiero que todos los vascos y las vascas disfruten del bienestar que 
hoy sólo disfrutan algunos. Quiero que tengan más expectativas vitales, 
nuevos derechos y mejores prestaciones públicas para tener una mejor 
oportunidad de desarrollo social y laboral. 
 
 Defenderé la transparencia, la austeridad, la participación ciudadana, 
la pluralidad y la calidad de la información y del debate público. Mi acción 
de Gobierno estará basada en la verdad. Para mí, en un proyecto de 
sociedad, no hay más ideal que lo real, la Euskadi real de la que tantas veces 
me han oído hablar en esta misma tribuna. 
 
 Pero soy consciente de que acudo a pedir la confianza de esta Cámara 
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 Muchos hombres y mujeres de este país lo padecen de manera directa 
porque han perdido su empleo, viven la dificultad de acceso al crédito o 
tienen problemas para llegar a fin de mes. Ellos y ellas pueden tener la 
seguridad de que la prioridad de mi Gobierno será paliar está situación de 
dificultad que atraviesan y que para ello tomaré medidas de manera 
inmediata.  
 
 A pesar de las previsiones de quienes hasta ahora han tenido la 
responsabilidad de gobernar, hoy sabemos que desgraciadamente el 
comportamiento de la economía vasca está siendo similar al del resto de la 
economía española y mundial. Ahora podemos constatar que durante los 
primeros meses del año en curso las tasas de crecimiento de nuestra 
economía son negativas, lo que está teniendo una repercusión inmediata en 
el empleo y también en la recaudación fiscal. 
 
 La crisis se está dejando sentir ya y con toda contundencia en todos los 
sectores de nuestra economía: primero en la construcción, posteriormente en 
la industria, y por último en los servicios y en la agricultura. 
 
 Las fortalezas de nuestra economía, especialmente de nuestro potente 
sector industrial, y contar con un instrumento poderoso como es el Concierto 
Económico, han sido buenos amortiguadores a la hora de sentir los efectos 
de la crisis, pero no son un muro que nos aísle de las turbulencias de la 
economía mundial. 
 
 Ello dibuja un panorama muy complicado para la primera fase de esta 
nueva Legislatura, especialmente en lo que se refiere al empleo y a la 
recaudación, como he mencionado antes.  
 
 La crisis mundial a la que nos enfrentamos no tiene comparación con 
otras de épocas anteriores, ni por su dimensión, ni por las características que 
la explican, ni por la actual complejidad e integración de un entramado 
socioeconómico mundial sumamente globalizado, como tampoco tienen 
comparación las extraordinarias medidas anticrisis que se han activado desde 
los poderes públicos. 
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la crisis. No sabemos cuándo se va a estabilizar el sistema financiero 
mundial, ni cuáles van a ser las nuevas condiciones del mismo, y, por lo 
tanto, las repercusiones finales sobre el sistema productivo, como tampoco 
sabemos las perspectivas reales del sector inmobiliario, ni cómo va a 
evolucionar el consumo privado, pieza fundamental para la reactivación del 
sistema productivo, incluida la inversión. 
 
 Esta compleja situación viene marcada además por la integración de 
nuestra economía en el sistema económico español, europeo y mundial. En 
estos últimos días, el Fondo Monetario Internacional ha descrito un escenario 
financiero no especialmente optimista, prolongando la recesión a una buena 
parte del año 2010. El G7, por su parte, adelanta un poco la reactivación, 
pero en cualquier caso no la prevé hasta bien iniciado el próximo año. Y, por 
último, todos los oráculos económicos fían la salida de la crisis a la 
recuperación de la economía norteamericana. 
 
 En todo caso, el que nos veamos inmersos en esta complicada y 
globalizada situación económica no significa que no podamos hacer nada. 
Desde el Gobierno Vasco se pueden hacer muchas cosas y las vamos a 
hacer. 
 
 Lo primero es un diagnóstico claro y realista de nuestra situación, 
porque como en todos los ámbitos de la vida un buen diagnóstico es clave 
para adoptar la estrategia y las políticas adecuadas. 
 
 De este primer diagnóstico podemos sacar las claves de nuestra 
actuación en materia económica en los próximos cuatro años. 
 
 En primer lugar, es una crisis financiera que está repercutiendo sobre la 
financiación de empresas y familias; por lo tanto, hay que actuar para facilitar 
esta financiación. 
 
 En segundo lugar, existe una crisis inmobiliaria que se ha reflejado de 
forma más cruda en el sector de la construcción. Debemos de ser capaces, 
por lo tanto, desde la iniciativa pública, de fomentar las inversiones en 
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 En tercer lugar, se está produciendo un estancamiento del consumo, 
por lo que resulta necesario activar medidas, tanto directas como a través de 
políticas de renta, para evitar un desplome de la demanda interna. 
 
 En cuarto lugar, consecuencia de las otras tres, se está produciendo un 
desplome del empleo. En estos momentos el número de parados en las 
oficinas del INEM supera las 115.00 personas. Y este va a ser uno de los ejes 
básicos de nuestra actuación, tanto a través de políticas activas como 
paliativas. 
 
 Y en quinto lugar, se están produciendo ya situaciones personales y 
familiares derivadas de la pérdida de empleo y de recursos económicos, que 
deben de ser atendidas con urgencia desde las políticas públicas y desde las 
políticas sociales. 
 
 Y todo ello sin desatender la provisión de los servicios públicos que 
desde el Gobierno Vasco se prestan a los ciudadanos y ciudadanas. 
 
 Estas grandes líneas son fundamentales no sólo para paliar las 
consecuencias de la crisis, sino también para colocar a nuestra comunidad en 
una situación favorable cuando cambie el ciclo económico, y salir mejor y 
antes que otros de la fase recesiva. 
  
 Pero, para ello, todos, Gobierno, oposición, entes locales y forales, 
sindicatos, organizaciones empresariales y agentes económicos, tendremos 
que arrimar el hombro. Deberemos apoyarnos en la fortaleza de nuestra 
economía y desarrollar una política económica que contribuya al crecimiento, 
y en la que, sin duda, los factores de ese crecimiento dependerán del 
incremento de la productividad y de nuestra competitividad. 
 
 Para ello, la política económica de mi Gobierno irá dirigida a reforzar 
las capacidades de crecimiento de nuestra economía y lo haremos 
guiándonos por tres principios esenciales: primero, una política fiscal y 
presupuestaria que contribuya a reanimar la demanda; segundo, una política 
de promoción económica que refuerce la competitividad de nuestro aparato 
productivo, y, tercero, un diálogo permanente con los agentes económicos y 
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devenir socioeconómico de nuestra comunidad. 
 
 Es evidente que de la correcta gestión de los recursos públicos 
dependerá nuestra capacidad de desarrollar las medidas necesarias para 
fomentar el desarrollo económico y el mantenimiento y la creación del 
empleo, sobre todo cuando nos encontramos con que en estos primeros 
meses del año estamos asistiendo a una caída de la recaudación, que se está 
situando en unas cifras muy inferiores a las calculadas y aprobadas el pasado 
mes de octubre por el Consejo Vasco de Finanzas. Estas previsiones de 
recaudación se basaban en un escenario de evolución de la economía vasca 
que desgraciadamente no se está cumpliendo, y esto hará que 
previsiblemente cerremos el ejercicio 2009 con déficit, circunstancia que no 
se producía desde el año 93.  
 
 Pero lo que yo les puedo adelantar desde ahora es que mi intención es 
cubrir, ya desde este ejercicio presupuestario de 2009, las necesidades que 
requiere el momento económico actual, y que esto obligará a emitir 
endeudamiento. 
 
 La apelación al endeudamiento no es un acto irreflexivo, sino que ha 
sido muy sopesado por nuestra parte en los últimos meses. El actual 
endeudamiento vivo del Gobierno Vasco equivale al 0,9% del PIB, con lo que 
el margen de que disponemos es muy alto, por encima de los 3.000 millones 
de euros, sin que el ratio se dispare. En consecuencia, éste es el margen que 
vamos a utilizar para desarrollar las medidas anticrisis sin que se resienta la 
estabilidad de nuestras cuentas públicas. 
 
 En todo caso, estos recursos extraordinarios sólo van a aplicarse a 
políticas y medidas extraordinarias, básicamente de inversión, sin que en 
ningún caso cometamos el error de cubrir un gasto de carácter estructural 
con endeudamiento.  
 
 Además, hay que tener muy claro que no vivimos en una isla. La 
economía vasca se encuentra extraordinariamente interrelacionada. Esta 
interrelación no es sólo a nivel económico, sino lo es también en el ámbito 
administrativo. Por eso, uno de los ejes que vamos a fomentar es el de la 
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dentro y de fuera de Euskadi, para así conseguir las sinergias necesarias para 
desarrollar proyectos… 
 




... de la coordinación y cooperación entre los diferentes ámbitos 
institucionales, de dentro y de fuera de Euskadi, para así conseguir las 
sinergias necesarias para desarrollar proyectos estratégicos. 
 
Por poner sólo algunos ejemplos: la Fuente Europea de Neutrones por 
espalación, la Y ferroviaria, el soterramiento del tren en Vitoria, las estaciones 
intermodales, la regeneración de la bahía de Pasaia o la línea 3 del metro de 
Bilbao, son proyectos que necesitan y están teniendo la colaboración de 
diferentes administraciones. Y yo me propongo buscar esa misma 
complicidad para otros proyectos de igual importancia para este país. 
  
La Euskadi que yo contemplo es un país en red, donde cualquier punto 
pueda considerarse central, próximo a los demás; una Euskadi abierta al 
mundo, cohesionada por intereses comunes y animada por idéntico 
dinamismo y ambición de progreso. 
 
Y al logro de estos objetivos estratégicos va a contribuir de manera 
extraordinaria el Tren de Alta Velocidad, una infraestructura a la que vamos a 
dar un impulso definitivo en la legislatura que comienza. 
 
Hemos perdido demasiado tiempo y me propongo recuperar el tiempo 
perdido y adelantar, todo lo posible, la ejecución de las obras en el tramo 
guipuzcoano. 
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infraestructura vital para el progreso de este país sentirán el aliento y la 
solidaridad de mi Gobierno y con él, el de la inmensa mayoría de esta 
sociedad, que contempla atónita cómo la banda terrorista que amenaza la 
libertad de todos, ha situado al TAV en el centro de sus ataques. 
 
Todos ganamos con la alta velocidad ferroviaria, un proyecto que no 
solo mejorará los desplazamientos de personas y mercancías entre las tres 
capitales vascas, acercándonos al resto de España y de Europa, sino que 
además contribuirá a aliviar el problema ambiental que suponen los miles de 
camiones que diariamente circulan por nuestras carreteras. 
 
Es, por lo tanto, una de nuestras prioridades y será atendida como tal. 
Esta obra es hacer país y nadie lo va a impedir y pondremos todos los medios 
para que se haga cuanto antes, arropando a empresarios y trabajadores que 
se están implicando a fondo con el desarrollo de Euskadi. 
 
Pero, además, el desarrollo de todos estos proyectos debe ser 
compatible, en el medio plazo, con el reto permanente de incrementar la 
productividad y reforzar el potencial productivo de nuestras empresas. 
 
La industria vasca ha sido, es y debe seguir siendo la columna vertebral 
de nuestra economía, y por lo tanto, la base fundamental del bienestar de 
nuestra sociedad. 
 
No podemos dejar, de ninguna manera, que ningún proyecto 
empresarial viable y con futuro se vaya al traste por problemas de 
financiación. 
 
Para apoyar a nuestra industria, vamos a incrementar el esfuerzo 
realizado en I+D+i, racionalizando la extensa red de agentes y centros 
tecnológicos que hoy trabajan en este campo, dedicando un alto porcentaje 
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dominamos. 
 
Vamos a fomentar y traccionar en las empresas industriales la subida por 
la escalera tecnológica de productos. 
 
Vamos a apoyar la internacionalización de las empresas industriales, a 
potenciar las ingenierías actuales y a fomentar nuevos grupos internacionales 
de consultoría e ingeniería. 
 
Fomentaremos también la creación de grupos industriales, alianzas y 
fusiones, con núcleo accionarial vasco, y prestaremos atención a los 
proyectos serios que permitan la creación de nuevas empresas de contenido 
tecnológico. 
  
Prestaremos una especial atención a la consolidación y desarrollo de 
nuestro sector energético, por un lado para garantizar el abastecimiento en 
términos de diversificación, calidad y coste; y, por otro, para fomentar el 
ahorro y la eficiencia energética; y, además, para contribuir a desarrollar el 
estratégico sector de las energías renovables, sector en el que podemos 
constituirnos en punta de lanza a nivel mundial. 
 
En materia de capital humano, intensificaremos el esfuerzo 
presupuestario en educación y reordenaremos la estructura del Gobierno 
para volver a unificar el empleo y las políticas sociales y ponerlas al servicio 
del país. 
 
Promoveremos un ambicioso programa que frene la destrucción de 
empleo y los EREs que estamos conociendo casi a diario. Sostener el empleo 
que tenemos será uno de los grandes objetivos de mi Gobierno. Desde el 
primer día tomaremos medidas para favorecer las actividades generadoras de 
empleo, persistiremos en la promoción del empleo femenino y juvenil, y 
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laboral. 
 
Pero insisto, esta es una tarea que no corresponde sólo al Gobierno, 
sino a todos los agentes económicos y sociales, y sólo puede tener éxito en 
un entorno de entendimiento, diálogo y colaboración. 
 
Por ello, cumpliré mi compromiso y convocaré de forma inmediata a 
sindicatos y empresarios a una Mesa de Diálogo Social que busque alcanzar 
un gran Acuerdo Económico y Social que abarque, desde el mercado de 
trabajo a la competitividad de nuestro tejido productivo. 
 
Y no puedo dejar de referirme aquí a la huelga general que algunas 
centrales han convocado para el próximo día 21. Quiero volver a 
emplazarles a que reconsideren su decisión, a que den una oportunidad al 
diálogo social en este país y a que traigan sus reivindicaciones y sus 
propuestas a la mesa de negociación que, como digo, convocaré de forma 
inmediata. 
 
Tengo un profundo respeto al derecho a la huelga, pero este es un 
derecho que debe ejercerse con sentido de la responsabilidad, sobre todo 
cuando se trata de una huelga general, que debe ejercerse sólo cuando se 
agotan los márgenes de diálogo y negociación. Cosa que, como es obvio, no 
ha sucedido en este caso. 
 
Mi Gobierno desarrollará y ampliará el Pacto Social que alcanzamos  en 
la Legislatura pasada para que Euskadi siga siendo ejemplar por sus políticas 
sociales, por su atención a las personas dependientes y por sus políticas de 
igualdad entre hombres y mujeres. 
 
Debemos afrontar con realismo este período de crisis, pero el Gobierno 
que aspiro a presidir no sacrificará sus políticas sociales ni abdicará de su 
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Que nadie tenga dudas al respecto: si alguien merecerá atención 
especial de mi gobierno serán quienes carezcan de empleo; serán quienes 
cobran las pensiones más bajas; serán las personas con alguna 
discapacidad; los trabajadores que han agotado sus prestaciones por 
desempleo y serán las personas que pasan momentos de dificultad. 
 
No habrá recortes en derechos sociales; al contrario, seguiremos 
ampliando derechos y políticas sociales en nuestro país. 
 
Este es el marco en que se inscribirá la acción económica del Gobierno 
a lo largo del conjunto de la Legislatura. Pero, de forma inmediata, mi 
Gobierno adoptará medidas de choque para hacer frente a la crisis 
económica. 
 
Iniciaremos conversaciones con el Gobierno central para asumir la 
transferencia de las Políticas Activas de Empleo. 
 
Crearemos un fondo de ayuda a la promoción del empleo y la 
formación de los trabajadores.   
 
Adoptaremos medidas para agilizar el acceso de las PYMEs y autónomos 
al crédito de 500 millones de euros suscrito con las sociedades de garantía 
recíproca Elkargi y Oinarri, y se ampliará el convenio financiero a otras 
entidades. 
 
Adoptaremos un conjunto de medidas concretas para apoyar a dos 
sectores clave: la automoción y el sector de la construcción. 
 
Se acelerará la licitación de obra pública, se promocionará la 
rehabilitación de edificios y el aumento de su eficiencia energética y se 
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Oficial. 
 
Se pondrá en marcha, desde los Ayuntamientos, un plan, con un fondo 
especial, para la recolocación de parados y un refuerzo de la cobertura de 
desempleo para los trabajadores en situación de mayor necesidad. 
  
Y se facilitará la ampliación del plazo de la hipoteca, sin coste adicional, 
para las familias en una situación de especial dificultad.  
 
Esto no son más que algunas medidas, orientaciones y principios de una 
política económica y social que se convierte en prioritaria por la gravedad del 
momento y que, repito, necesita del acuerdo y del consenso para ser más 
eficaz.  
 
Y espero que todos sepamos estar a la altura de las circunstancias, de lo 
que demanda la sociedad vasca, para dar un claro ejemplo de unidad frente 
a los problemas que requieren del empuje de todos nosotros. 
 
Lo mismo que requiere de la unidad de todos, el gran objetivo de país: 
"construir la paz", tal y como lo entendía nuestro recordado Fernando Buesa. 
"Paz que exige renuncia a utilizar la violencia como instrumento para 
conseguir objetivos políticos. Paz que exige la desaparición de la violencia. 
Paz que requiere justicia para las víctimas inocentes de tanta barbarie. Paz 
que necesita reconciliación y oportunidades de reinserción para quienes 
causaron víctimas y daños. Paz fundada en la libertad de defender cualquier 
pretensión política por procedimientos exclusivamente democráticos. Paz con 
generosidad, pero sin precio político", decía Fernando Buesa. 
 
Pakea irabazi behar dugu. Euskaldun guztion lana da hori. Pakea 
askatasunaren eskutik etorriko da. Bata lortzeko bestea bermatu behar dugu. 
ETAren terrorismoaren eragina sakona izan da gure gizartean. Bihotz bat 
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izan da terrorismoaren garaipen nagusiena: euskal gizarteak terrorismoaren 
biktimak isolatuak ixtea, gure gizarteko partaidetza ukatuz. Demokraziaren 
indarra hiritarrak gure erakundeen inguruan biltzea da, terrorismoarena, aldiz, 
gizartean etsipena zabaltzea. 
 
ETAren arazoa geurea da: euskal gizartearena. Gure esku dago zulo 
honetatik irtetea. 
 
Nire gobernuak bere indar guztiak jarriko ditu ETAri aurre egiteko. 
Bereziki geurea dugun Ertzaintzarekin, eta, baita ere, Espainiako gobernuari 
eta Frantziakoari laguntza eskatuz. 
 
Baina ez da nahiko hori, beharrezkoa bada ere. Euskaldun bakoitzak 
egin behar dio aurre indarkeriari. Guztiok esan behar dugu: ETArekin amaitu 
behar dugu. Horretarako demokraziaren baloreak zabaldu eta (sakundu?) 
behar ditugu gure gizarteko zirrikitu guztietan. Ziur nago euskaldun gehiengo 
handiak hori nahi duela. 
 
Ni egunero ETAren aurrean egongo den Lehendakaria izango naiz. 
Euskal gizarteak aintzindari izango nau terrorismoaren aurkako borrokan. 
 
Desgraciadamente, los vascos hoy seguimos viviendo bajo la amenaza 
de ETA. ETA sigue pretendiendo matar. ETA sigue creando miedo en 
demasiados sectores de la sociedad vasca.  
  
Pero la banda terrorista debe perder toda la esperanza de alcanzar sus 
objetivos totalitarios. Nunca va a destruir la Euskadi que hemos puesto en 
marcha. Pero su amenaza obliga a muchas personas, de muy distinto signo y 
de colectivos diversos, a vivir protegidos de la amenaza terrorista. 
  
En Euskadi no sobra nadie, nadie dispuesto a defender sus argumentos 
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sitio para las bombas y las pistolas.  
 
Hoy podemos decir que la tenacidad de la democracia ha llevado a ETA 
a la posición más débil de su historia, por mucho que todavía tenga 
capacidad de matar como ha demostrado en el último año con los asesinatos 
viles y cobardes del empresario Inaxio Uria en Azpeitia, del brigada Luis 
Conde en Santoña, del agente de la Guardia Civil Juan Manuel Piñuel en 
Legutiano y de nuestro compañero Isaías Carrasco en Arrasate-Mondragón.  
 
Hoy quiero rendir a todos ellos y a todas las víctimas del terrorismo el  
homenaje de quien sabe que este país no se construirá nunca sobre el olvido, 
sino sobre la memoria de todos aquellos que fueron injustamente asesinados, 
porque todos ellos forman parte de la esencia misma de Euskadi, por 
representar su diversidad y por haber defendido sus valores democráticos. 
 
Estamos más cerca del final de ETA, pero no lo hemos logrado todavía. 
La organización terrorista ha decidido continuar su brutal historia. Ha 
desaprovechado las oportunidades que la democracia, sin renunciar a un 
solo de sus principios ni a una sola de sus reglas, le ha ofrecido, y, por lo 
tanto, ETA sólo tiene ya un destino: poner fin a su barbarie criminal definitiva 
e incondicionalmente. 
 
La voluntad de mi Gobierno es trabajar sin descanso para ver ese final 
más pronto que tarde y acompañarlo con la necesaria deslegitimación 
política y social del terrorismo y de los falsos argumentos en los que algunos 
han basado el uso político de la violencia en este país durante años. 
 
Para ello reclamaré el apoyo de todas las fuerzas parlamentarias. Para 
diseñar una estrategia antiterrorista compartida por todos los grupos de esta 
Cámara. Podemos hacerlo y debemos hacerlo. 
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nosotros ciudadanos totalitarios que no reconocen los valores del sistema 
democrático y que amparan la violencia terrorista. 
 
El gran triunfo de los terroristas no se basa sólo en los asesinatos 
cometidos, sino también en su intento de petrificar miles de corazones vascos. 
Joseba Sarrionaindia reivindica con esteticismo frío esa sociedad sin alma: 
"Harrizko ixiltasuna" lo llama. Una persona mira desde una ventana, en 
silencio, sin mover un dedo, cómo se desangra un guardia civil, mientras una 
nube solitaria cruza el cielo.   
 
Es verdad que no estamos como hace 20 años, cuando la reivindicación 
del asesinato se hacía de forma masiva y pública por las calles de Euskadi. 
Mario Onaindia expresaba con frase breve, la tragedia de lo cotidiano: "Vivo 
en un país donde se reivindica el asesinato" decía. El terror se ha difundido 
por los más diversos vericuetos de las relaciones sociales en Euskadi, aunque 
muchas veces ha asumido el ropaje neutro de la indiferencia. El terrorismo ha 
conseguido tener atemorizados a miles de vascos que esconden su miedo 
cerrando los ojos ante el dolor ajeno. Y una ciudadanía atemorizada pierde 





(4. zintaren hasiera) 
 
…los ojos ante el dolor ajeno. Y una ciudadanía atemorizada pierde su 
libertad. Poco a poco vamos avanzando, vamos recuperando trozos de 
conciencia olvidados, atisbos de piedad retornan lentamente a los corazones 
de todos los vascos. 
 
Y en esta labor de rehumanización de la sociedad vasca las víctimas y su 
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reivindicación de las víctimas no es sólo una cuestión de deber moral, es 
también la fuerza que inicia nuestra redención colectiva de los oscuros años 
de plomo. El escritor Fernando Aramburu nos previene con claridad contra la 
tentación social de exigir que el futuro se construya ajeno a la 
responsabilidad del pasado, sin enfrentarse a tiempo con los propios 
demonios. "Escribí sin odio contra las formas verbales destinadas a propalar 
el odio, alimento básico del terrorista. Y escribí contra el olvido calculado tras 
el cual acecha el futuro revisionista, borrador profesional de huellas, el 
manipulador de datos, el negador venidero de cuanto ocurrió". Les aseguró 
que mi gobierno tendrá muy en cuenta estas palabras y también la denuncia 
callada de las vítimas. Soy consciente de que la victoria definitiva frente al 
terror de ETA requiere un rearme moral de la sociedad vasca. Utilizaremos sin 
prejuicios todos los medios que en derecho sean posibles para combatir a 
ETA. Especialmente dotaremos de recursos y, lo que es más importante, de 
apoyo político a la Ertzaintza para esta labor. Pero va a ser necesario que 
derrotemos al terror en nuestras propias almas, recuperando la humanidad y 
el valor de la vida individual. 
 
En esta tarea de hacer frente al terrorismo pido el apoyo de todos 
ustedes sin excepción. La lucha contra el terrorismo debe ser una actitud 
colectiva de las ciudadanas y de los ciudadanos vascos. Es necesaria la 
deslegitimación social, en todos los ámbitos, de todas las personas y 
organizaciones que amparan o justifican el terror. Sé que podemos 
colaborar. Es algo que la ciudadanía vasca nos exige de forma clamorosa. 
 
Yo voy a presidir un gobierno que ha sido expresamente amenazado 
antes de empezar su andadura. Una sociedad democrática no puede tolerar 
que su gobierno legítimo sea chantajeado por una organización terrorista. 
 
Nuestra fuerza, la fuerza de la democracia, es el apoyo ciudadano. La 
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Yo y todo mi Gobierno manifestamos con orgullo nuestra voluntad de 
vivir con dignidad, sin dejarse amedrentar. Los socialistas sabemos que hay 
cosas por las que merece la pena sufrir. Lo mismo que centenares de 
políticos, empresarios, periodistas, jueces, fiscales, profesores, policías, 
concejales, ciudadanos vascos y vascas que con valor cívico ejemplar se 
enfrentan a las amenazas, muchas veces, en la soledad más absoluta. Son un 
ejemplo del heroísmo ciudadano para los vascos y para todos los demócratas 
del mundo. 
 
Mi Gobierno hará un esfuerzo especial en la labor de socializar los 
valores democráticos entre los ciudadanos vascos y que desaparezcan de los 
espacios públicos cualquier atisbo de comprensión y de justificación de la 
violencia y de los violentos. Si queremos que el terrorismo desaparezca no 
sólo tendremos que detener a terroristas, también deberemos reaccionar ante 
sus expresiones públicas y conseguir su deslegitimación social, especialmente 
en los ámbitos de la enseñanza, el asociacionismo y los medios de 
comunicación. Y les aseguro que este gobierno hará todo lo posible para 
conseguirlo. 
 
Euskal gizartean democracia sakontzea planteatzen dut nik. Hiritar 
bakoitza beste hiritar baten parekoa izatea, aukera berdinak izatea bere 
etorkizuna ereiketzeko. 
 
Balore demokratikoak adostu behar ditugu guztion artean. Pertsona 
bakoitzaren askatasuna bermatzeko bide egokiak bilatu. Desberdinak izateko 
eskubidea onartu. Erakunde berdinak onartzeak eta etorkizun 
amankomunaren partaide izateak egiten gaitu euskal hiritar. 
 
Seguramente el primer compromiso de un gobierno democrático con sus 
ciudadanos y ciudadanas es garantizarles la igualdad y la libertad. Y la 
libertad es real cuando en la vida cotidiana los ciudadanos encuentran 
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pueden elegir. Cuando escoger una opción u otra entraña riesgos personales 
la libertad es mera retórica. 
 
Por ello mi Gobierno garantizará por todos los medios democráticos la 
libertad de las personas. Hará que nadie tenga que pagar un precio, 
cualquier que este sea, por ser libre, por expresar en libertad su opinión. 
 
Pero además –y esto nos incumbe a todos– debemos hacer un esfuerzo 
de reflexión compartida sobre la esencia misma del sistema democrática. La 
democracia, además de un sistema de mayorías y de gestión de las 
voluntades libremente expresadas, es también un conjunto de derechos y de 
normas legales que ponen límites a la acción de la comunidad o de los 
gobiernos sobre los individuos o los colectivos minoritarios. Porque este 
entramado de derechos y de normas es lo que, en última instancia, garantiza 
la libertad de las personas. 
 
Desde hoy les aseguro que a mi Gobierno le gusta la pluralidad, la 
libertad de elección, le heterogeneidad. Y que renuncia a proponer desde las 
instituciones políticas un modelo oficial de qué ser y cómo ser vasco. 
 
Parece sencillo, pero hemos visto como llevarlo a la práctica cuesta. 
Ramón Saizarbitoria lo expresa de forma sencilla. "Pluraltasuna, berez ona 
den arren,deserostasunak dakartza, batez ere bokazio hegemonikoa 
duenarentzat". "La pluralidad, siendo en sí misma positiva, trae algunas 
molestias, sobre todo al que tiene una vocación de hegemonia". 
 
En Euskadi conviven diferentes formas de entender la cultura, la 
identidad. Y en nuestra sociedad esto tiene mucha más importancia que en 
otras. Somos así los vascos y las vascas. Mi Gobierno no impedirá a nadie 
ser como quiera ser o tener la identidad que prefiera tener. No pedirá a nadie 
que cambie de parecer y no denostará al que no comparta nuestra posición. 
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razones. Aceptar su derecho a no ser como nosotros. Y después buscar la 
forma, la forma legal también, para que el otro y yo podamos convivir sin 
renunciar cada uno a su elección. Esa es la política que mi Gobierno va a 
fomentar. 
 
La conclusión es obvia: para que podamos garantizar las diferentes 
opciones nadie puede imponer su propia posición al conjunto de los vascos. 
 
Los socialistas renunciamos a imponer al conjunto de la ciudadanía 
vasca nuestra forma de entender la identidad. 
 
Pero mi Gobierno garantizará que los socialistas, los nacionalistas o los 
que no sean ni lo uno ni lo otro puedan reivindicar para si mismos la 
identidad que prefieran. 
 
Lo que nos une a los vascos, los que nos debiera unir, son las 
instituciones que nos permiten ser diferentes. El orgullo de poder decir: en mi 
país puedo ser como me parezca, el sistema constitucional y el autogobierno 
me lo garantizan. 
 
Pero hay algo más importante aún: la solidaridad interna. Una sociedad, 
para que sea tal, y no una mera suma de personas individuales, debe 
garantizar la solidaridad con todos sus miembros. Cada ciudadano tiene, 
debe de tener la convicción razonable de que todos compartimos el riesgo 
del futuro en común. Que más allá de los intereses estrictamente personales, 
creemos que el progreso común nos beneficia a todos. Y que en momentos 
de crisis, como el actual, debemos todos hacer un esfuerzo por el bien 
general. Somos ciudadanos vascos porque juntos nos vamos a enfrentar a 
nuestros problemas, porque juntos nos vamos a enfrentar a la crisis y porque 
juntos vamos a salir de ella. Somos ciudadanos vascos porque cuando vemos 
que una persona, un colectivo tiene un problema en vez de decir: ellos tienen 
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un problema. Y lo tenemos que solucionar entre todos. La solidaridad activa 
es el cemento que une a los miembros de una misma sociedad. Cuando un 
vasco tiene un problema es un problema colectivo. Y cuando un vasco 
perjudica nos perjudica a todos. 
 
También estamos ante el reto de dar un nuevo impulso a nuestro marco 
de convivencia. Y por eso me comprometo a trabajar para recuperar el 
espíritu del pacto que trajo a este país el Estatuto de Autonomía. Trabajaré 
desde el primer día de mi mandato para revitalizar el Estatuto de Gernika. Y, 
para ello, lo primero que haré será ponerlo en valor y defenderlo con 
claridad y sin reservas mentales. Consciente, además, de que ésta es la 
primera obligación de un lehendakari: defender lo que constituye la máxima 
expresión de nuestra legalidad democrática. 
 
Cumpliré a rajatabla esta obligación. Gobernaré con el Estatuto en la 
mano, para avanzar en libertad, en seguridad, en derechos de ciudadanía y 
en el progreso económico y social de los hombres y mujeres que viven y 
trabajan en Euskadi. 
 
Este es el marco que nos ha permito vivir el mayor período de 
autogobierno de toda nuestra historia contemporánea. Nos ha dotado de 
instituciones propias. Ha ido poniendo en manos de este país los medios 
imprescindibles para abordar con eficacia nuestros principales problemas 
políticos, económicos, sociales, culturales. 
 
Pero además el Estatuto ha sido, y sigue siendo, el punto de encuentro 
necesario que requiere el especial pluralismo de Euskadi. El elemento 
indispensable de vertebración y de convivencia democrática, generador de un 
consenso básico sin precedentes hasta la fecha. 
 
Y por eso yo quiero reafirmar su valor como marco de convivencia 
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otras aventuras que dividen y enfrentan al país. 
 
Y tengo el propósito y la ambición de dar un impulso al desarrollo del 
Estatuto hasta su plena culminación. 
 
Primero, potenciando su dimensión social. Utilizando todas sus 
competencias y recursos para poner en marcha más y mejores políticas 
sociales, de bienestar, de cohesión, de articulación del país. Desarrollando en 
su vertiente interna todas aquellas competencias asumidas que hemos sido 
incapaces de desarrollar durante demasiados años. Y que mi Gobierno 
traducirá en leyes. Hay dos que por su impacto no pueden esperar: la Ley 
Municipal y la Ley de Vivienda. 
 
En segundo lugar, abriendo una negociación seria con el Gobierno de 
España para asumir las transferencias pendientes. Empezando, como ya les 
he avanzado, con las políticas activas de empleo. 
 
Y en tercer lugar, poniendo en marcha un proceso de reflexión con todas 
las fuerzas parlamentarias sobre su futuro, con voluntad de reforzar el marco 
de autogobierno, y nunca de abandonarlo, desde el consenso de todos y no 
desde la imposición unilateral. Y con arreglo a la legalidad democrática 
vigente y no al margen o en contra de la legalidad. 
 
Como lehendakari defenderé en todo momento los intereses de Euskadi 
ante la Administración del Estado. Y lo haré con vigor y con decisión. Sin 
miedo a discrepar cuando sea necesario. Pero poniendo siempre la voluntad 
de acuerdo por encima de cualquier enfrentamiento artificial de carácter 
coyuntural. 
 
Yo no tengo intención de vender frustraciones a este país como si fueran 
trofeos políticos. Yo no convertiré cualquier desacuerdo que pueda tener con 
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negociar mejor.  
 
No hay motivo doctrinario alguno que me impulse a llevarme mal con el 
Gobierno de España, y sí muchos motivos prácticos para encontrar la 
cooperación y la complicidad que necesitamos en este país. 
 
Quiero ganar el futuro. Y quiero hacerlo con todos. 
 
Aspaldiko esaldia da. Aspaldiko esaldia da: "Txikiak handia bentzi leidi, 
Samos eta jakitez". Hiritarrak ezagutzan ondo jantziak izatea eta aurrera 
egiteko borondatea dira progresoaren oinarriak. Esaldi horrek aspaldiko egia 
esaten digu, baina gaur oraindik egia handiagoa da. Gizarte modernoan 
aurrera egin ahal izateko ezinbestekoa da hiritarrak ondo prestatuak izatea. 
 
Oraintsu Josu Jon Imazek gogoratzen zigun Finlandiaren kasua. Krisialdi 
larrian gizarte txikia izanik ikerketa eta hezkuntzaren alde egin zuen apostua. 
 
Nire gobernuak ere ez du zalantzarik izango: ikerketa eta hezkuntza 
maila hobetzea izango da helburu nagusia. Gaur krisialditik irten behar dugu, 
baina baita ere gaur hasi behar dugu biharko hiritarrak eta progresua 
prestatzen. 
 
Y el primero de los recursos disponibles para ganar el futuro es el 
aprovechamiento del talento personal y el atesoramiento de nuestro capital 
humano.  
 
En la sociedad del conocimiento nada es más estratégico que contar con 
un sistema educativo de primer nivel. Euskadi debe mucho a sus escuelas, a 
sus educadores, a sus universidades, a sus científicos. Contamos con un buen 
sistema educativo. El que tuvo origen en el Pacto Escolar de 1992, suscrito 
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Pero han pasado los años y hoy nuestro sistema educativo requiere de 
una reflexión estratégica entre todos los sectores que lo conforman, el público 
y también el privado. Nuestro sistema educativo requiere sobre todo de 
pactos, de acuerdos. Precisa modernizarse para adaptarse a las necesidades 
actuales y también a las previsiones de futuro. 
 
Mi Gobierno hará de la educación un ámbito especialmente también 
beligerante en defensa de la democracia y de combate a los presupuestos 
ideológicos del totalitarismo. 
 
Reorganizaremos la enseñanza no universitaria, con el objetivo de 
alcanzar un nuevo pacto escolar… 
 
(4. zintaren amaiera) 
 
 
(5. ZINTAREN HASIERA) 
 
… presupuestos ideológicos del totalitarismo. 
 
Reorganizaremos la enseñanza no universitaria con el objetivo de 
alcanzar un nuevo pacto escolar para que todos los centros sostenidos con 
fondos públicos puedan trabajar en un horizonte de seguridad y de garantía 
de futuro para sus proyectos. 
 
La Escuela Pública será el referente fundamental de la actuación de mi 
gobierno. Invertiremos en la modernización y ampliación de los centros y en 
la creación de otros nuevos allí donde sean necesarios. 
 
El objetivo de la educación básica es alcanzar un bilingüismo integrador, 
para lo que se fomentará la utilización vehicular de las dos lenguas oficiales, 
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de los profesionales docentes. 
 
En este sentido, mi Gobierno derogará de inmediato aquellos artículos 
que, relativos a las lenguas, se contienen en los distintos decretos que 
establecen el currículo de la educación básica, el de infantil y el de 
bachillerato, por no respetar la propia Ley de la Escuela Pública y por haber 
surgido fuera de los consensos necesarios para hacer avanzar la política 
lingüística. 
 
En el ámbito de la educación superior, la sociedad espera que la 
universidad pública sea una universidad de excelencia para que cumpla 
adecuadamente su misión de producir y transferir conocimiento, a la vez que 
forma a los nuevos cuadros y líderes sociales y empresariales. Todo ello como 
parte de un compromiso social que incluye el impulso de la fortaleza moral e 
intelectual de nuestra sociedad. 
 
Las distintas clasificaciones universitarias, tanto nacionales como 
internacionales, indican la necesidad de que la UPV mejore sus resultados, 
aunque también es cierto que en determinadas áreas su posicionamiento es 
relevante y que el impacto de sus investigaciones ha crecido durante los 
últimos años. 
 
En este sentido, medidas adoptadas como el Plan Universitario y la 
creación de Ikerbasque son avances, pero insuficientes, para recuperar el 
tiempo perdido en el fortalecimiento de la I+D universitaria y en el 
tratamiento progresivo del relevo generacional. Basta constatar que la 
investigación universitaria vasca únicamente ha ejecutado poco más del 15% 
del gasto total de Euskadi en I+D+i. 
 
Por eso, mi gobierno apoyará de forma continuada la actualización y 
mejora de las infraestructuras científicas, así como la formación y 
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Administración y Servicios, especialmente para el apoyo a los grupos de 
investigación. 
 
Entre estos retos, no es de menor importancia llevar a buen puerto en 
nuestro sistema universitario la adaptación al Espacio Europeo de Educación 
Superior, a la vez que se reordena la oferta de titulaciones para hacerla más 
atractiva y útil para los estudiantes y para la sociedad y se avanza 
significativamente en la oferta de áreas de conocimiento en inglés. 
 
Estas medidas afectan a todas las universidades de nuestro sistema de 
enseñanza superior. Todas ellas contribuyen al desarrollo de Euskadi según su 
tamaño y oferta y con todas se establecerán contratos-programa para 
financiar líneas de trabajo de interés, sin olvidar la subvención a la UNED 
como universidad pública que atiende también a los estudiantes vascos. 
 
El objetivo de nuestra política sanitaria va a ser contribuir a la cohesión 
social y al desarrollo de Euskadi. Vamos a reforzar todas aquellas políticas 
dirigidas a conseguir la mejor asistencia universalizada, gratuita y de calidad.  
 
Y no vemos otra manera de hacer efectiva esta política que colocar al 
ciudadano y a la ciudadana, sus derechos, sus necesidades y sus 
expectativas, en el centro del sistema sanitario vasco. Y, por ello, vamos a 
desarrollar y ampliar los instrumentos legales y de gestión necesarios para 
garantizar el ejercicio de estos derechos y deberes, tanto los que tienen que 
ver con sus derechos individuales (dignidad, privacidad y autonomía) como 
aquellos más instrumentales del derecho a la asistencia sanitaria (tiempos de 
espera y capacidad de elección). 
 
Es importante también reconocer la significativa contribución que la 
salud realiza a la sociedad. Porque no sólo contribuye de manera obvia al 
bienestar de las personas, sino que constituye uno de los aspectos que añade 
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Por ello este gobierno apostará por la inversión en la salud como una 
apuesta estratégica que, mejorando la salud de las personas, desarrolle al 
mismo tiempo la economía, la innovación, el desarrollo y la nueva sociedad 
del conocimiento. Y lo haremos buscando la mayor eficiencia en el gasto, y el 
mayor retorno social del importante volumen de recursos económicos 
públicos que la sanidad representa en Euskadi. Nuestro compromiso será por 
la austeridad en la gestión pública de la sanidad, la profesionalidad, el rigor, 
sin partidismos, en la gestión de estos recursos y la transparencia respecto de 
los resultados alcanzados por cada una de las unidades y servicios que 
conforman el servicio público de salud vasco. 
 
Tenemos muy claro que Osakidetza, como la mayor organización 
pública del País Vasco tanto en presupuesto como en número de 
trabajadores, necesita de sus magníficos profesionales para lograr los 
ambiciosos objetivos que nos proponemos para estos próximos años. 
Queremos hacer de Osakidetza de nuevo un referente en España y en Europa 
de servicio público innovador, eficiente y vinculado a la sociedad a la que 
debe servir. Y para ello necesitamos un nuevo modelo de relación y de 
compromiso con todos sus profesionales.  
 
Por eso vamos a propiciar un modelo de gestión y liderazgo con los 
profesionales y no sobre ellos, abriendo espacios de escucha, de 
participación y de colaboración nuevos. Primaremos el compromiso de los 
profesionales con el servicio público. 
 
Queremos una asistencia sanitaria que llegue por igual a todos los 
territorios de Euskadi y a todos los grupos sociales. Vigilaremos la equidad en 
el acceso a los servicios de salud, con especial preferencia a las necesidades 
de los grupos con más necesidad o más vulnerables. En este sentido 
reforzaremos las dotaciones sanitarias en aquellos ámbitos y territorios hoy 
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sanitarios del País Vasco que detecte las deficiencias existentes tanto respecto 
a los nuevos servicios necesarios como de obsolescencia de ya existentes. En 
particular proponemos mejorar la oferta hospitalaria y de media y larga 
estancia allí donde hoy es de difícil acceso o resulta deficitaria y acometer las 
inversiones tan retrasadas en nuevos centros de atención primaria. Resulta 
imprescindible al mismo tiempo priorizar la inversión en nuevas tecnologías 
para lograr una sanidad más acorde con la nueva sociedad de la 
información y el conocimiento. Desarrollaremos aquellos servicios de 
información y telemáticos que permitan a los ciudadanos un mejor y más 
seguro acceso a la información que necesitan para cuidar su salud así como 
para acceder y comunicarse con los propios servicios de salud, y a los 
profesionales de la salud ejercer de manera más cómoda y eficiente su 
trabajo. 
 
La sanidad es un área muy dinámica y los retos son continuos, como nos 
lo recuerda la nueva gripe de estos días. Vamos a seguir una política de total 
transparencia con la población, reforzando los sistemas de vigilancia, la  
disponibilidad de medicamentos ante posibles agudizaciones de estos brotes y 
apoyando el desarrollo de las vacunas necesarias. Para reforzar nuestro 
sistema abriremos un centro colaborador de la Organización Mundial de la 
Salud en el País Vasco. 
 
Este Gobierno actuará con realismo, pero también con ambición. Con 
realismo para reconocer que, en lo económico, vivimos tiempos difíciles que 
obligan a ser rigurosos con los recursos públicos, introduciendo mejoras de 
gestión que, entre otras cosas, permitan ahorrar allí donde es posible ahorrar, 
como en el gasto farmacéutico; racionalizando los conciertos con entidades 
privadas; y optimizando los recursos sanitarios propios, mediante la 
adecuada coordinación entre la asistencia primaria y hospitalaria. 
 
Pero, además de realismo, necesitamos ambición, porque se puede 
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garantizar su suficiencia económica, asignándole una dotación 
presupuestaria estable y progresivamente creciente, de forma que, al final de 
la Legislatura, el gasto sanitario experimente un aumento de un punto en 
relación con nuestro PIB. 
 
El derecho a una vivienda digna en Euskadi no está garantizado. Más de 
82.000 ciudadanos necesitan acceder a una primera vivienda y más de 
63.000 quieren cambiarse a otra que responda a sus necesidades y no 
pueden hacerlo. Además, el mercado de alquiler es escaso y caro. 
 
En lo que a vivienda se refiere, podemos decir que no hemos 
aprovechado los años de bonanza económica y disponibilidad presupuestaria 
para incrementar en la medida necesaria la producción global de viviendas 
de protección pública y la producción adecuada de las diversas tipologías de 
las mismas.  
 
Desde el punto de vista Legislativo, dos de las tres Leyes clave para 
solucionar el problema de la vivienda siguen pendientes: la Ley de Vivienda y 
la Ley Municipal.   
 
Tenemos por lo tanto tarea pendiente. Es una exigencia, que asumo con 
decisión, aunar los intereses de los promotores y constructores para reactivar 
el sector inmobiliario con los intereses de miles de ciudadanos que quieren, 
sencillamente, disfrutar de un hogar, bien sea en propiedad o en alquiler. 
 
Construir vivienda protegida, alquiler y rehabilitación serán las tres líneas 
para conjugar ambos intereses. Reitero mi compromiso de fomentar la 
construcción de 40.000 viviendas protegidas, 16.000 en régimen de alquiler. 
A la vez que  fomentar la rehabilitación de casas, edificios y barrios. 
 
Eliminar la discriminación en todos los ámbitos y por todos los motivos 
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que las mujeres queden un peldaño por debajo de los hombres en ningún 
ámbito de la vida: ni en el trabajo, ni en la política, ni en el ocio, ni en la 
familia; ni en ninguno. 
 
Por eso, la lucha contra esa otra forma de terrorismo que es la violencia 
de género, el apoyo al empleo femenino, las medidas de conciliación de la 
vida laboral y familiar, el apoyo a la corresponsabilidad en las cargas 
familiares y la promoción de las mujeres en todos los ámbitos de la vida 
social y política serán objetivos prioritarios en los próximos años. 
 
Y como primera medida, puedo anunciarles la creación, dentro del 
Departamento de Interior, de una dirección general para la lucha contra la 
violencia de género.   
 
Vamos a combatir también la más irritante de las discriminaciones 
laborales: la salarial 
 
Vamos a apoyar, más si cabe en este momento de crisis, el empleo 
femenino, especialmente para las mujeres en la madurez, a partir de los 45 
años.  
 
Y no puedo dejar de mencionar aquí el desarrollo pleno de la Ley de 
Dependencia que, impulsada por el Gobierno socialista, pretende paliar las 
graves situaciones derivadas de la dependencia personal. Se ha avanzado 
camino, pero la Legislatura que comienza tiene que ser la del desarrollo 
pleno de la aplicación de la Ley, actuando de forma coordinada Gobierno y 
Diputaciones. 
 
Mi Gobierno también afrontará también el problema demográfico que 
tenemos, con una población de las más envejecidas de Europa, necesitada 
de recuperar cuotas de juventud. Y para ello impulsaremos un ambicioso 
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mujeres que quieran convertirse en madres sin renunciar a su carrera 
profesional y con políticas para la emancipación de los jóvenes. 
 
Euskal gizartean bi hizkuntza daude. Biak bereak eta biak ofizialak. Nire 
gobernuak ez du inor baztertu nahi, are gutxiago euskal hiztuna. Badakigu 
milaka hiritarrek egiten duten ahalegina euskara ikasten. Euskara ikasten dute 
ikasi nahi dutelako, erabili nahi dutelako.  
 
Nire gobernuaren laguntza izango dute bideak errazteko, laguntza 
emateko. Baina bermatu behar dugu batzuren guraria besteen askatasuna ez 
mozteko. Gizarte batek bi hizkuntza izateak aberastasuna dakar, baina 
ahalegin bereziak eskatzen ditu. Era bateko edo besteko hiztunek egin 
beharreko ahaleginak, elkarren errespetuz. 
 
Nuestra diversidad es también lingüística. En Euskadi conviven dos 
lenguas, el euskera y el castellano, y el objetivo de mi Gobierno será reforzar 
esta convivencia, evitando que se creen guetos o comunidades separadas por 
los idiomas.   
 
Soy consciente de la riqueza y el extraordinario potencial comunicativo 
que supone para Euskadi poseer dos lenguas y por eso mi Gobierno llevará a 
cabo una política lingüística de cohesión y convivencia, alejada de cualquier 
tipo de confrontación, que siga las directrices fijadas por el Consejo Asesor 
del Euskera. 
 
En este sentido, les anuncio mi propósito de ampliar, mediante una 
modificación normativa, las funciones del Consejo Asesor del Euskera, para 
que pueda ser también un verdadero órgano de Encuentro Lingüístico, que 
oriente adecuadamente las relaciones entre el euskera y el castellano, avance 
propuestas para su mejora y rinda cuentas periódicamente a este Parlamento 
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Me he comprometido, y cumpliré mi palabra, a mantener la financiación 
pública de las actividades realizadas en euskera, con el compromiso explícito 
de no reducir su dotación económica, porque entiendo que la cultura hecha 
en esta lengua merece una atención constante y un trato especial. Todo ello, 
sin menoscabo del apoyo a la cultura vasca que se expresa en castellano 
porque el compromiso con la cultura es con toda ella, se exprese en el 
idioma que se exprese. 
 
Me propongo además alcanzar un amplio consenso con todos los 
grupos para llevar a cabo reformas en la radiotelevisión pública en orden a 
hacer de EiTB un servicio público plural y de calidad, y de convertir a ETB 1 
en instrumento útil y eficaz de desarrollo de una cultura en euskera… 
 
(5. zintaren amaiera) 
 
 
(6. zenbakiko zintaren hasiera) 
 
…de EITB un servicio plural y de calidad, y de convertir a ETB 1 en un 
instrumento útil y eficaz de desarrollo de una cultura en euskera moderna y 
plural.  
 
Una política lingüística integradora es un instrumento básico para la 
apuesta en  marcha del Plan Estratégico de Acción Cultural en el País Vasco. 
Un plan que quiero sustentar en el diálogo, diálogo en una doble dirección: 
entre el Gobierno y los agentes de la cultura, en primer lugar, y diálogo 
también en el seno del propio mundo de la cultura vasca, especialmente 
necesitada de órganos y espacios de encuentro. Y les anuncio también que 
mi Gobierno empezará a trabar desde el primer día en la preparación de un 
Congreso Vasco de la Cultura que acoja a representantes culturales de los 
dos ámbitos lingüísticos de Euskadi para reflexionar abiertamente sobre los 
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Nuestro objetivo será promover una cultura abierta, democrática y de 
calidad, que posibilite la expresión de la pluralidad de la sociedad vasca, de 
sus agentes, creadores y grupos de interés, sin dirigirmos ni exclusiones por 
razones políticas, estéticas o de pensamiento. La política cultural debe 
garantizar la libertad de creación y la igualdad de oportunidades para todos 
los creadores y creadoras de este país.  
 
Y también quiero proponer a todos los ciudadanos y ciudadanas, a las 
administraciones y a todas las instituciones un compromiso activo en apoyo 
de la candidatura de Donostia-San Sebastián como Capital Europea de la 
Cultura 2016, y, más en general en la defensa y difusión de nuestra mayor 
riqueza; nuestra cultura y nuestras lenguas. 
 
En la anterior legislatura, los desacuerdos entre instituciones hicieron 
imposible el esfuerzo de mejora de la financiación de los municipios, pero es 
evidente que la situación financiera local requiere una reforma que permita 
una financiación suficiente para los servicios que asumen los municipios y que 
permita también que, mediante su integración en grandes planes del 
Gobierno, esos servicios del servicios garanticen su capacidad de atender a 
todos los ciudadanos, y la mejora constante de su calidad.  
 
Mi propósito es traer a esta Cámara, lo antes posible, la Ley Municipal. 
Una ley que quiero pactar con el resto de los grupos y también con Eudel. El 
municipalismo será una de las señas de identidad de mi Gobierno, porque el 
papel de los ayuntamientos es decisivo en el empleo, en la protección social, 
en la integración de las personas inmigrantes, en otras muchas cosas.  
 
Por ello les anuncio que es mi intención que una de las primeras 
reuniones que mantendré como Lehendakari sea también con la ejecutiva de 
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Pienso en las ciudadanes, pero no me olvido de las necesidades del 
campo y de los pueblos pesqueros. Mi Gobierno comenzará su andadura 
dando voz al sector, y para ello crearemos unos consejos consultivos que lo 
sean de verdad, estableciendo con ellos un calendario de reuniones 
periódicas.  
 
Trabajaremos por un sector primario con voz y representación propia, no 
tutelado ni sometido a la administración, que no dependa de criterios 
clientelares a la hora de recibir ayudas públicas. Los municipios rurales y 
costeros serán atendidos de forma integral para garantizar así un desarrollo 
sostenible desde el punto de vista económico y medio ambiental, sin perder, 
al mismo tiempo, su patrimonio histórico y su tradición, bien rural, bien 
pesquera.  
 
Estamos en un momento en el que resulta prioritario adecuar nuestro 
modelo de crecimiento económico y de bienestar social a los retos que 
representa la sostenibilidad el Medio Ambiente.  
 
Quiero, por lo tanto, comprometerme, desde ahora mismo, a emprender 
una senda de respeto y de liderazgo en el cumplimiento de todos aquellos 
acuerdos internacionales que han establecido instrumentos y medidas 
razonables para combatir el cambio climático. 
 
Quiero comprometerme, desde ahora mismo, no sólo a secundar con 
nuestro esfuerzo las Disposiciones Ambientales de la Unión Europea y de la 
Administración General del Estado, sino a imprimir un sello de calidad a 
nuestra propia gestión bajo un lema, Eco-Euskadi, que aspira a convertirse en 
un referente en este ámbito.  
 
El compromiso de mi Gobierno contra el cambio climático es 
contundente. Siguiendo la máxima de "piensa global, actúa local" , hacemos 
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Climático, y nos comprometemos con las políticas específicas para el 
cumplimiento de los objetivos europeos en el triple objetivo de reducir para el 
año 2020, en un 20 %, las emisiones de gases de efecto invernadero, de 
conseguir que, al menos, el 20 % de la energía tenga su origen en fuentes 
renovables, y de auspiciar la eficiencia energética como criterio 
imprescindible, tanto en el tejido industrial como en las áreas residenciales y 
de servicios.  
 
En esta línea, me propongo alcanzar convenios con el conjunto del tejido 
industrial vasco para la implantación de planes ambientales de mejora 
energética, impulsando el desarrollo de cuantas medidas de optimización 
sean precisas, con activa participación en la Comisión de Prevención y 
Reparación de daños medioambientales.  
 
Me comprometo a que el Plan Vasco de Lucha contra el cambio 
climático pase de ser una mera declaración de intenciones, a ser 
definitivamente una realidad. En esta línea, dejo constancia de mi 
compromiso en elaborar, durante esta legislatura, una Ley contra el Cambio  
Climático para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, 
con competencias y atribución de medios necesarios a los ayuntamientos 
para hacer recortes drásticos en las emisiones a nivel local.  
 
Lideraremos un modelo de desarrollo sostenible, con el firme propósito 
de que Euskadi ocupe una posición puntera en el campo de la investigación y 
la innovación del nuevo desarrollo de tecnología de baja emisión de 
carbono, y del uso del hidrógeno como recurso energético básico, 
impulsando la generalización del uso de las energías renovables en un 
proceso de evolución tecnológica para el crecimiento económico con nuevos 
recursos energéticos.  
 
Aprovecharemos la oportunidad que la lucha contra el cambio climático 
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empleos en tecnologías de energía verde. De la misma manera, y al objeto 
de atajar el problema del impacto ambiental del transporte en la lucha con el 
cambio climático, para la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero, me comprometo a elaborar, durante esta legislatura, una Ley de 
Movilidad Sostenible, que impulse el transporte colectivo y el no motorizado, 
y que sirva de marco general de aplicación en las políticas de transporte de 
todas las Administraciones Públicas.  
 
Bien. Concluyo aquí la exposición de algunos de los ejes fundamentales 
de mi programa de Gobierno, pero esta exposición no resultaría completa si 
no reiterase, una vez más, algo que ya he mencionado a lo largo de mi 
intervención, y que no me cansaré de repetir durante todo mi mandato.  
 
Inicio mi acción de Gobierno con la mano tendida a todos los grupos 
presentes en esta Cámara, y con la firme voluntad de diálogo y de consenso.  
 
Esta voluntad de acuerdo, de consenso y de pacto, tiene también 
interlocutores fuera de este Parlamento, en los agentes sociales y en los 
diferentes colectivos de la sociedad vasca. Pero mi oferta de conse3nso se 
refiere, con particular énfasis, al partido que hasta ahora ha tenido la 
responsabilidad de gobierno, y que será el principal partido de la oposición 
en la legislatura que comienza.  
 
Culminar con éxito nuestros retos colectivos es una misión que 
corresponde, en primer lugar, al Gobierno, y mi Gobierno sabrá estar a la 
altura de las circunstancias, pero es muy deseable que el principal partido de 
la oposición actúe con responsabilidad y contribuya al logro de los grandes 
retos colectivos de la sociedad vasca.  
 
Decía, al inicio, que iniciamos hoy una nueva etapa, pero es una nueva 
etapa que hunde sus raíces en el pasado que hemos compartido. Confío, por 
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Agirre, Leizaola, Rubial, Garaikoetxea, Ardanza, Ibarretxe. A todos les 
debemos mucho, especialmente a los que pertenecen a esa generación que 
conoció los años oscuros de la dictadura, y que en la oscuridad supo soñar 
lo que hoy somos.  
 
Señor Ibarretxe, hemos discutido mucho durante estos años, pero 
también hemos colaborado y nos hemos entendido en ocasiones. Quiero 
darle las gracias por el trabajo, por el esfuerzo que le ha dedicado a este 
país, y espero, sinceramente, que podamos seguir colaborando y 
entendiéndonos en lo necesario en el futuro.  
 
Y acabo con una referencia personal. Yo soy un ciudadano de 
Portugalete que nunca había soñando con el honor de una responsabilidad 
tan relevante como para que hoy solicito la confianza de esta Cámara.  
 
Soy hijo y nieto de trabajadores. Mi padre, Eduardo López Albizu, al que 
todos llamaban "Lalo", trabajó como ajustador en los Astilleros de la Naval de 
Sestao. Mi abuelo paterno, Emilio, se quedó ciego trabajando en la "la 
colada" de Altos Hornos de Vizcaya. Mi otro abuelo, Antonio, fue feje de 
máquinas de un mercante que hacía la línea del Río de la Plata en los años 
cuarenta y cincuenta.  
 
El ejemplo y el compromiso político de mi familia, su lucha por la 
libertad, por la democracia y por los derechos de los trabajadores, una lucha 
por la que mis padres conocieron el destierro y las cárceles franquistas me ha 
traído hasta aquí. Me ha traído hasta aquí el ejemplo de gentes como Ramón 
Rubial, como Txiki Benegas, como Mario Onaindia, como Fernando Buesa, 
como tantos y tantos socialistas que han dado todo por este país.  
 
Para mí, la razón de ser de la política es mejorar las condiciones de vida 
de las personas, y trabajar por los valores de libertad, solidaridad y justicia. A 
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próximos años, y para ello solicito la confianza de esta Cámara. 
 
Hau da eskaintzen dudana. Baina baita ere herritarrei eskatzen diedana 
ere. Elkarren arteko errespetua, desberdintasunak onartzea, ahorkioak 
bilatzeko ahalegina egitea, Euskal gizartea batzea, gure erakunde 
demokratikoak defentatzea. 
 
Eta oraingo egoeran ahalegin gogorra egin behar dugu krisialdetik 
irtetzeko, indarrak batuz. Ni beti egongo naiz elkarlanerako prest. 
 
Hona hemen gobernu berrearen eskua, zabala, lankidetza eskaini eta 
eskatzen duena.  
 
Ez dut nik inoiz gordeko.  
 
Eskerrik asko. (Txaloak) 
 
 
LEHENDAKARIAK: Gracias señor López.  
 
A continuación, tiene la palabra, por un máximo de 90 minutos para 
exponer las líneas generales del Programa de Gobierno, el candidado a 
Lehendakari, señor Ibarretxe Markuartu.  
 
 
IBARRETXE MARKUARTU jaunak: Legebiltzarreko presidente anderea, 
legebiltzarreko kideok, sailburuok, inbestidura saio honetara etorritako 
guztioi, egun on. 
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Las elecciones del pasado 1 de marzo han reflejado con nitidez la 
voluntad y los deseos de la ciudadanía vasca. Es evidente que más allá de 
lecturas políticas interesadas que mejor convengan a estrategias partidistas, 
hay una realidad incontestable: el Partido Nacionalista Vasco ha ganado las 
elecciones, ha sido la fuerza más votada, logrando 400.000 votos y 30 
escaños, es decir, 80.000 votos y cinco escaños más que la segunda fuerza, 
el Partido Socialista, y 254.000 votos y 17 escaños más que ustedes, la 
tercera, el Partido Popular. 
 
Badakit Alderdi Sozialistaren hautagaiak, berez lortutako boto eta aulkiez 
gainera, Alderdi Popularraren babesa izango duela inbestidura saio honetan. 
Hori iragarri dute bi alderdiek, lehendakaritza eta Legebiltzarreko Presidentzia 
elkarbanatzeko ituna sinatu ostean.  
 
Horrela azkenean bete egingo da 2001. urtean Mayor Oreja jaunak 
aditzera eman zuen estrategia, publikoki gainera aldarrikatu baitu bera dela 
horren sortzailea. 
 
Ez dut nik zalantzan jarriko López jaunak legez jokatu duela Alderdi 
Popularraren botoei esker Jaurlaritzako Lehendakaritzara heltzeko. Baina, 
egia da, hautestontzietako emaitzaren bidez gizarteak zilegitasuna eman 
didala nire hautagaitza aurkezteko, emaitza horiek nire hautagaitza aurkeztea 
bermatzen dutela. Hain zuzen, martxoaren 1ean … 
 
(6. zintaren amaiera) 
 
 
Comienzo de la cinta nº 07 
 
...eman direla nire hautagaitza aurkezteko, emaitza horiek nire 
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Hain zuzen martxoaren 1ean gure alde egin zuten herritarren gehiengo 
demokratikoari begirunea zor zaielako, aurkezten dut nire hautagaitza. Baita, 
Legebiltzar honetan herrialde proiektu bi, eredu bi, argi ikus daitezen ere. 
 
Eztabaida honen bidez Euskadin boterea lortzeko, bere aria disenaitu, eta 
eratu diren legezko bitartekoen erabilera (...) geratu da agerian, Alderdien 
Legea adibidez. 
 
Horrez gain, zeharkakotasunaren printzipio (...) santua nabarmen utziko 
da, orain arte sutsuki erabili izan bai da azken bi legegiltzaldietan eratutako 
eta hain zuzen hiru alderdik osatutako Eusko Jaurlaritzari bidezkotasun 
demokratikoa ukatzeko. 
 
Primer apartado, primera reflexión, perfeccionar la alternativa, el objetivo 
estratégico del Partido Popular y del Partido Socialista desde el año 2001. 
 
2001eko maiatzean egin ziren hauteskundeetan, hurrenez hurren Mayor 
Oreja jaunak, eta Nicolas Redondo jaunak ordezkari giza zituzten Alderdi 
Popularraren eta Alderdi Sozialistaren helburu argia izan zen, Nazionalismoa 
lehendakaritzatik ateratzea. 
 
Behintzat aldi horretan, orain ez bezala herritarrei kartak argi erakutsi 
zizkieten eta botoa jakinaren gainean emateko aukera eman, hori eskertzekoa 
da. 
 
Alderdi biek erabili zuten aldaketaren (...) ospetsuak, biek edo biek 
oraingoan ere erabili dutenak, ez zuen arraskatarik izan. Jokaldia gaizki atera 
zen, baina gutxigaitik. 
 
EAJ-EA koalizioak baino aulki bati gutxiago lortu zuten, eta ez ziren 
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Aznar jaunak haserretuta esan zuen: "La sociedad vasca no está madura 
para el cambio". Baina Oreja jaunak esan zuen, denek lortu nahi zuten 
helburua lortzeko garatu beharreko estrategia berria isladatzen zuen esaldi 
hotz eta motza: "Tenemos que perfeccionar la alternativa". 
 
Azalpen honek argi usten ditu geroago, bai Alderdi Popularrak, bai 
Alderdi Sozialistak, Espainiako Gobernuan egon direnean hartu dituzten 
erabaki asko, kasualitatez Alderdien Legea. Alderdien Legearen tranpa. 
Handik urtebetera eman zen estrategiren lehen urratsa, 2002ko ekainaren 
27an. Urte horretan onartu zuelako Alderdi Popularraren gobernuko 
presidente zen Aznar jaunak, Alderdi Sozialistaren laguntza sutsuari esker 
6/2002 Lege Organikoa, hau da, Alderdien Legea izenez ezagutzen dena. 
 
Legebiltzar honek ez zuen onartu lege hori, eta Europako Justizia 
Auzitegian elegitea aurkeztu zion, baina Estatuaren arrazoiak euskal gizarte 
gehienaren borondatearen gainetik daude, eta Europako Epai Organoek 
hartutako erabakiak saiez ditzakete behar den denboran. 
 
Elegitearen gaineko epaia ematen denerako, ondorioak atera ezinak 
izango dira. Bitarteko hori, (...) legal baten modura erabili dute Euskadiko 
egoera politikoa, nahierara mugatzeko eta horrela alternatiba hobetzeko. 
 
Bigarren urratsa edo aukera 2005eko apirilaren 17eko hauteskundeetan 
izan zuten. Orduen ere ez zuten lortu, EAJ-EA koalizio izan zen lehenengo 
indarra, 29 aulkirekin eta askoz urrunago geratu ziren Alderdi Sozialista 18 
aulkirekin, eta Alderdi Popularra 15 aulkirekin. Eusko Legebiltzarrean alderdi 
politiko guztiak zeuden. Baita EHAK ere 9 aulkirekin eta horregatik ez zen izan 
zen bideratu sozialistek eta popularrek nahi zuten aldaketa hori, alternatiba ez 
behar beste hobetu. 
 
La alternativa no se había perfeccionado suficientemente. ¿Por qué 
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recortar la representación de todas las fuerzas políticas en este Parlamento 
Vasco y lograr que el centro españolista tuviera una mayoría absoluta? ¿Por 
qué razón? 
 
Por dos principalmente, la primera tiene que ver con un cálculo 
estrictamente de orden electoral. La presencia de EHAK en la Cámara 
suponía, en aquellos momentos, un colchón necesario ante el riesgo de que 
el gobierno Tripartito y Aralar pudieran alcanzar una mayoría absoluta en esa 
legislatura. 
 
Y la segunda tiene que ver, entonces no lo sabíamos, hoy sí, con el 
proceso de conversaciones que el Partido Socialista mantenía con ETA y, que 
por aquellas fechas estaba muy avanzado. 
 
Este avance se puso de manifiesto solamente dos meses después de las 
elecciones, en junio de 2005, fecha en la que ETA dio un primer paso 
público manifestando su decisión de no atentar contra cargos electos en 
respuesta a la resolución del Congreso de los Diputados aprobada en mayo 
de 2005 con los votos en contra del Partido Popular, que dejaba la puerta 
abierta a la negociación con ETA. 
 
La decepción y las criticas del Partido Popular no se hicieron esperar. El 
Partido Socialista estaba negociando a sus espaldas una tregua con ETA 
dejándoles al margen y, además, había permitido la presencia del brazo 
político de los terroristas, como ellos denominaban a EHAK en el Parlamento 
Vasco. Se había producido una traición a la estrategia diseñada para 
perfeccionar la alternativa. 
 
A partir de entonces el Partido Socialista desarrolló una batalla política y 
mediática contra el Partido Popular, utilizando una interpretación lo más 
amplia posible de la Ley de Partidos con el objeto de dificultar cualquier 
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A pesar de todo, un año después, el 22 de mayo de 2006 se produjo la 
tregua de ETA. Se realizó un intento serio para alcanzar la paz. 
 
Estoy convencido de que las conversaciones y acuerdos alcanzados en 
Loyola son posiblemente el mayor avance que se ha producido en el camino 
de la paz, estoy convencido. 
 
Así se lo reconoció la sociedad vasca y también la catalana, por cierto, 
al Partido Socialista en las últimas elecciones generales. De hecho, gracias a 
la aportación en escaños que obtuvo el señor Rodríguez Zapatero en estas 
dos naciones, logró de nuevo mantenerse al frente del Gobierno español. 
 
Pero, tras el atentado de la T4 en diciembre de 2006 y un último intento 
entre el Gobierno español y ETA, días antes de las elecciones municipales y 
forales en mayo de 2007, vino la ruptura formal de la tregua de ETA. 
 
El Partido Popular volvía a recuperar la iniciativa y a poner encima de la 
mesa la vieja idea de utilizar la Ley de Partidos para perfeccionar la 
alternativa y desalojar al nacionalismo de Ajuria Enea. 
 
No lo ocultan, y la alternativa se perfeccionó, esta vez no iban a incurrir 
en el mismo error que en el año 2005. La decisión de expulsar del 
Parlamento a una parte de la sociedad vasca para facilitar la mayoría 
absoluta de los partidos españoles en las elecciones al Parlamento Vasco de 
2009 estaba tomada. 
 
Tenían todo a su favor, las encuestas, los medios de comunicación de la 
derecha e izquierda española y, sobre todo, el engaño a los electores, porque 
el Patxi-Ibarretxe del señor Basagoiti y el gobierno transversal del señor López, 
tenía como objetivo adormecer, evidentemente, al electorado y ocultar la 
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Socialista en Madrid. 
 
Es verdad, que por tercera vez la sociedad vasca les ha dado la espalda, 
ha depositado mayoritariamente su confianza en el Partido Nacionalista 
Vasco con amplia diferencia. Pero a pesar de estos resultados, están a punto 
de cumplir su objetivo porque saben que no pueden esperar más, es ahora o 
nunca, un voto en Álava y pocos cientos en Gipuzkoa les van a permitir, por 
fin, culminar su estrategia en contra, eso sí, de la mayoría sociológica y 
política vasca que sigue siendo abertzale. 
 
El propio Mayor Oreja lo manifestaba exultante el pasado 29 de marzo: 
"Lo que no fue posible en el año 2001, lo hemos conseguido en el año 
2009." Lo dijo en frase rotunda, afortunada. 
 
Eso sí, otro líder del PP, hoy presidente de Galicia, el señor Nuñez Feijoo 
ponía el contrapunto a esta estrategia señalando con claridad lo que espero 
que sea una visión profética, los gobiernos que nacen contra las urnas 
mueren en las urnas. 
 
Los efectos visibles de esta estrategia son evidentes. Un Parlamento 
recortado cuantitativamente desde el punto de vista de ausencia, 
representación de todas las fuerzas políticas. 
 
Un Parlamento con una falsa mayoría absoluta de escaños del Partido 
Popular y el Partido Socialista y que, en ningún caso, refleja la mayoría 
sociológica y política de este país que, repito, sigue siendo abertzale. 
 
Y, por último, la aplicación de partidos junto a la utilización partidista del 
poder judicial ha conseguido un efecto muy visible y nada desdeñable, puesto 
que ha logrado sentar en el banquillo, por primera vez en la historia, al 
lehendakari acusado de utilizar el diálogo, junto con otros cargos públicos y 
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la paz. 
 
Los efectos invisibles de la Ley de Partidos también están presentes y son 
igualmente preocupantes. Por un lado, se ha criminalizado el diálogo como 
instrumento fundamental en la resolución de conflictos políticos. El diálogo 
que ha permitido resolver en el mundo conflictos de naturaleza similar, 
extraordinariamente más complicados que el vasco, como el caso de Irlanda 
o Sudáfrica, está perseguido penalmente en España. 
 
Es decir, la Ley de Partidos abortó definitivamente esta vía de solución. 
Eso sí, depende de quien la emprenda. Si lo hace el presidente español no, si 
lo hace el lehendakari, señor López, sí. 
 
El segundo efecto invisible de la Ley de Partidos es que las instituciones 
vascas, y especialmente este Parlamento, ha quedado recortado también 
cualitativamente, porque la no inclusión de todas las (...) políticas presentes 
en la sociedad vasca le deja muy poco campo de maniobra para trabajar en 
su seno y lograr soluciones políticas incluyentes o integradoras.  
 
De hecho, las instituciones vascas se quedan como meros instrumentos 
de gestión. Dicho en otras palabras, la verdadera negociación para la 
solución del problema de normalización política por un lado y del problema 
de la violencia por otro, no van a estar en manos del Parlamento Vasco, sino 
que se sitúan fuera de él. 
 
Señor López, no solamente con los agentes económicos y sociales, 
porque cada vez que ustedes y aquellos señores han intentado hacer la paz. 
¿Con quién lo han intentado? ¿Con las fuerzas políticas que nos sentamos en 
esta Cámara o con otras organizaciones que están fuera de ella? 
 
Zeharkakotasunaren tranpa. EAJ eta EA alderdi nazionalistak eta 
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lanari etengabe, legezkotasuna kentzeko erabakigarria izan den beste 
elementu bat etengabe zeharkakotasunik eza salatu izana da. 
 
Aditzera eman nahi izan da herriaren aniztasuna ez duela behar bezala 
ordezkatzen. Espainiako alderdi garrantzitsuenetako, edo konstituzionalista 
izenez ezagutzen diren horietako bitik bat ez duen gobernuak. Eta, ondorioz, 
Gobernu horren legitimotasun demokratikoa ukatze zen.  
 
Hori esanda, nahiz eta Eusko Jaurlaritza Ganberan dauden alderdi 
politiko guztiokin negoziatzeko eta akordioak egiteko gai izan den lege eta 
aurrekontu proiektuak gauzatzeko. Aurreko hauteskunde kanpainan ere esan 
da hori, batez ere Alderdi Sozialistak behin eta berriro esan zuelako gobernu 
sendo eta zeharkakoa euskal gizartea behar bezala ordezkatuko zuena behar 
zela. 
 
Bien, ya vemos cómo se ha interpretado la transversalidad. El mejor 
ejemplo de transversalidad es que nos presentan el Partido Popular, la 
derecha española, y el Partido Socialista, la denominada izquierda española, 
juntos en Euskadi conformando un frente común para repartirse el poder. Esa 
es su verdadera interpretación de la transversalidad. 
 
Una alianza para desalojar al nacionalismo de la única Comunidad que 
hasta el momento se había resistido a ser absorbida por el marco 
constitucional, eso sí, diseñado e interpretado a su antojo por ustedes. La 
trampa de la transversalidad ha quedado al descubierto. La interpretación de 
la pluralidad y del acuerdo entre diferentes ha alcanzado su máxima 
expresión con el Partido Popular y el Partido Socialista. 
 
Dos partidos antagónicos completamente enfrentados en España. Con 
acusaciones mutuas de ineficacia y corrupción, que están librando una 
batalla encarnizada por el poder en el Gobierno español, pero qué 
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alguna vez han calificado como el frente del norte, están juntos como una 
piña, con un objetivo estratégico transversal, repartirse el poder. 
 
El resultado en la práctica es evidente, un Gobierno... 
 
 
Comienzo de la cinta nº 08 
 
...como una piña, con un objetivo estratégico transversal. Repartirse el 
poder. 
 
El resultado en la práctica es evidente. Un Gobierno en el que no está 
representado la mayoría de esta sociedad, y a esto le llaman transversal. 
Propongo que en esta sociedad cada hombre o mujer hagamos una 
reflexión; cómo calificaríamos un Gobierno Vasco que se constituye de 
espaldas a la mayoría social y política de este país. Cómo lo calificaríamos. 
 
Bigarren apartadua. Segunda reflexión. El resultado de esta alianza del 
Partido Popular y del Partido Socialista, es una alternativa –lo digo 
sinceramente– es una alternativa de gobierno frentista, débil e inestable. Que 
pasa del giro vasquista al giro españolista. 
 
Alderdi Popularrak eta Alderdi Sozialistak duela gutxi akordio bat sinatu 
dutela ikusi dugu. Akordio horren bidez, López jaunaren hautagaiak, Eusko 
Jaurlaritzaren lehendakaritzara heltzeko behar duen aulki kopurua bermatu 
da, egia da. Argi utzi dute gainera, zer desegin nahi duten, atzerako 
aldaketaren eraketa eraman nahi dute herrialde hau berezko gizarte eta 
kultura nortasuna osatzen joan den esparruetara. Hizkuntza normalizazioa, 
komunikabideak, hezkuntza sistema, eta abar. 
 
Ez dakit, edo ez da zerbait eratzeko akordioa, desegiteko gurutza da 
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eta alde desberdinen arteko akordioa, fronteen politika amaitu eta sarreran 
jasotzen diren antzeko beste esakune polit batzuei egindako erreferentziez 
gainera, esandako hitzak alde batera utzita, akordio horretan argi ikusten da 
Alderdi Popularra buru duten norabide espainolistaren tesi atzerakoienak 
nagusituko direla. 
 
Erreza da desegiteko xedez botoak gehitzea, erreza da. Baina zailagoa 
da zerbait eratzeko politika bateratua garatzea, batez ere euskal politika eta 
etorkizuneko erabakiak Alderdi Popularrak eta Alderdi Sozialistak Madrilen 
izango duten estrategiari begira eta haren mendean daudenean. Espainiako 
politikak erabakiko du euskal politikak etorkizun hurbilean izango duen 
bilakaera. Hori da egia. 
 
Por eso en mi opinión, la alternativa de gobierno que representa el PP y 
el PSOE, es una alternativa frentista, débil e inestable. Inestable porque no 
está sustentada en un acuerdo programático conjunto, ni en una coalición de 
gobierno. Si no en una componenda de mínimos para salvar esta sesión de 
investidura y poco más. 
 
Débil, porque las decisiones que adopten en Madrid, van a estar 
supeditadas a los intereses y necesidades del PP y el PSOE. Las decisiones 
que adopten para Euskadi supeditadas a las decisiones que ustedes adopten 
en Madrid. Y frentista porque se hace de espaldas a los deseos de la mayoría 
sociológica y política de este país, es evidente. 
 
Y qué decir de su coherencia. Como es posible que dos partidos con 
concepciones económicas, sociales y culturales tan distintas como se 
encargan de trasladar diariamente en el Congreso de Diputados, sean 
capaces de desarrollar en Euskadi una política industrial compartida. Un 
planteamiento común en materia de solidaridad y progreso social. Unos 
objetivos conjuntos en el ámbito educativo y sanitario. Y me pregunto, ¿es 
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Hay quien ve muy complicado que las distintas sensibilidades políticas y 
sociales que representan a ambos partidos no sólo en España sino también 
en Euskadi, sean capaces de desarrollar un proyecto que sea fuerte y estable. 
 
Piensan que más haya de una noche de bodas, utilizando una expresión 
coloquial que no es mía, al día siguiente se pondrán de manifiesto los 
problemas diarios de una pareja de conveniencia con profundas 
desavenencias políticas e intereses divergentes. 
 
En mi opinión, este acuerdo entre el PP y el PSOE, hecho evidentemente 
de espaldas a la mayoría de nuestra sociedad, viene a configurar un acuerdo 
de Estado para resolver un problema de Estado. Va más allá de la 
conformación de un gobierno. Lo tenemos que tener todos muy claro. 
 
Es un acuerdo político con gran apoyo mediático. Blindado, por tanto, 
ante las pequeñas desavenencias que a buen seguro surgirán en el camino. 
Estamos ante un objetivo superior que se ha de preservar el interés general de 
España en palabras de Rodríguez Zapatero. Y por tanto, ante un intento serio 
de anulación de nuestra propia identidad nacional. 
 
Pero con todo, con todo. No me preocupa tanto el riesgo de ese 
matrimonio que será siempre controlado, un riesgo controlado, sino que sus 
trifulcas las tengamos que pagar todos los demás, especialmente el conjunto 
de la sociedad vasca. 
 
Tercer apartado, tercera reflexión: nuestro proyecto. Un proyecto para 
construir y seguir avanzando. 
 
Primero. Nuestro pueblo ha recorrido un camino de bienestar, de 
identidad y búsqueda de la paz al que no está dispuesto a renunciar. No 
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Ekonomia eta ongizatearen bidea elkarrekin egin dugu. Krisi ekonomiko 
larria bizi dugu, guztioi eragiten diguna, baita euskal gizarteari ere. Baina 
egoera berezi hau gora behera, ezin dugu ahaztu Euskadik historian zehar 
inoiz izan dituen errenta eta gizarte elkartasun mailarik gorenak lortu dituela. 
 
Ez da nire iritzi soila. Datu objektiboek eta estatistika ofizialek berretsi 
dutena baino. Martxoaren amaieran, Espainiako Gobernuko Estatistika 
Instituto Nazionalak eskualde mailako kontabilitatearen datuak eman zituen. 
Datu horien bidez, egiaztatu zen 2008.urtean Euskadi izan zela Estatu osoan 
hazkunde handiena izan duen erkidegoa: % 2,1 hazi da, hots, Espainiako 
batez-bestekoa baino ia puntu bat gehiago. Eta Europar Batasuneko batez-
besteko hazkundearen bikoitza, Batasuneko hazkundea ez baitzen % 0,9ra 
heldu. 
 
Euskadik du estatuko Barne Produktu Gordin altuena. Jadanik, momentu 
honetan Lopez jauna, 32 mila eurokoa. Hau da, Espainiako batez-besteko 
biztanleko Barne Produktu Gordina baino 8 mila euro gehiago. Eta europar 
herritar baten batez-besteko errenta baino 7 mila euro gehiago. 
 
Krisiaren ondorioz, langabezia tasa igo egin da, asko gainera. Hala ere, 
Estatuko baxuena da INEren azken inkestaren arabera. Datuek erakusten dute 
gainerakoak baino hobeto gaudela, hori begi-bistakoa. Baina hobeto egotea 
ez da kontrolagarria. Ez da kontrolagarri lanik gabe daudenentzat, haietako 
bakoitzarentzat. 
 
Gizarte gaiei dagokionez, 2009.urte honetarako osasun gastua1.630 
eurokoa da biztanle bakoitzeko. Kopuru hori Estatuko autonomia erkidego 
guztietakoa baino altuagoa da, % 20an gainditzen du Espainiako batez-
bestekoa. 
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Euskadin soili, alargun eta pentsiodunei lege bidez lanbide arteko gutxieneko 
soldataren % 100 kobratzeko eskubidea. Gutxi gora behera, 700 euro hilean. 
 
Aurrerapen izugarriak egin dira hurrengo esparruetan etxebizitza, 
familientzako laguntzak, laguntzak gehien behar duten pertsonentzako 
gutxieneko sarreren bermatzea, eskola porrotaren tasak gutxitzea, eta abar. 
 
Asko egin da, baina asko dago oraindik eginkizun. Jakina, egoera hori 
ez da soilik euskal erakundeen lanaren bidez lortu, guztion ahaleginari esker 
lortu egin da. Baina era berean, egia da Eusko Jaurlaritzaren kudeaketa onari 
ere zerbait egotzi behar zaiola. Horrela aitortu dute hautesle gehienek duela 
gutxi, hauteskundeetan Eusko Alderdi Jeltzalearengan konfidantza osoa 
jarrita. Alderdi hau egon delako Gobernuan Estatu osokoa errenta eta gizarte 
aurrerapenaren aldean abangoardian egoteko aukera eman diguten politikak 
bultzatzen. 
 
Hemos profundizado también, en la defensa de nuestra identidad como 
pueblo. Las cifras anteriores se encargan de corroborar que la defensa de 
nuestra identidad como pueblo, es compatible, va de la mano con el 
crecimiento económico y con el bienestar social. 
 
No se niegan, se complementan. La mayoría política y social de este 
pueblo ha recorrido un camino en defensa y reconocimiento, de un nuevo 
marco en relación con el Estado, que respete nuestra identidad. Y también, 
hemos puesto sobre la mesa el derecho democrático de los ciudadanos y 
ciudadanas vascas para poder decidir. 
 
En ambos casos, quiero recordar que han sido los partidos políticos, 
Partido Popular y Partido Socialista, quienes han optado por la estrategia de 
bloqueo y de rechazo, a cualquier tipo de avance que pudiera dar una salida 
institucional y democrática, a un nuevo escenario de convivencia y de 
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Pero el camino recorrido esta ahí. Está presentado, debatido y aprobado 
en este Parlamento. Presentado, debatido y aprobado en este Parlamento. 
Esta Cámara, con todas las fuerzas políticas presentes, aprobó el 30 de 
diciembre del año 2004 por mayoría absoluta, la propuesta de un nuevo 
estatuto político de relación con el Estado español, que recibió, eso sí, un 
portazo, el 1 de febrero de 2005 en el Congreso, sin entrar siquiera a 
valorarlo. 
 
Esta es la mayor muestra de falta de respeto a la voluntad mayoritaria de 
este Parlamento, la mayor falta de respeto. 
 
De la misma forma, el 27 de junio del pasado año, la mayoría del 
Parlamento Vasco, aprobó una Ley para que la ciudadanía vasca pudiera 
expresar su opinión sobre el camino a seguir, su opinión en la búsqueda de 
la paz y de la normalización política. 
 
Como única respuesta a esta demanda democrática, el Tribunal 
Constitucional, compuesto por miembros designados por el Partido Popular y 
el Partido Socialista, y a instancias del Gobierno español, declaró 
inconstitucional, la decisión del Parlamento Vasco. Otra vez, el frente del no, 
el frente del no. 
 
Esta ha sido su apuesta permanente, actuar en contra de los deseos de 
la mayoría sociológica de este país, y bloquear todas las decisiones 
aprobadas en este Parlamento que no eran de su agrado, todas. 
 
Pero eso sí, no han tenido inconveniente en hablar, y me parece bien, de 
esas mismas cuestiones políticas con ETA, unos y otros, otros y unos. 
 
Pero, y con esto termino esta reflexión, los mojones democráticos están 
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temprano, si queremos arreglar las cosas, habremos de retomarlos. Y les 
digo, sinceramente, estoy convencido, de que serán estos u otros muy 
parecidos. Y si no, al tiempo. 
 
Bakearen bidea, elkarrekin ibili dugu. Herrialde honek, bakearen bidean 
ere, egin du tarte luzea. ETAren indarkeriaren aurkako jarrera, erakutsi du, 
argi eta garbi. 
 
Eta bide horretan, ezin da atzera egin, ezin da atzera egin. Elkarrekin ibili 
dugu bidea eta elkarrekin aurkituko dugu ETA betiko gure bizitzetatik kanpo 
uzteko konponbidea. Bakearen bidean, aurrera egiteko funtsezko bost 
oinarriak ezarri ditugu, bost. 
 
Lehengoa, terrorismoari erabateko gaitzespena adieraztea eta bizitzeko 
eskubideak lehentasun osoa duela defendatzea. 
 
Bigarrena, argi bereiztea indarkeriaren arazoa eta normalizazio 
politikoaren arazoa. 
 
Hirugarrena, terrorismoaren biktimak defendatzea. Aitortzea, haiei 
laguntzea eta elkartasuna adieraztea. Espainiako Estatuan eta Europan 
aitzindariaren legea onartuz. 
 
Laugarrena, pertsona guztien giza eskubideak errespetatzea. 
Bizikidetzaren funtsezko oinarri moduan. 
 
Eta bosgarrena, elkarrizketa politiko eta instituzionala ditugun arazo 
politikoak konpontzeko, bitarteko moduan erabiltzea, indarkeria alde batera 
utzita. 
 
Euskal gizarteak, zimendu sendo horiek ezarri ditu etorkizunean bakean 
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Y este recorrido, ha sido avalado por la sociedad vasca. Este es el 
camino conjunto que hemos recorrido como sociedad. El camino del 
bienestar... 
 
Comienzo de la cinta nº 09 
 
...este recorrido ha sido avalado por la sociedad vasca. Este es el 
camino conjunto que hemos recorrido como sociedad, el camino del 
bienestar. El camino del respeto como pueblo, y el camino de la paz y del 
diálogo. Un camino democrático avalado por una mayoría de ciudadanos y 
ciudadanas vascas, en las pasadas elecciones del 1 de marzo. 
 
La ciudadanía vasca ha depositado de nuevo su confianza mayoritaria 
en el proyecto del Partido Nacionalista Vasco para seguir avanzando y 
liderando este país. 399 mil razones, 80 mil razones más que la segunda 
fuerza política, están detrás de este proyecto. Un proyecto para construir y 
avanzar. Porque citando Kierkegaard: la vida sólo puede ser comprendida 
mirando hacia atrás, pero sólo puede ser vivida mirando hacia adelante. 
 
Por eso, quiero presentar un proyecto para mirar hacia delante. Un 
proyecto para seguir avanzando, proyecto para construir y para avanzar. 
Euskadi está atravesando al igual que el resto del mundo una profunda crisis 
económica, cuyos afectos se están haciendo sentir en el empleo y en la 
viabilidad de numerosas empresas y sectores estratégicos de nuestro tejido 
industrial, aquí en Euskadi. 
 
La sociedad vasca necesita ahora más que nunca un gobierno sólido, 
fuerte y estable. Un gobierno con experiencia que ofrezca confianza a los 
ciudadanos y ciudadanas para salir cuanto antes de la crisis y aprovechar la 
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Euskadi necesita un proyecto para construir, no para destruir. Un 
proyecto abierto a la colaboración con otras fuerzas políticas, un proyecto al 
servicio del bienestar de los hombres y mujeres. Un proyecto que vamos a 
impulsar desde la responsabilidad, desde el Gobierno o desde la oposición. 
Pero en todo caso, liderando políticamente este país. 
 
En nuestros casi 115 años de existencia, siempre hemos puesto por 
delante los intereses de Euskadi, a nuestros propios intereses personales o de 
partido. Y lo vamos a seguir haciendo. Porque reconocemos y respetamos la 
voluntad de la sociedad vasca. Una sociedad que nos demanda que 
resolvamos sus problemas para seguir adelante. A esta sociedad –por lo 
tanto– le quiero presentar un proyecto para avanzar. Un proyecto para 
avanzar en cinco ejes fundamentales. 
 
Uno, defender el empleo y salir los primeros de la crisis. 
 
Dos, gobernar para las personas, impulsar las políticas sociales. 
 
Tres, desarrollar una identidad cultural y educativa abierta al mundo. 
 
Cuatro, profundizar en el autogobierno y defender el derecho a decidir 
nuestro futuro para vivir mejor. 
 
Y cinco, construir la paz. 
 
Planteamos más de 700 iniciativas y propuestas concretas que den 
respuesta –que dan respuesta– a estos cinco grandes compromisos y que 
evidentemente no desgranaré en esta intervención. 
 
Pero sí, les trasladaré los aspectos fundamentales del mismo. Porque 
además se van a configurar como el eje de nuestro programa, de actuación, 
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Uno, defender el empleo y salir los primeros de la crisis. La economía de 
un país, es la economía de sus familias y de sus empresas. Así, el objetivo 
prioritario y urgente es la superación de la crisis económica, y la recuperación 
del empleo. Con un objetivo, volver a situarnos en tasas de paro por debajo 
del 5 % al finalizar la legislatura. 
 
Planteamos una estrategia global y articulada, sobre nueve ejes de 
actuación con compromisos concretos. Y una idea central, una idea capital, 
la puesta por la innovación como verdadera motor de la segunda 
transformación económica de Euskadi. 
 
La innovación, que es el factor clave que nos permitirá superar la actual 
crisis económica. Avanzar en el desarrollo humano sostenible –no solo 
desarrollo sostenible, desarrollo humano sostenible– y garantizar el empleo 
presente y futuro. 
 
Las medidas que propondremos, un nuevo plan de ciencia y tecnología 
con una inversión de 7.000 millones de euros. El objetivo: situarnos entre las 
20 regiones europeas más avanzadas en materia de investigación. Lo 
podemos conseguir, está en nuestras manos. 
 
Plantear un programa específico de apoyo a la innovación. Objetivo: el 
50 % de las empresas vascas que realicen actividades de innovación, y 
alcanzar la cifra de cien patentes por millón de habitantes. 
 
El segundo eje, lo centramos en el apoyo directo al empleo. Programa 
de choque para facilitar la reinserción en el mercado laboral de las personas 
afectadas por expedientes de regulación de empleo. Ya hemos puesto en 
marcha programas pioneros en relación con esta materia. Y, un plan 
interinstitucional con participación de agentes económicos, sociales, y del 
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Tercer eje, desarrollo empresarial. Programas de apoyo financiero a las 
pequeñas y medianas empresas. En las que también hemos tomado 
delantera. Hemos puesto en marcha iniciativas que sin duda pueden ser 
perfeccionadas, pero que están dando sus resultados. Impulso a la fusión de 
las cajas. Que pena, que no lo hayamos conseguido en esta legislatura. 
 
Desarrollo de la política de clusters, y sectores estratégicos. Y, la puesta 
en marcha de un programa integral de apoyo a los nuevos emprendedores, 
que será complementado con el fomento de las empresas de la economía 
social. 
 
El cuarto eje, internacionalización. Ampliando la presencia empresarial 
vasca en nuevos mercados, e intentando lograr un objetivo que es estratégico 
para este país: llegar a los 25.000 millones de euros en exportaciones. 
También está en nuestras manos conseguirlo. 
 
El quinto eje, empujar a través del Plan Global de Aceración Económica, 
para dinamizar la inversión y crear empleo. Invirtiendo los 12.800 millones 
de euros de manera rápida, de manera que nos permita acelerar los efectos 
económicos, buscando un multiplicador en nuestra economía. 
 
El sexto, son las políticas públicas medioambientales. Compromiso de 
lucha contra el cambio climático, y plan práctico de generar el 100 % de 
energía eléctrica consumida en los hogares vascos, a través de las energías 
renovables. Este es un plan que también nos puede poner a la cabeza, como 
un referente en materia de compromiso con las energías renovables. 
 
El séptimo eje es el del sector primario. Nuestra apuesta es calidad, 
fomento de industrias agroalimentarias, nuevas tecnologías y relación directa 
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El octavo es fomentar el sector turístico y comercial. El objetivo nos lo 
hemos planteado en el "Euskadi made in". Tenemos que aumentar en el 20 % 
el número de turistas que visitan Euskadi, y lograr la modernización de 10 mil 
empresas comerciales. 
 
Y el noveno –y último– un proceso que nunca acabará. Y es el de la 
modernización de la Administración Pública. 
 
Bi pertsonentzat gobernatzea, gizarte politikak bultzatzea. Euren helburua 
ez da soilik garapen ekonomikoa. Giza garapen iraunkorra ere lortu nahi 
dugu. Horretarako, pertsona bera giza duintasunaren funtsezko erreferente 
moduan jartzen duen politika humanista bat hartuko da oinarritzat. 
 
Ildo horretatik, giza politiken estrategia integrala proposatuko dugu, 
jardutako sei esparrutan egituratuta. 
 
Osasuna. Gure gizarte proiektuak, euskal osasuna hobetzeko 
prozesuarekin aurrera egiteari ematen dio lehentasuna. Europa osoko osasun 
publikoan erreferente bihurtu arte. Xede horrekin osasun gastua pertsona 
bakoitzeko bi mila euroraino gehitzeko konpromiso politikoa hartzen dugu. 
 
Osasun Azpiegituren Plan Estrategikoa garatzea proposatuko dugu. Mila 
milioi baino gehiagoko inbertsioaren bidez lehen mailako arreta emateko, 30 
zentro berri ireki, eta ospitale berriak eraikitzea aurrikusten duena. Hala nola, 
Txagorritxu II, Gasteizen; Deba Goienakoa; Gernikakoa; Urdulizkoa, 
Eskuinaldean; eta Enkarterriko ospitalea. 
 
Era berean, osasun arloko gure programaren bidez, giza baliabideak ere 
gehituko dira. 5.500 lanpostu finko ezarriko dira, eta osasuneko 1.300 
profesional berri sartuko dira. 
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familiarrak dituzten pertsona guztien beharizanei erantzungo dion etxebizitza 
publikoak eraikitzeko politika bermatuko da. Alokairuen aldeko apustua 
egingo da, udalekin batera programa berezia gauzatuz. 
 
Horrez gain, 50 mila etxebizitza birgaitzeko laguntzak emango dira. 
Hiriak berritu eta enplegua sor dadin bultzatzeko. 
 
Familiarentzako laguntza sozializatzeko funtsezko bide bezala elkartasuna 
adierazteko eta beraz pertsonek euren bizitza garatzeko esparru naturala 
izateko. 
 
Familiei laguntzeko plan berria onartu dadin proposatuko dugu. Eta plan 
horrek ondokoak jasoko ditu: hamar urtera arteko seme alabentzako 
laguntzak, 0 eta 2 urte arteko umeen 100 % eskolatzea eta lana eta familia 
bateratzeko neurrien sakontzea. 
 
Elkartasuna. Oinarrizko Errenta eta laguntza gehien behar duten 
pertsonak gizarteratzea defendatuko dugu. Horretarako, ohiko lan merkatuan 
sartzeko lan esperientzia erabilgarria lortzen lagunduko duten enplegu 
sozialeko programak bultzatuko dira. 
 
Berdintasuna, gure konpromezua da Nazio Batuetako genero 
berdintasunaren indizeari dagokionez munduko lehenengo bost herrialdetako 
bat Euskadi izatea. Hau da gure helburua. 
 
Asmo horrekin itun sozial garrantzitsua proposatuko dugu ordain 
sareetan berdintasuna lortzeko, lan bereizkeriari aurre egiteko eta 
emakumeak politikak eta enpresetan erantzukizuna duten lanpostuetan 
egoteko balio izango duena. 
 
Gainera, indarkeriaren biktima diren emakumeen legea lehenbailehen 
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Adinekoak. Adineko guztientzat, zahartze aktiboa eta prebentziozko 
laguntza zerbitzuak ahalbidetzen dituen politikak gara daitezen defendatzen 
dugu gure programan. Baita, lanbide arteko gutxieneko soldata baino 
txikiago ez den errenta duina izan dezaten ere. 
 
Hauxe da gure proposamena foru aldundiekin batera gizarte zerbitzuen 
plan estrategikoa garatzea. Egoitzetan 5 mila plaza gehiago sor daitezen 
sustatuaz. Eta hitzeko telelaguntza zerbitzua 80 urtetik gorako adineko guzti-
guztiek izatea bideratuaz. 
 
Tres, desarrollar una identidad cultural y educativa abierta al mundo. 
 
La construcción de la identidad vasca, se constituye como un proceso 
abierto y continuado en el tiempo. Estamos comprometidos con una política 
que garantice la pervivencia y el desarrollo de una identidad vasca abierta al 
mundo, al servicio del desarrollo personal y colectivo de nuestra sociedad, 
construida sobre tres pilares: euskera, educación, cultura. 
 
El euskera, es la lengua propia y singular de Euskadi, y constituye el 
elemento más distintivo y sobresaliente de la identidad vasca en el concierto 
cultural mundial. 
 
El euskera es la base para construir la convivencia en una sociedad 
plurilingüe. No estamos ante un debate del euskera frente al castellano, 
como algunos pretenden. Estamos inmersos en un contexto multilingüístico 
que va asociado al más amplio de la globalización y de la modernidad. En 
consecuencia, es necesario superar falsos debates estériles, y la demagogia 
partidista en torno al euskera. 
 
Nuestro proyecto apuesta por una mayor capacitación lingüística de la 
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mañana− sean capaces de utilizar con normalidad, no sólo el euskera y el 
castellano, sino también el inglés. 
 
Esta capacitación debe comenzar prioritariamente por el desarrollo de 
políticas activas a favor de la normalización de nuestra lengua propia, y aún 
minoritaria, el euskera, en el ámbito educativo. 
 
A este respecto, nuestro proyecto es claramente divergente del proyecto 
contrario al euskera de la alianza del Partido Popular y el Partido Socialista. 
Apostamos por un modelo educativo que tenga al euskera como lengua 
vehicular en el ámbito escolar. Porque sólo de esta forma se garantiza la 
capacitación de nuestra juventud en las dos lenguas oficiales. Sólo de esta 
forma. 
 
La escuela ha euskaldunizado y euskalduniza, y debe seguir 
euskaldunizando, armonizando siempre el derecho de los padres a escoger el 
idioma de enseñanza de sus hijos, con la obligación de que el alumnado 
logre al finalizar la enseñanza obligatoria, una capacitación suficiente en los 
dos idiomas oficiales en la Comunidad. 
 
Se debe –así mismo– destinar un espacio a la enseñanza de una tercera 
lengua junto a la enseñanza de los dos idiomas oficiales propios. 
 
El gran reto para el euskera es pasar del conocimiento al uso. Para ello 
tenemos como referente el documento "Bases para la política lingüística de 
principios del siglo XXI". Consensuado tras un debate abierto y plural llevado 
acabo entre numerosas personas de diferentes sensibilidades en el que se 
establecen las líneas estratégicas de una política lingüística... 
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...consensuado tras un debate abierto y plural llevado a cabo entre 
numerosas personas de diferentes sensibilidades, en el que se establecen las 
líneas estratégicas de una política lingüística basada en el consenso más 
amplio y en la adhesión y el compromiso mayoritario de la sociedad vasca. 
 
Hezkuntza. Gure hezkuntza sistemak eskola porrotaren Europako tasarik 
baxuena du, baina aurrera egiten jarraitu nahi dugu. Euskal gizartearen 
erronka handienetako bat hezkuntzako bikaintasun eredua lortzea da, 
nazioartean gure berezitasuna aitortua izateko faktoreetako bat izan dadin. 
Globalizazioaren garaian ezagutza sortu eta erakartzea funtsezkoa da.  
 
Era berea, hurrengo urteetan gure hezkuntza sistema etengabe egokitzea 
izango da erronka garrantzitsuenetako bat. Xede horrekin, XXI. mendeko 
hezkuntza erronka nagusiei helduko dien euskal hezkuntza sistemaren legea 
onartzea proposatuko dugu. Hezkuntza sektorea eta Legebiltzarreko 
gehiengoa horren alde dago gainera. 
 
Kultura. Gure ustez, euskal kultura funtsezkoa da berezko nortasunaren 
garapen kolektiborako. Eta, gainera, nazioarteko proiektua duen elementua 
ere bada. Ildo horretatik, kultura sustatzeko euskal plan integral berria 
onartzea proposatuko dugu. Hain zuzen planak, kultura, musika eta arte 
eszenikoen industriak sustatuko ditu. 
 
Ikus-entzunezkoak sustatuko ditu, komunikabide publikoak lagunduko 
ditu, irakurketa bultzatuko du, eta, euskal historia eta kultur ondarea 
defendatuko ditu. Halaber, kultur azpiegitura estrategiko berriak garatzea 
proposatuko dugu kulturaren erakargarri moduan, eta Etxepare Institutua, 
euskal hizkuntza eta kultura munduan zehar zabaltzeko baliabide gisa. 
 
Cuatro. Autogobierno y derecho a decidir nuestro propio futuro para vivir 
mejor. Defendemos el derecho del pueblo vasco a decidir su futuro libre y 
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efectiva en relación con el Estado español. Es por esto que no podemos 
permitir, que nadie nos impida avanzar en el desarrollo de un autogobierno 
pendiente de cumplir desde hace 30 años. 
 
Precisamente, los responsables de este incumplimiento, son los partidos 
políticos españoles representados por el Partido Popular y el Partido Socialista 
en esta Cámara. Hasta ahora la excusa utilizada era achacar la 
responsabilidad de ese incumplimiento al Gobierno vasco que, en su opinión, 
planteaba exigencias inasumibles para el Gobierno español. 
 
Resulta que demandar el cumplimiento de una ley orgánica y hacer, y 
esto es importantísimo, de conformidad con los criterios recogidos en el 
Estatuto y aprobamos por este Parlamento en el año 1995 son para ustedes, 
son para estos dos partidos, exigencias desmedidas. 
 
Ha llegado el momento de la verdad, no caben más excusas. El actual 
marco de autogobierno se encuentra en una encrucijada, y lo que es más 
grave aún, la estrategia seguida por los gobiernos españoles de turno ha 
cercenado el contenido real y las potencialidades de nuestro autogobierno, lo 
que pone gravemente en peligro la competitividad de nuestro tejido 
económico y el bienestar de la sociedad vasca. Y de eso se darán cuenta 
ustedes cuando estén en el gobierno. 
 
Por todo ello, planteamos con firmeza y con respaldo de la mayoría 
social vasca el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika firmado en 
1979. Eso sí, íntegro supone la transferencia de las 36 competencias 
pendientes, y no un apaño, para que después de 30 años el PSOE y el PP nos 
traigan mercancía averiada con los criterios decididos por el Gobierno 
español, aunque sean contrarios a la letra y al espíritu del Estatuto. 
 
Y el anuncio, en ese sentido, de la próxima transferencia de las políticas 
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criterios adoptados por este Parlamento. Íntegro significa el traspaso 
completo de todas las transferencias pendientes, especialmente las que 
afectan al bienestar presente y futuro de la sociedad vasca. 
 
Me refiero a la gestión económica de la Seguridad Social. Me refiero a 
las relacionadas con el empleo y la información, las de infraestructura, 
transporte y medioambiente. Las de agricultura y pesca, y las del área de 
cultura y turismo. 
 
Porque me temo que determinadas apelaciones al pleno y leal desarrollo 
estatutario en el marco de la Constitución pretenden ocultar, en realidad, que 
su verdadero objetivo es certificar con un par de transferencias mal 
negociadas el cierre definitivo del Estatuto, declarando inconstitucional, así lo 
ha hecho ya el Gobierno español presidido por los dos partidos, por el 
Partido Popular y el Partido Socialista, declarando inconstitucional la parte del 
Estatuto aprobada en 1979 que a ustedes no les gusta, porque en su opinión 
ha quedado fuera del marco constitucional. 
 
Su propósito, el propósito de quién así actúa, no es otro que acabar con 
la singularidad del autogobierno vasco y convertir a Euskadi en una 
autonomía de régimen común más en España, que es lo que no somos. 
 
En segundo lugar, la decisión democrática de este Parlamento 
aprobando un nuevo estatuto político, refleja claramente una amplia mayoría 
social de este pueblo, reivindica más autogobierno y el derecho a decidir 
libre y democráticamente nuestro propio futuro para vivir mejor. 
 
Y tenemos más votos detrás de nuestras formaciones políticas, los que 
aquí nos sentamos que los que opinan lo contrario. 
 
Si hablamos de normalización política, si deseamos avanzar en la 
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de nuevo un tema que sigue pendiente. ¿Cuál es el nuevo modelo de 
relación con el Estado que desean la mayoría de los vascos? 
 
Ni una palabra al respecto. Porque no nos engañemos, el verdadero 
problema de normalización política no estriba únicamente en un compendio 
de transferencias. 
 
El problema, en términos políticos y democráticos es la falta de 
reconocimiento del pueblo vasco como un sujeto político con identidad 
propia, al que le corresponden unos derechos históricos, existentes antes de 
la propia Constitución y en definitiva con capacidad para decidir libre y 
democráticamente su propio futuro. Este es el problema de normalización 
política pendiente. 
 
Para buscar una solución a este problema de normalización política 
nosotros proponemos impulsar un proceso de diálogo y negociación con 
todas las formaciones políticas vascas, sin exclusiones, para alcanzar un 
acuerdo democrático con el Estado, sustentado en cinco pilares. 
 
El reconocimiento de la identidad nacional vasca y su derecho a decidir. 
 
La capacidad de establecer relaciones de territorialidad entre las 
diferentes comunidades que conforman el pueblo vasco desde la libre 
decisión de sus ciudadanos y ciudadanas respectivas. 
 
Un autogobierno pleno en todas las materias que conforman el bienestar 
económico, social, cultural e institucional de los ciudadanos y ciudadanas 
vascas. 
 
La proyección de Euskadi en Europa y en el mundo. 
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pacto alcanzado que es exactamente lo que ha ocurrido. 
 
Esta es nuestra propuesta para profundizar en nuestro autogobierno y 
lograr la normalización política, tanto en nuestra convivencia interna, como 
en nuestra relación con el Estado español. 
 
No revindicamos, no, el autogobierno para discutir con el Gobierno 
español. Revindicamos el autogobierno que necesitamos y el derecho a 
decidir que nos corresponde como pueblo, simplemente, para vivir mejor. 
 
Para vivir mejor todos, los que les votan a ustedes y los que les votan al 
resto de partidos también. Porque no es cierto que sea preciso renunciar a tu 
propia identidad como pueblo y aceptar sumisamente la subordinación a las 
decisiones aceptadas en Madrid. 
 
La dependencia y la sumisión generan empobrecimiento económico y 
absorción cultural. Es la libertad y la capacidad para tomar nuestras propias 
decisiones el elemento fundamental que garantiza el bienestar de las 
personas y de los pueblos. 
 
Eta bost, aurrera egin bakea lortzeko, euskal gizarteak denbora luzea 
darama ETAren indarkeriari erabateko gaitzespena adierazten. 
 
Euskal gizarteak indarkeriari elkarrizketa bidez amaiera ematearen 
aldeko apustua egin du, baldin eta ETAk aldez aurretik indarkeria behin 
betiko uzteko borondatea argi eta garbi erakusten badu. 
 
Bakea eta elkarrizketa dira herrialde honetako herritar gehienek egin 
dituzten aldarrikapenak eta horiei lehentasuna eman behar diogu. Indarkeria 
desagertu egin behar da gure bizitzatik, eta ordezkari politikoak garenok, 
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Erraza eta ezin eztabaidatuzkoa da, beraz. Politika giza eskubideen eta 
bakearen zerbitzura jarri behar dugu, gure betebeharra da. Huts egin 
dezakegu, baina ezin dugu etsi. Euskal gizarteak ulertu egingo du ahalegindu 
arren lortu ez izana. Baina ez du barkatuko etsi izana. 
 
Ertzaintzak eta Justizia Auzitegiak, herrialde honetako emakume eta gizon 
guztien segurtasuna eta eskubideak, bermatu behar dituzte. 
 
Izan ere, segurtasun eta justizia funtsezkoak dira. Baina ez bakarrak, 
terrorismoaren aurka egiteko. Horregatik, proposatuko dugu, giza eskubideak 
sustatu eta defendatzeko plan integrala. Eta indarkeria betiko desagerraraziko 
duen erakunde baliabide moduan. 
 
Planak, ekimen zehatza ditu, baita iharduteko bost esparru ere. Lehengoa 
indarkeriari zilegitasuna kentzea gizartean. Indarkeriak politikan edo 
gizartean, zilegitasunik ez izateko konpromezu etiko hartzen, lehenak izan 
behar dugu. 
 
Bigarrena, terrorismoaren biktimei elkartuz adierazi behar dugu. 
Terrorismoaren biktimekiko, elkartasuneko lege berriak jasotzen diren, neurri 
guztiak garatuz. 
 
Hirugarrena, eskubide zibilak eta politikoak defenditu behar ditugu, giza 
eskubideak ezin direlako zatitu edo nahiera interpretatu. 
 
Laugarrena, bakea, bakera zuzendutako hezkuntzako programa bat 
garatu behar dugu. Bertan, balio demokratikoak giza eskubideen defentsa eta 
indarkeriari zilegitasunak kentzea, jasoko dira. 
 
Eta bosgarrena, adiskidetzeko memoria egin behar da. Egiaren 
batzordea egin , eratu dadin, eskatu behar da. Honek, frankismo eta trantsizio 
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Eta azkena atala, azken hausnarketa, konfidantza konpromezua lana eta 
itxaropena. 
 
Último apartado, última reflexión, cuarta. Confianza, compromiso, 
trabajo y esperanza. 
 
Superar la crisis económica y recuperar el empleo. Profundizar en las 
políticas sociales, defender nuestra identidad cultural y educativa. Reivindicar 
el autogobierno y el derecho a decidir para vivir mejor y construir la paz. 
 
Estas son las cinco prioridades que presento en este Pleno en nombre de 
la candidatura, respaldada mayoritariamente por la sociedad vasca, el 
pasado 1 de marzo. 
 
Porque en esta sesión señorías, no se decide exclusivamente, la 
investidura de un lehendaki, sino el proyecto de gobierno que se va a llevar a 
cabo, en los próximos cuatro años. 
 
Nos han anunciado ya públicamente, cuantos votos va a recibir el señor 
López para la investidura. Pero, con la presentación formal de su 
candidatura, apoyado solamente por su Grupo, el Partido Socialista nos ha 
confirmado también que más allá de una declaración de 11 hojas, 
seguramente con cláusulas ocultas, referidas a otras instituciones, quizás a la 
Diputación Foral de Álava ó a quedado este tema, hoy también para ser 
sustraído al debate público, señor Basagoiti. 
 
Nos han confirmado por tanto, que no existe ningún programa de 
gobierno conjunto, por lo que cabe deducir, que el programa de gobierno 
que presenta el candidato señor López, cuenta única y exclusivamente, con 
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Es decir, que tienen 38 votos para destruir, pero sólo 25 para construir. 
No es confianza, sino incertidumbre, lo que presenta el Partido Socialista. 
Porque, señoras y señores socialistas, señor López, no son ustedes de fiar. 
Porque no pueden trasladar confianza, quien ha engañado a sus propios 
votantes durante la campaña electoral, anunciando que no gobernaría con el 
apoyo del Partido Popular, que apostaba por un gobierno plural y que sólo 
sería lehendakari si ganaba en las elecciones. 
 
Pues bien, no ha cumplido ninguna de sus promesas. Ni ha ganado las 
elecciones, ni va a conformar un gobierno sólido y plural, ni tampoco es 
cierta su promesa de no pactar con el Partido Popular. 
 
Una tarjeta de presentación preocupante, y poco tranquilizadora. Pero la 
sociedad vasca es sabia y sabe colocar a cada uno en su sitio. Por eso, no le 
podemos creer cuando comienza con mensajes que suenan huecos, vacíos, 
seré el lehendakari de todos, será un gobierno plural. 
 
Y eso sí, apelamos a la responsabilidad decía usted, se refería usted 
especialmente a la responsabilidad del PNV. Bien, hay que hablar con 
claridad, cada uno es responsable de sus propios actos. Y quien ha 
engañado a la sociedad y a sus propios votantes, ocultando sus verdaderas 
intenciones, quien a firmado una alianza frentista con el Partido Popular de 
espaldas a la mayoría sociológica y política de este país, después de hablar 
de transversalidad y de acuerdo entre diferentes, no puede trasladar a los 
demás, la responsabilidad de sus propios actos ante la sociedad, no puede. 
 
Sólo quien tiene un proyecto de futuro sólido para este País puede 
transmitir confianza. Y Euskadi necesita, más que nunca un proyecto de 
liderazgo económico y social que ofrezca confianza, compromiso y trabajo. 
 
Confianza, para afrontar a corto plazo los efectos más dramáticos de la 
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trabajo, defendiendo a las personas en paro y apoyando firmemente... 
 
Comienzo de la cinta nº 11 
 
...más dramáticos de la crisis económica, defendiendo con pasión el 
mantenimiento de los puestos de trabajo, defendiendo las personas en paro, 
y apoyando firmemente a las pequeñas y medianas empresa. 
 
Compromiso para defender nuestras señas de identidad propia, el 
euskera, la cultura, la educación, y evitar que queden diluidas como un 
azucarillo en el magma de la España, una grande y libre. Trabajo para 
apuntalar las bases de nuestra competitividad y situarnos a la vanguardia del 
desarrollo humano, pero sostenible. 
 
Confianza, compromiso, trabajo, y sobre todo esperanza. Porque un 
pueblo sin esperanza es un pueblo en crisis permanente, y nadie nos va a 
arrebatar la esperanza. Vamos a liderar. Esta es la propuesta que el Partido 
Nacionalista Vasco, quiere hacer a la sociedad vasca desde este Parlamento. 
 
Vamos a liderar la esperanza del pueblo vasco, desde las diputaciones, 
desde los ayuntamientos, y también desde este Parlamento. Estemos en el 
Gobierno, o estemos en la oposición. Pero vamos a liderar políticamente este 
país. 
 
Y vamos a reconocer también democráticamente el resultado de esta 
sesión de investidura, a pesar de que la mayoría parlamentaria no se 
corresponda con la mayoría sociológica de este País, que sigue siendo 
abertzale. 
 
Y lo haremos con educación y respeto, yo seré el primero en felicitar al 
nuevo lehendakari, en felicitarle a usted, señor López. La discrepancia política 
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tiene porque estar reñida con los buenos modales. 
 
Lo importante en esta vida es tener buena educación y respeto hacia los 
demás. Y yo señor López sinceramente le mostraré el respeto y la 
consideración que ustedes no han tenido conmigo después de las elecciones 
del 1 de marzo, pero esto es también lo que nos diferencia. 
 
Beno, amaitzera noa. 
 
López jauna, herri honek aurrera egin dezan ahalegin osoa egiteko prest 
gaude. Hori ez dezala inork zalantzan jarri. Helburu hori bete nahi duenak 
bidean aurkituko gaitu López jaunak. 
 
Baina irmotasun berarekin esan behar dut ibilitako bidea zutitu nahi 
duenak, herri moduan ditugun nortasun ezaugarriak ezeztatu nahi dituenak, 
eta Euskadiren interesak Espainiaren interesen menpean jarri nahi dituenak, 
aurrez-aurre izango gaituela. 
 
Konfidantza, konpromezua, lana eta itxaropena. Hauek dira EAJ 
alderdiaren martxoaren 1eko hauteskundeak irabazi dituen alderdien 
ordezkari gisa aurkezten dudan hautagaitzaren proiektuak oinarri bezala 
hartzen dituen aktiboak, printzipioak eta hobariak. 
 
Alderdi hau gizartearen bide nagusia da eta herrialde honetan buru 
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Concluida la intervención de los candidatos se suspende la sesión hasta 




Hamabiak eta lau ziren. 
 
Comienzo de la cinta n º 12 
 




LEHENDAKARIAK: Bien, continuamos la sesión. 
 
A continuación van a intervenir los representantes de los grupos 
parlamentarios en orden de menor a mayor, por un tiempo máximo de 30 
minutos cada uno. 
 
Por tanto, tiene la palabra el representante del Grupo Mixto-UPyD, señor 
Maneiro tiene la palabra. 
 
MANEIRO LABAYEN jaunak: Buenas tardes, presidenta, señorías, 
señores candidatos. 
 
Quiero comenzar mi intervención haciendo un reconocimiento público y 
expreso a la sociedad vasca, que ha resistido y resiste ante el terrorismo. 
Empresarios, periodistas, policías, jueces y todo los representantes políticos 
que se sienten perseguidos. Mención especial me merece el eslabón más 
débil de los resistentes, los concejales del Partido Popular y del Partido 
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Unión Progreso y Democracia tiene un sentido institucional, no sectario 
de la política. Apoyaremos las propuestas de los demás en función de su 
contenido más allá de quien sea el proponente, porque todos los partidos de 
esta Cámara, perfectamente legítima y democrática, son representantes de 
los ciudadanos vascos. 
 
Les anuncio que mis primeras iniciativas parlamentarias, serán aquellas 
por las que hemos venido solicitando la confianza de los ciudadanos.  
 
En primer lugar, propondré que el nuevo Gobierno Vasco inste al 
Gobierno de España a disolver los ayuntamientos gobernados por ANV en 
aplicación del artículo 64 de la Ley de Bases de Régimen Local. No 
solamente es perfectamente posible hacerlo desde un punto de vista legal, 
sino que sería imperdonable no hacerlo desde un punto de vista ético. 
 
Segunda iniciativa. Quiero proponer a esta Cámara que inicie un 
proceso de modificación reglamentaria, que alcance los dos siguientes 
objetivos. Primero, la obligatoriedad de los parlamentarios a acatar la 
Constitución Española, antes de tomar posesión de su escaño. Y en segundo 
lugar, facilitar un mejor control del ejecutivo por parte del legislativo 
sustituyendo la actual maraña reglamentaria que pospone, retrasa y dificulta 
dicho control. 
 
Tercera y última iniciativa. Exigiré al nuevo Gobierno Vasco, que 
proceda a la derogación de aquellos decretos de política lingüística que 
atacan la igualdad ciudadana y la libertad y que se garantice con una nueva 
ley el derecho de los padres a elegir la lengua en la que son educados sus 
hijos, de acuerdo con el carácter bilingüe de la sociedad vasca, donde más 
del 70 % de los ciudadanos tienen el castellano como lengua materna, un 
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Unión Progreso y Democracia quiere ayudar a superar una etapa política 
caracterizada por la pretensión de los distintos gobiernos nacionalistas de 
separar a los vascos de los restantes ciudadanos españoles y a los propios 
vascos entre sí.  
 
Queremos impulsar cuantas medidas sean necesarias al objeto de iniciar 
un cambio profundo sobre cuestiones de extraordinaria importancia que 
afectan directamente a la libertad y a la igualdad de los ciudadanos de 
Euskadi. 
 
Este cambio, no se obtendrá con ideas evanescentes o un simple cambio 
de caras, sino con principios sólidamente asentados y políticas concretas, 
modificaciones legales y aprobación de nuevas leyes. 
 
Se requiere para ello, un gobierno fuerte y estable, un gobierno 
decidido, convencido y convincente. Unión, Progreso y Democracia defiende 
la utilización de todos los instrumentos del estado para derrotar 
definitivamente la amenaza terrorista que pretende finiquitar la democracia. 
 
Defenderemos el diálogo, sí, pero en el Parlamento y entre las fuerzas 
políticas democráticas, porque el diálogo para que sea auténtico, debe 
producirse en pie de igualdad, sin violencia expresa y sin la amenaza de 
ejercerla. Por lo tanto, insisto, auténtico diálogo político sí, todo el que sea 
necesario, pero ningún diálogo con quienes utilizan la violencia. 
 
UPyD se propone la regeneración de la democracia, 30 años sin 
alternancia han instaurado un régimen clientelar, a la falta de libertad, 
consecuencia del terrorismo y de la ceguera moral colectiva promovida por el 
Nacionalismo Vasco, se une la corrupción labrada por el desmesurado 
control de las instituciones por los partidos nacionalistas. 
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bilingües y al servicio de todos los ciudadanos y erradicar la propaganda 
ideológica y la manipulación informativa. Su misión no será la de situarse en 
un punto intermedio entre víctimas y victimarios, ni tratar las ideas como si 
todas fueran respetables, sino denunciar los comportamientos totalitarios y 
defender la dignidad de las víctimas. 
 
UPyD entiende prioritario enfrentarse a la crisis económica, negada en 
sus inicios por nuestros dirigentes. Comprobamos cada día que pasa que 
están siendo muy perjudicados nuestra industria, nuestras exportaciones y 
nuestro empleo. Rechazamos tanto las medidas populistas como las 
reaccionarias, los presupuestos vascos deben prever inversiones productivas y 
apoyar la construcción de la Y vasca. Y lo fundamental, la transformación del 
modelo productivo y la formación de capital humano vía educación. 
 
Apoyamos un gran pacto social contra la crisis y por el empleo con la 
participación de los agentes sociales y las diversas fuerzas políticas que 
acometan de manera consensuada la toma de decisiones para luchar contra 
la gravísima crisis que padecemos en Euskadi. 
 
Unión, Progreso y Democracia pretende mejorar la educación, el mejor 
instrumento que tenemos en pro de la igualdad, para que su principal 
objetivo sea formar ciudadanos con conocimientos críticos e integrales que 
rechacen el terrorismo, el racismo y la xenofobia. 
 
Defendemos la educación laica y la asignatura Educación para la 
Ciudadanía y apoyamos priorizar la educación pública. Consideramos que la 
euskaldunización forzosa y el adoctrinamiento ideológico son rémoras que 
deberán ser erradicadas. 
 
Este partido se propone apoyar e impulsar cuantas medidas busquen 
alcanzar más igualdad social, como el fomento de la inversión en vivienda 
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revisable periódicamente. 
 
Este partido se propone mejorar la sanidad pública de modo que se 
reduzcan las listas de espera y se incrementen el número de camas por 
habitantes. Nuestro objetivo debe ser alcanzar el gasto medio sanitario de las 
demás comunidades autónomas españolas, para seguir después alcanzar la 
media europea de inversión en salud. 
 
Unión Progreso y Democracia pretende abrir una reflexión acerca del 
cupo. Por un lado, acerca de la sobrefinanciación que implica para nuestras 
arcas convirtiéndonos en privilegiados frente a los restantes ciudadanos de 
España, que nos financian en base a unos antidemocráticos, anacrónicos y 
reaccionarios derechos históricos. Y por otro lado, acerca de la nula 
repercusión que estos fondos han venido teniendo para nuestra educación o 
nuestra sanidad y lo mucho que han venido reforzando el poder nacionalista. 
 
Exigimos superar este viejo sistema, para que el resultado sea finalmente 
una sociedad más justa, solidaria e igualitaria. Estoy seguro que contaré con 
el apoyo de cuantos parlamentarios de esta Cámara se consideren 
progresistas para continuar este debate. 
 
UPyD defiende una nueva política lingüística para garantizar los 
derechos lingüísticos de todos y cada uno de los ciudadanos. Hizkuntz politika 
berri bat defendatzen dugu herritarren hizkuntz eskubideak defendatzeko. 
 
Defendemos la más progresista de las ideas liberales. Las lenguas son 
para los ciudadanos, no los ciudadanos para las lenguas. Hizkuntzak 
pertsonek komunikatu ahal izateko eta jakintzak aditzera emateko 
instrumentuak besterik ez dira, ez herritarrok erdibitzeko tresnak. Euskera 
hizkuntza bermatu behar dugu, horren alde gaude, baina inposaketarik gabe. 
Jendeak denbora behar du, jendeak inposaketen aurka dago, eta momentuko 
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Gauza bat da euskaldunen eskubideak defendatzea eta honen alde 
gaude, baina beste gauza bat da euskaldunak ez diren hizkuntz eskubideak 
murriztea, gauza hauekin kontuz ibili behar da. 
 
El exigir creemos en proporción desmesurada conocimientos de euskera 
a funcionarios, empleados y profesionales, que no lo van a necesitar es una 
práctica discriminatoria e injusta, que además provoca rechazo. Las distintas 
oposiciones no pueden transformarse en una carrera lingüística, que absorba 
todos los esfuerzos intelectuales de nuestros profesionales. 
 
El euskera no debería ser motivo de discriminación en el ámbito laboral, 
ni obstáculo insalvable para opositar a los diferentes puestos de la 
administración. Nos comprometemos no a reclamar libertad lingüística desde 
la barrera, sino a trabajar por la derogación de cualquier reglamento, norma 
o ley contraria al principio de elección lingüística. 
 
Este cambio político deberá alumbrar una Euskadi de ciudadanos 
diversos y enteramente libres. Cada cual con su proyecto de vida y con sus 
ideas distintas o incluso divergentes. Una Euskadi sin mordazas, no 
normalizada, sino normal, que deberá dejar atrás las políticas identitarias de 
los gobiernos de los últimos diez años, gobiernos obsesionados en planes 
separatistas y frentistas... 
 
 
Comienzo de la cinta nº 13 
 
...que deberá dejar atrás las políticas identitarias de los gobiernos de los 
últimos diez años, gobiernos obsesionados en planes separatistas y frentistas, 
que olvidaron los problemas reales de los ciudadanos. Una Euskadi donde no 
se llame extranjero, sucursalista o alienígena a quien piensa diferente a lo 
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Queremos, no la Euskadi de nacionalista y no-nacionalista que caminan 
paralelamente, que algunos han pretendido fomentar, sino la Euskadi de los 
ciudadanos, unida y diversa, liderada por dirigentes que se centren en la 
superación de los problemas de los ciudadanos y en su bienestar. 
 
Queremos una Euskadi que deje de mirarse al ombligo, una Euskadi 
moderna, cosmopolita, plural, cohesionada a España y solidaria con ella, 
abierta a Europa y abierta al mundo.  
 
En definitiva una Euskadi que no levante fronteras sino que las derribe. 
 
Señor Ibarretxe, con todo lo expresado, es evidente que no le daré mi 
voto para que sea usted lehendakari. Ocupamos posiciones 
democráticamente antagónicas y considero que con su actuación política ha 
fracturado a la sociedad. Déjeme que le diga que creo yo que ese es su 
legado histórico. 
 
Señor López, votaré a favor de su envestidura como lehendakari, como 
condición necesaria para que el cambio pueda ser posible. Y porque las 
amenazas que ustedes han recibido reclaman nuestra solidaridad activa, 
expresa y el de cualquier demócrata de verdad.  
 
Porque este parlamentario constitucionalista vasco, UPyD, los veintitrés 
mil votos que le han puesto en esta tribuna, y los miles de ciudadanos que 
nos apoyan forman parte de esa ola imparable que reclama, como reclamo 
en su día "Basta Ya", no sólo que el nacionalismo pase a la oposición, sino 
que se gobierne atendiendo al respeto constitucional, al estatuto y al estado 
de derecho. 
 
Nadie va a conseguir que UPyD quede al margen de la transformación 
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un partido político que ambiciona una sociedad mejor y que sabe distinguir 
alternancia de alternativa.  
 
Ahora deberá usted conformar un gobierno estable que tome las 
decisiones que Euskadi necesita. Haga usted que suceda la alternativa, no se 




LEHENDAKARIAK: Gracias señor Maneiro.  
 
A continuación tiene la palabra el representante del Grupo Mixto Ezker-
Berdeak.  
 
Señor Arana tiene la palabra. 
 
ARANA ETXEZARRETA jaunak: Arratsalde on, presidente anderea, 
legebiltzarkideak. 
 
Lehenik eta behin, bi hautagaitzei nire errespetua agertu nahi diet, biak 
gutxienez a priori. Euskadin gaur bizi garen pertsonek ongizate eta 
garapenaren alde lan egiteko borondatearekin aurkezten direlaren ustean.  
 
Atravesamos un momento difícil, marcado por una crisis económica 
estructural que nos sitúa al borde de la emergencia social. El número de 
personas desempleadas en nuestra comunidad supera la cifra ciento veintidós 
mil y en un año el paro ha aumentado en más de un 49,4 %. 
 
No podemos olvidar, además, y esto es lo más grave, que una de cada 
tres personas sin trabajo no percibe ninguna prestación por desempleo, es 
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Los servicios municipales sociales están desbordados, los profesionales 
hablan incluso de colapso y se imponen largas listas de espera. No es mi 
intención ser catastrofista, pero creo sinceramente que el futuro no nos invita 
al optimismo.  
 
No sé cuando saldremos de esta crisis. Ojalá sea pronto, pero me 
preocupa y mucho que quienes van a dirigir el próximo Gobierno Vasco, es 
decir, el Partido Socialista y el Partido Popular, apuesten por deteriorar aun 
más el mercado laboral, recortar las prestaciones sociales e inyectar dinero a 
las grandes empresas y a la banca, con la excusa de contribuir así a la 
búsqueda de soluciones a la crisis económica.  
 
Esto es, incidir aún más en las viejas recetas fracasadas en la era Bush-
Aznar que nos han conducido precisamente a la situación que ahora vivimos. 
 
No les voy a engañar. Soy una de las muchas personas que desde el 
ámbito de la izquierda estamos profundamente decepcionadas por el 
acuerdo que el PSOE ha alcanzado con el Partido Popular. 
 
Es un acuerdo legitimo, no me cabe ninguna duda, cada quien decide 
libremente quienes son sus mejores aliados y para que, en este sentido no 
tengo nada que objetar. 
 
Sin embargo, entiendo que aquellas personas que le votaron el 1 de 
marzo, señor López, porque afirmó en un mitin tras otro que no buscaría 
acuerdos con el Partido Popular, hoy tienen razones más que fundadas para 
sentirse profundamente decepcionadas, si no engañadas. 
 
Ganbara honi begiratu bat ematerik besterik ez dago bere historia 
guztian aniztasuna inoiz baino gutxiago bermatzen dela antzemateko. 
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jauna lehendakaritzarako zure bidea errazteko baliogabetu den. Beste alde, 
Euskolegibiltzarraren mahaia inposizioaren adibide argia da, hiru alderdi 
politiko soilik ordezkatuta daude, aurreko lege aldian ordea bost zeudenean, 
agerikoa da hiruko gobernuak eta bera sostengatzen zuen akordioak 
aniztasun test bat gaindituko zuela, gaur ez PSOEk ez PPk ez zutena 
gaindituko. 
 
No actuaré, sin embargo, como hicieron y hacen ustedes, lanzando 
imputaciones mal intencionadas de frentismo. Es el tiempo quien pone a cada 
cual en su sitio, y será precisamente la sociedad la que determine quien actuá 
desde la confrontación y el frentismo y quien lo hace desde el diálogo y la 
convivencia. 
 
Es evidente, señor López, que esta pagando un precio muy alto por ser 
lehendakari. Cuando entre en Ajuria Enea habrá cumplido su sueño. No me 
cabe ninguna duda, enhorabuena. Pero no olvide que la llave que cierra y 
abre esa puerta la tiene el señor Basagoiti. 
 
Se que usted piensa que una vez constituido su Gobierno serán sus 
consejeras y sus consejeros quienes marquen la agenda política, una vez más 
se equivoca. O lo que es peor ni siquiera nos dice la verdad. 
 
PPk inoiz ez dizkizu bere botoak dohainik emango. Gaur bere babesa 
jasoko duzu baina aurretik bide saria ordaintzera derrigortu dizute, programa 
akordioa eta argazkia, hain zuzen ere. 
 
Ez duzu nahi izan azken momentura arte argazki hau egin, badakizulako 
irudi horrek zauriak sortzen dituela PSOEn konfidantza duten pertsona eta 
militante askoren artean. Oraindik aurrera berdin gertatuko da. 
 
No obstante, en aras a la consecución de la paz, la normalización 
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grandes campos en los que podríamos trabajar conjuntamente el nuevo 
Gobierno y Ezker Batua. 
 
En primer lugar, la urgencia de liderar junto a las tres diputaciones 
forales una nueva política fiscal que garantice que pague más quien más 
tiene, un desarrollo industrial sostenible, la generación de empleo en el tercer 
sector y el reforzamiento de las prestaciones sociales. Porque la deuda 
pública no es la solución, señor López, para evitar que paguen los ricos más, 
básicamente lo que va a hacer es hipotecar durante décadas a familias y 
familias de trabajadores. 
 
Bigarrenik, euskal hizkuntza sistemaren lege berria bultzatzeko beharra 
azpimarratuko nahi nuke. Lege bat sare publikoaren alde egingo duena eta 
ahalik eta adostasun mailarik handiena lortu behar duena. Ildo berean, 
proposatzen dizugu PPren euskararen kontrako gurutzadan parte har ez 
dezazun eta legealdi honetan hizkuntzen ikaskuntza lege bat onar dezagun 
eredu bakar malgu baten ikuspegitik. 
 
En tercer lugar, le invitamos a que asuma el debate sobre la Ley de 
Vivienda remitida a esta Cámara la pasada legislatura, cuyo contenido es 
clave para el reconocimiento del derecho subjetivo a la vivienda que usted ni 
siquiera ha mencionado en la intervención de esta mañana. 
 
En el área de transportes e infraestructuras, creemos necesario un debate 
sincero con los grupos sociales y ecologistas desde la aceptación de una 
moratoria a las grandes obras como son la Supersur o el puerto exterior de 
Pasaia. 
 
Laugarrenik, EITBri dagokionez, PSOEren eta PPren arteko akordioaren 
ardatza hain zuzen ere, nire ustez pertsona independenteek osatutako 
administrazio kontseilu baten alde lan egin behar dugu eta bestalde, 
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zuzendari berriak Eusko legebiltzarraren bi erenen bermea izan ahal izateko 
eta berak ospe aitortuta duten profesionalen artean deialdi publiko bitartez 
aukeratzeko. 
 
En quinto lugar, entiendo que Euskadi debe ser un referente en el ámbito 
de los nuevos derechos de ciudadanía y en este sentido creemos desde Ezker 
Batua que ha llegado ya el momento de abordar, entre otros, el debate sobre 
el derecho a una muerte digna.  
 
Nuestra propuesta es muy clara. Se trata de la creación de una comisión 
bioética integrada por profesionales de la sanidad y juristas que aborde un 
debate específico sobre la necesidad de despenalizar la eutanasia, desde una 
perspectiva humana y legal. Esta comisión bioética elaborara un documento 
que servirá de base para redactar un proyecto de ley sobre el derecho a una 
muerte digna. 
 
En sexto y último lugar, pero no por ello menos importante, siempre 
contará usted con Ezker Batua si apuesta por gestionar una mesa de diálogo 
sin exclusiones, que nos permita alcanzar un mínimo común denominador 
que sea garantía de paz y convivencia plural. 
 
La eficacia contra en la lucha contra el terrorismo, la colaboración 
internacional, la solidaridad con las víctimas del terrorismo y deslegitimar 
socialmente la violencia son elementos clave en la lucha contra ETA, y ahí 
contará con Ezker Batua.  
 
Pero todo ello, siendo cierto que lo es, no nos debe a llevar a negar la 
vía del diálogo que ha de ser especialmente intenso con quienes desde el 
mundo de Batasuna desean el fin del terrorismo y reivindican las vías 
exclusivamente políticas y democráticas. 
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lógicamente no lo son. Ezker Batua no es el Partido Popular ni actúa como el 
Partido Popular. Se trata simple y llanamente de medidas de progreso hechas 
desde la izquierda, con ánimo responsable y constructivo como, por otro lado 
será nuestra oposición. 
 
Nos abstendremos en la votación de su candidatura, señor López, pero 
será porque el reglamento impide el voto en contra que es lo que realmente 
nos esta pidiendo el cuerpo.  
 
¿Que quiere que le diga? El acuerdo con el Partido Popular se nos 
atraganta. Porque la compañía de PP es mala para la pluralidad, la 
transversalidad, el diálogo, la convivencia y la libertad, tanto en Madrid como 
en Euskadi. No lo olvide. Y sobre todo es mala muy mala para la izquierda, 
para quienes han perdido su empleo, para quienes están a punto de hacerlo 
y para quienes no pueden pagar la hipoteca o el alquiler de sus casas. 
 
Euzko Alderdi Jeltzalearen hautagaitzari dagokionez abstenitzea erabaki 
dugu ere. Egia da Ibarretxek bi inbestidura jarraietan babestu genuela, baina 
egia da baita ere bere alderdiarekin legealdi akordioak lortu genituela. Orain 
guretzako behinik- behin garai politiko berri bat irekitzen da eta Ezker Batuak 
oposizioan kokatzen du bere burua eta tribuna honetatik eskuak aske ditugula 
sentitzen dugu inolako loturarik gabe gure hauteskunde programa 
defendatzeko. 
 
En este sentido consideramos que ha llegado la hora de desterrar el 
lenguaje identitario de patrias y banderas. La política de bloques entre 
nacionalistas y españolistas. En estos momentos la clase política tiene la 
urgencia de recuperar la confianza ciudadana fijando sus prioridades en dar 
soluciones a los problemas reales de la ciudadanía. 
 
Horregatik Ezker Batuak oposizio kritikoa eta arduraduna egingo du, 
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Horregatik Ezker Batuak oposizio kritikoa eta arduraduna egingo du 




LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko, Arana jauna. 
 
Jarraian Misto Eusko Alkartasuna Taldearen ordezkariak dauka hitza.  
 
Larrazabal jauna zurea da hitza. 
 
LARRAZABAL ANTIA jaunak: Legebiltzarburua, legebiltzarkideok, 
hautagaiok, jaun andreok. 
 
Dagokidan denbora laburrean Eusko Alkartasunaren jarrera azaldu 
behar dut bi lehendakarigaien aurrean eta ondorioz eusko Alkartasunaren 
botoa zein izango den argitu. 
 
Y comienzo con el candidato del Partido Socialista de Euskadi, PSOE, 
para señalarle que desde que se publicaron las bases para eso que se ha 
denominado como cambio democrático, las bases PSE-PP, he insistido hasta 
la saciedad allí donde he podido que se ha constituido un frente vasco 
español para hacer política de Estado y política de Estado marcada por el 
Partido Popular. 
 
Ya se vio en Navarra, con el pacto UPN-PSN-PSOE, con el fin exclusivo 
de doblegar al vasquismo, al abertzalismo que dirige Nafarroa Bai, 
formación política en la que esta integrada Eusko Alkartasuna. Ahora le toca 
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Comienzo de la cinta nº 14 
 
...formación  política en la que está integrada Eusko Alkartasuna. Ahora 
le toca el turno a  la Comunidad Autónoma vasca.  
 
Por cierto, entre partidos antagónicos y utilizo la expresión que ha 
utilizado la presidenta de este Parlamento esta mañana en Radio Euskadi, 
partidos no sólo diferentes, sino decía usted señora presidenta, partidos 
antagónicos.  
 
LEHENDAKARIAK: Señor Larrazabal, si quiere que debatamos, perdone 
un momento. Si quiere que debatamos, debatamos, yo soy... 
 
LARRAZABAL ANTIA jaunak: No, no recojo una expresión... 
 
LEHENDAKARIAK: Yo soy la presidenta del Parlamento y no puedo 
debatir con usted, le agradecería que por favor, no hiciera referencia a 
declaraciones mías. 
 
Simplemente, nada más. 
 
LARRAZABAL ANTIA jaunak: Bueno, lo he evitaré, pero recogía una 
expresión de Radio Euskadi, esta mañana a las ocho y media de la mañana. 
 
Bien, en todo caso, evito esta referencia, y sí utilizo ésta que viene del 
Partido Socialista Obrero Español, de López Aguilar diciendo: ¡Qué cosas, 
qué cosas! Tenemos a un PP, que no es más que la derecha recalcitrante. 
Derecha recalcitrante. A lo que respondía el líder del Partido Popular al día 
siguiente, diciéndole tenemos al PSOE, una izquierda que responde con 
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No hace falta hablar de partidos antagónicos, ya está dicho lo que hay 
que decir. Y yo quiero manifestar, que he sido capaz de recoger digamos con 
seriedad y con comprensión el disgusto y mal estar de muchas personas 
socialistas vascas, que se sienten engañadas por lo prometido en la 
precampaña y por lo prometido en la campaña por el Partido Socialista de 
Euskadi. Por lo prometido por usted, Patxi López. 
 
Y no entienden y sí lamentan y mucho el Pacto PSE-PP. Y  se preguntan 
cambio ¿En qué? y ¿Para qué?. Cuatro razones fundamentales, voy a 
expresar para indicar en qué se basa la posición de Eusko Alkartasuna a ese 
cambio. 
 
En primer lugar, porque consideramos que habrá un freno en el 
autogobierno, no  habrá nuevo estatuto, tal y como parecía que se prometía 
en su campaña. Queda la actual, con sus competencias no reconocidas en 
transferencias, materiales y económicas tasadas vía concierto económico. 
Véase lo que está a punto de ocurrir, según parece con la transferencia de 
políticas activas de empleo. Véase lo raro, en lo que ya ocurrió con esa 
competencia concurrencial en I+D+I.  
 
Después de tantos años, la pregunta es ¿Cuántos más harán falta? Y 
pensándolo bien, quizás sea lo menos malo, que esto siga así. Porque desde 
luego, un nuevo estatuto, tal y como parecía previsible, sería seguramente 
hoy regresivo en manos de Chaves y compañía. Y ¿De qué se trata? Hoy 
decía usted, se trata de revitalizar el Estatuto de Gernika, revitalizar, es el 
verbo que usted ha utilizado esta mañana y yo estoy convencido de que sí, sí 
se trata de revitalizar ahora un Estatuto de Gernika ya degradado. 
 
Y tienen ustedes una responsabilidad política de primer orden, en todo lo 
que ha ocurrido el año 2005, en febrero del 2005, con el nuevo estatuto 
político, y ahora en el 2008, con la anulación de la Ley de Consulta, son 
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asumido además con toda naturalidad, hay que reconocerlo.  
 
Pero claro, cuando se ha dicho, por quien tiene que decirlo, que la 
consulta es igual a referéndum, y en ecuación seguida derecho a decidir es 
prácticamente derecho de autodeterminación, con eventual secesión, 
literalmente, se nos ha proyectado lo que eso quería proyectar. Y se nos ha 
proyectado que no tengamos ninguna duda a cerca de dónde reside la 
soberanía. La soberanía reside en el pueblo español. Se nos ha recordado el 
artículo 1.2 de la Constitución. 
 
Y claro con eso, se nos ha levantado un muro enorme para el no 
reconocimiento de la soberanía del pueblo vasco, que es lo que pretende 
Eusko Alkartasuna.  
 
En segundo lugar, segunda razón, propone usted un acuerdo en este 
Parlamento, un acuerdo consensuado, unánime contra el terrorismo de ETA. 
Y al mismo tiempo quien se siente al lado de usted, predica la paz para el 
2011, cuando usted, ustedes saben que ETA no tiene una solución 
meramente represivo, policial, no la tiene y usted lo sabe. 
 
Y quien se sienta al lado suyo, a su derecha, también lo sabe, quizá es 
quien mejor lo sabe. No tiene una solución meramente represiva policial. 
 
Por ello, precisamente, siguió el gobierno del Partido Socialista Obrero 
Español intentando negociar en contacto con ETA después del atentado 
mortal de la Terminal 4 de Barajas.  
 
Y Eusko Alkartasuna dice claramente no, sin ninguna duda, dice 
claramente no a todo lo que se presente como una nueva y empeorada 
versión del fracasado pacto de Ajuria Enea. No vamos a entrar en ello, por 
tanto estamos ya, desde este momento fuera de ese eventual acuerdo 
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Nada propone usted para lo que viene denominándose normalización 
política de este país, nada propone usted para el desarrollo democrático de 
las libertades básicas de asociación y participación de todas las opciones 
políticas sin exclusiones penales, ni ilegalizaciones dogmáticas del Tribunal 
Supremo sobre la base de la Ley de Partidos, que es en realidad, una Ley 
contra algunos partidos. Sobre la base de la Ley de Partidos y siempre con 
falta de pruebas. 
 
Recuérdese lo ocurrido con un partido político de cuya existencia nada 
sabíamos, porque nada había hecho, mas que inscribirse en el Registro de 
Partidos, denominado Askatasuna. Añádanse los ataques a la libertad de 
expresión y de información en relación con algunos medios de comunicación, 
cierres de Egin, Egunkaria, etcétera. Hoy todavía sin sentencia definitiva para 
los imputados en supuestos delitos –no es ninguna broma– de colaboración o 
integración en ETA. 
 
En determinados entornos se dice que todo es ETA y que todo vale 
contra ETA, holismo jurídicamente inaceptable, que sólo sirve para imputar a 
cualquiera de cualquier delito, sin necesidad de pruebas. Recuérdese también 
a modo de paradigma lo ocurrido en el proceso conocido como 18/98, lo 
ocurrido y lo que está ocurriendo estos días en el Tribunal Supremo de 
España y en la Audiencia Nacional de España. 
 
El Partido Socialista de Euskadi y el PP están profundamente 
comprometidos en esta política de estado de anormalización democrática del 
País Vasco, hasta llegar incluso al ridículo de las recientes propuestas del 
Fiscal General del Estado, para desalojar de las alcaldías a quienes 
accedieron a ellas por Acción Nacionalista Vasca. 
 
Tercera razón. Pretende usted minorizar aún más el euskara, recuérdelo, 
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ditu". Recuérdelo, estatutariamente el euskara es la lengua propia de la 
Comunidad Autónoma vasca, la, en singular, es la lengua propia. Berea 
berezkoa du, ez bakarrik berea berezkoa y creo que la traducción que se hizo 
del estatuto al euskara puso algo así como berezkoa.  
 
Va a priorizar aun más el euskera en el ámbito sobre todo educativo que 
es donde usted ha cargado las tintas, se va a dedicar el consejero, la 
consejera el primer día a derogar todo lo que haya que derogar en lo que 
política educativa se ha hecho en los últimos años, y lo va a hacer también 
en el ámbito cultural, en el ámbito informativa y del ámbito de los servicios 
privados y públicos en el mundo del trabajo y sobre todo preocupante en la 
Administración Pública. 
 
No parece que está lejos el día en el que venga usted a cambiar a peor 
la Ley de Normalización del Uso del Euskara. La presencia real del euskara 
como lengua vehicular en la educación no universitaria a reducir las aulas 
abiertas aun pocas y pequeñas, para la educación universitaria en euskera. 
Usted no ha dicho nada acerca de la educación universitaria en euskera ha 
hablado del inglés, pero no del euskara. 
 
Parece que con usted no habrá personas bilingües reales en euskera y 
castellano al final del proceso educativo no universitario, ni trilingües con 
inclusión del inglés, ni atención garantizada bilingüe en esos dos idiomas en 
la administración pública. Esto es lo que realmente se va a derivar de su 
euskara-askatasunean. Askatasuna gaztelaniaren mesedetan. No nos van a 
engañar, no nos vamos a dejar engañar, tiempo al tiempo, ez gaituzue 
engainatuko, ez dizuegu engainatzen lagako denbora (...). 
 
No voy a entrar sobre sus planes o no planes contra la crisis económica, 
no me ha sorprendido la afirmación inicial, parece que era de muy buena 
voluntad, desconocemos las causas de la crisis, no nosotros, sino en 
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desconocimiento general, para después ir soltando generalidades, objetivos, 
valores, etcétera, pero seguramente, no planes reales, que es lo que falla en 
su intervención y que es lo que ha fallado en toda su intervención esta 
mañana. 
 
No hay planes de gobierno, hay objetivos generales, valores a fomentar, 
formas de actuar, pero planes no existen. 
 
De manera que −voy a terminar con algo positivo− sí, con algo positivo. 
Creo que hay aspectos positivos en su intervención, en su discurso. Me ha 
agradado que en cierta medida, pretenda hacer usted algunas políticas 
continuistas: medio ambiente, políticas sociales, no así de educación 
−obviamente no− y que positivamente, apueste por una ley municipal, que dé 
recursos a los ayuntamientos para cumplir con sus obligaciones. 
 
Pero también me ha parecido −se lo digo de pasada− que ha mostrado 
usted un cierto paternalismo, un discurso tutelar con los municipios no 
urbanos que usted llamaba "de campo" y "pesqueros". 
 
No, EA no le va a dar su voto para ser lehendakari y si pudiera 
reglamentariamente hacerlo, le daría un voto negativo. 
 
Argi esanda, zurekin omen datorren aldaketa, okerrerako aldaketa da. 
Horregatik ez duzu EAren botorik izango lehendakari izateko, eta arautegiak 
utziko balu, ezezko botoa jasoko zenuke EAren aldetik. 
 
Labur, labur, Juan José Ibarretxe jauna. 
 
Eusko Alkartasunak Ibarretxe jaunari emango dio botoa, lehendakari gai 
gisa, gauzak daudenean daudela, efekturik izango ez duen arren. 
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botoa hau eman ahal izateko. Boto hau, baldintzarik gabekoa da eta gaur 
arte, azken urteotan, batez ere azken zortzi urteotan lehendakari izan den 
Juan José Ibarretxeri emango diot nik botoa, Eusko Alkartasunaren izenean. 
 
Bereizketa hau egin ondoren, hiru aspektu kritiko badaude, baina bat 
edo beste aipatzearren, jardunean dagoen lehendakariari hauxe esango 
nioke: 
 
Bat, behintzat, fundamentala, oinarrizkoa: erabakitzeko eskubidearekin 
gertatutakoaz ari naiz. 
 
"Formulazio berriak behar dira" esan duzu. Bi izan dira: estatutu politiko 
berria eta kontsulta legea. Formulazio berriak behar dira. 
 
Guk esaten duguna da, bai, egia da, bide horiek itxi egin dira, Estatu 
espainolak bataila horiek irabazi egin ditu, formulazio berriak behar dira. 
Formulazio horiek autodeterminazio eskubidera zuzendu behar dira, Eusko 
Alkartasunaren iritzia, guretzat, autodeterminazio eskubidea, eskubide hau 
benetan ardatz estrategikoa delako Europan, Euskal Estatu independiente bat 
sortu ahal izateko. 
 
Bide politiko demokratikoak erabiliz, giza eskubideak errespetatuz eta 
indartuz, eta oinarrizko libertateak bermatuz eta sakonduz, bortxa 
armatuarentzat inolako lekurik laga gabe. 
 
Formulazio berriak behar dira, printzipioa ez da nahikoa... 
 
LEHENDAKARIAK: Perdón, señor Larrazabal. 
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LEHENDAKARIAK: Ha superado su tiempo en cuatro minutos. Creo que 
he tenido paciencia. Si por favor, pudiera acabar. 
 




LARRAZABAL ANTIA jaunak: Kontsulta legearekin gertatu dena 
ikaragarria da, bukatu da modu kaxkar batez, eta bidea ireki baldin badigu, 
itxi ere −neurri batean− itxi digu. 
 
Bat dator normalizazio politikoaz esandakoarekin, eta hor hartutako 
bidearekin, elkarrizketa guztiekin eta baita ere Parlamentuan ez daudenekin. 
 
Eta bukatu beharra daukadanez. Zerbait aipatzeko da, Gobernuak eta 
lehendakariak azken urteotan izan duten −ez dakit nola esan− ezintasuna, 
sindikatuekin hitz egiteko, lasai hitz egiteko eta eragile sozialak 




Seguramente, EA optaría por la abstención si hoy se presentara como 
candidato a lehendakari alguna otra persona, en la línea defendida por el 
Partido Nacionalista Vasco, para la consecución de un concierto político para 
el 2020, dejando azcalendas graecas la reivindicación de un estatus político 
propio e independiente. 
 
LEHENDAKARIAK: Señor Larrazabal... 
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LEHENDAKARIAK: Perdone, pero es que ha superado en seis minutos y 
me parece una injusticia con el resto de grupos que se han ceñido al tiempo. 
 
LARRAZABAL ANTIA jaunak: Termino. 
 
LEHENDAKARIAK: Le quedan todavía cinco minutos en la réplica. 
 
LARRAZABAL ANTIA jaunak: No, le voy a hacer una alusión a usted. 
 
LEHENDAKARIAK: No necesito ninguna alusión, lo que necesito... 
 
Comienzo de la cinta nº 15 
 
LEHENDAKARIAK: ...una injusticia con el resto de grupos que se han 
ceñido al tiempo.... 
 
LARRAZABAL ANTIA jaunak: Termino... 
 
LEHENDAKARIAK: Le quedan todavía cinco minutos en la réplica, por 
favor, no necesito ninguna alusión, lo que necesito es por favor respete el 
tiempo del Parlamento... 
 
LARRAZABAL ANTIA jaunak: Le voy a hacer una alusión. 
 
 Termino, permite que siguiendo la vía abierta con la señora presidenta 
de este Parlamento, cite también a Pericles ensalzando a Atenea, pero en mi 
caso siguiendo la fuente directa y expresa, que no es otra la del discurso 
fúnebre atribuido por Tucídedes a Pericles en la historia de la guerra de 
Peloponeso 245, que dice así: "prestamos nuestra ayuda confiadamente, no 
tanto por efectuar un cálculo de la conveniencia, como por la confianza que 
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Eskerrik asko. Eskerrik asko, Presidente. (barreak) 
 
LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko Lazarrabal jauna.  
 
Jarraian Aralar Taldearen ordezkariak dauka hitza. Ezenarro anderea 
zurea da hitza. 
 
EZENARRO EGURBIDE andreak: Eskerrik asko presidente andrea, 
lehendakaria, lehendakarigaiak, parlamentarioak, bertaratu zareten adiskide 
guztioi, arratsaldeon. 
 
Gaur ekiten diogu bederatzigarren lege aldiko lehenengo eztabaidari eta 
oso modu bereziak ekiten dugu gainera. Ez gaude Euskal Autonomi 
Erkidegoko herritar guztiak ordezkatuta, horrek berarekin dakartzan 
ondorioekin.  
 
Batetik, eta larriena, milaka herritarren aukeratzeko eta ordezkatuak 
izateko eskubidearen bortxa. Bestetik, distortsio horrek eragiten duen argazki 
ez errealak, herritar gehienen aurkako gehiengoak sortzea ahalbidetu duela. 
 
Beraz, gaur eskubideen bortxaz baliatuz, gizarte honen gehiengoari 
bizkarra emanez, gaur frente españolistak gobernua eskuratuko du. 
 
Goizean lehendakari izateko bi hautagai izan ditugu, herri hau ikusteko 
eta ulertzeko bi modu, baina ez dira herri hau ikusteko modu bakarra. Asko 
gara herri honentzako ezkerreko proiektu abertzalea defendatzen dugunok. 
Horixe da hain justu gure helburua. Aralarrek abertzalegoren baitan ezkerreko 
alternatiba abertzalea indartzea eta epe ertainera gobernu alternatiboa izatea 
du helburu eta horren alde lanean jarraituko dugu. 
 
Gure asmoa ezker abertzalea ezker abertzale politikoa eragile politiko 
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abertzaleak izanik, inoren zain egon nahi ez dugunak gure autua autu 
eraginkor eta gobernu bokazioa duen autua izateko eta gutxiago ez diogu 
itxaron nahi ETAri autu hau benetan eraginkor eta gobernu alternatiba 
bilakatu dadin. 
 
Ezkerra abertzalea eta politikoa hiru zutabe horietatik abiatuz herri 
honetan egun dagoen dikotomia apurtu eta ezkerreko alternatiba abertzalea 
errealitate egingo dugu. Egiten ari gara, duela zortzi urte hasi ginen ibilbide, 
indartzen ari gara eta epe ertainera egin egingo dugu. Hori da gure erronka. 
 
Asko garelako ez dugunak bat egiten gaur hemen ez EAJak eta ez PSEk 
alor sozio ekonomikoan defendatzen duzuen ereduarekin. Izan ere, eredu 
ekonomiko eta sozialean bat egiten duzue hein handi batean, orain arteko 
ibilbidean argi geratu da bezala eta gaur egin diren aurkezpenetan ere argi 
geratu den bezala. 
 
2006an egin zenuten paktu sozialen ondoren lege sozial guztietan bat 
egin duzue, aurrekontu guztietan aurreko legealdian ere bat egin duzue, eta 
nahiz eta jakin bat egin duzuen politika sozial horrek ez diola behar adineko 
erantzuna ematen gaur ditugun behar sozial eta ekonomikoei. Gaur 
langabezian dauden ehun eta hogei mila pertsona horiei eta lan prekarietatea 
jasaten duten guztiei erantzunak eman behar dizkiogu legebiltzar honetatik eta 
gaur ez dugu entzun horiei guztiei zuzenean eragingo dizkien erantzun 
eraginkorrak.  
 
Eta horrek, halabeharrez, beste eredu ekonomiko eta sozial bat eskatzen 
du. Gizarte bidezkoagoa egitekoa eta aberastasuna gehiago birbanatzeko. 
Horretarako proposamenak egingo ditugu egin ditugun bezala, besteak beste 
sinestuan gaudelako posible dela, jaun andreok, posible da beste eredu 
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Hori da Aralarren legebiltzar honetan izango duen lehentasunetako bat. 
Langabetu eta langileen arazoei erantzun zehatzak ematea, ezkerreko 
oposizio tinko eta, aldi berean, eraikitzailea egitea esku biak lotuta gaur 
jaioko den Gobernu frentistari. 
 
 
Izan ere, krisi ekonomikoaren kontestuan ezagutzen ari garen errealitatea 
oso kezkagarria da. Batik bat, langabeziaren igoera mugagabea eta honek 
gizatalde ahulenetan eragin dituen ondorio larriengatik. 
 
Azken hamarkadan izan dugun hazkunde ekonomiko paregabea ez 
dugulako aprobetxatu gurearen parekoak diren ekonomiek duten babes 
soziala bideratzeko eta enpleguaren kalitatea bermatzeko. Ez dugu 
aprobetxatu onura urteak eta orain gaude gauden bezala. 
 
Atzera egin dugu hainbat adierazleetan eta batez ere, lan prekarietatean 
eta behin− behinekotasunean. Europar Batasuneko bataz bestekoaren bikoitza 
da gurean dagoen behin− behinekotasuna. Eta horregatik ari gara gaur 
halako zama jasaten langabezian. Beste ekonomia batzuk ez dute ondorio 
hau jasan, langabezian ez dutelako horrelako behin−behinekotasunik eta ez 
dutelako guk gurean dugun prekaritaterik.  
 
Eta beraz, oinarri sozial indartsurik ezean, krisiaren lehen eragina giza 
talde ahulenek pairatu dute, behin−behineko langile gazteek, emakumeek, 
etorkinek eta adinekoek.  
 
Eta puntu honetan aipatu nahi diot lan prekarioak emakumeengan duen 
pisua eta gainera prekaritatea eta emakumea binomio hori indartzen 
administrazio publikoek duten ardura. Momentu honetan dauden gatazka 
laboral luzeenak, administrazio publikoen ardura diren zerbitzu sozialetan 
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Administrazioak ezin du beste aldera begiratu esanez kudeaketa 
hirugarren baten esku utzi duela. Administrazioak du ardura, batetik 
zerbitzuen kalitatea bermatzeko, baina baita enpleguaren kalitatea 
bermatzeko. Administrazioaren ardura diren zerbitzu sozialetan Administrazioa 
beregain hartu behar du ere enpleguaren kalitatea bermatzea. 
 
Eta hori da, lan prekaritateak emakumearen aurpegia izan ez dezan 
egoera hori borrokatuko dugula, borrokatuko dudala hitz eman nahi dut 
gaur, borrokan eta prekaritatea pairatzen ari diren euskal emakume guztiei. 
 
Horrez gain, enplegu erregulaziorako espedienteak ere langabeen 
kopurua areagotzeko tresna bezala erabiltzen ari dira, kasu batzuetan 
mozkinak dituzten enpresak ere, nolabait langileak modu merkean 
kaleratzeko erabiltzen dituztelako. Eta ze erantzun eman da erakundeetatik 
egoera honi? Betikoa. 
 
PSOEren Gobernu Zentralak finantza erakundeei kontrolik gabeko diru 
laguntzak, emigrazioari ipinitako oztopoak eta, gainera, lan merkatua are 
gehiago malgutzeko eztabaida irekitzea posible egin du eta ireki dadila ere 
bultzatu du. 
 
EAEn aktibatu den txoke planak berriz, ez du ezer berririk ekarri, azken 
batean da 2012rako ekonomia planaren aurrerapen bat besterik ez da izan 
eta gainera beti ere azpiegituretan zentratuta. Eta egia da, horrez gain Eusko 
Jaurlaritzak enpresei laguntzeko lerro berriak ireki dituela eta EREtan 
murgilduta dauden langileei prestakuntzak emateko ere bai. 
 
Baina ez da langabetu guztiei zuzendutako neurria, ze EREtan murgilduta 
dauden langabetuak % 5a besterik ez dira langabetu guztien tartean. Eta 
beraz, ez da eman erantzun sozialik langabetu eta prekaritatean dauden, lana 
galtzeko zorian dauden langile guzti horientzat. Ez da plan sozialik artikulatu 
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Eta zuk, Lopez jauna, gaur aurkeztu diguzun egitasmoan, ez dago ere 
sakoneko aldaketarik gaurdaino egin denarekin. Aipatu dituzun neurri 
zehatzak norabide berean doaz: azpiegituretan inbertitzea, enpresei diru 
laguntzak ematea,... Politika sozialen alde bai, baina modu orokorrean. Ze 
aipatu duzu 3.000.000 eurotako zorpetzea, baina zorpetze hau 
azpiegituretara lotu duzu −logikoa den bezala− ezin delako zorpetu gastu 
estrukturalei aurre egiteko. 
 
Baina, babes sozialeko neurriak areagotzea aipatu duzunean, argitu ez 
duzuna da nola gehitu behar ditugun babes sozialeko neurriak. Zorpetzetik ez 
bada, politika fiskaletik izan beharko da, eta horretaz, ez duzu zehaztasunik 
eman. 
 
Zehaztasunik ezean, asmo guzti hauek erretorika hutsean geratzen dira 
−berriro diot−, batez ere, gaur egungo politika fiskalarekin bateraezinak 
direlako, bateraezinak dira.  
 
Diru sarrera publikoak gutxitzen ari dira krisiaren eraginez, bai. Baina, 
baita ere, azken urteetan hartu diren erabaki fiskalengatik ere bai, eta 
horretan nik uste dut denok egongo garela ados. Eta zuk, Lopez jauna, ez 
duzu esan bide hori aldatzeko asmorik duzunik. Politika fiskala erabili behar 
dela eskaria handitzeko, bai. Baina ez duzu aipatu ze norabidetan aldatu nahi 
duzun edo erabili nahi duzun politika fiskala. 
 
Eta hemen argi esango dizugu. Politika sozial aurrerakoiak sustatzeko, 
langilegoari eta bazterkeria sozialaren atarian daudenei laguntzeko, 
ezinbestekoa da politika fiskal aurrerakoia bultzatzea. 
 
Eta kontuan hartzen badugu neurri horien, hau da, neurri orokor horien 
−gaur ere zehaztu ez dituzun horien− zehaztapena PPren eskutik etorriko dela, 
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Enplegua sustatzeko asmoa ere maila erretorika hutsean utzi duzu. Eta 
beste gauza ba, nola murriztu nahi duzu behin-behinekotasuna eta lan 
prekaritatea? Estatu mailan lan merkatuaren erregularizazioaren norabidea 
justu kontrako norabidea hartu dezala eskatuz eta exigituz Zapaterori? Hori 
da. Beste modurik ez dago.  
 
Erantzunak behar ditugu Lopez jauna. Premiazkoa delako lanaren 
kalitatea eta duintasuna bermatzeko. Beraz, zuk gaur hemen krisiari aurre 
egiteko ekarri duzuna izan da, ideia orokorrak bai, baina sakoneko aldaketa 
bultzatzeko zehaztasunik ez.  
 
Hori izan da arlo sozio-ekonomikoan aurkeztu duzunaren goiburua, 
titulua. Eta zinez esaten dizut, Lopez jauna, krisi ekonomikoaren aurrean eta 
ezkerretik aurre egin nahi bazaio, gauzak argi esaten dituen lidergoa behar 
duela herri honek. Zuk gaur erakutsi ez duzun tamainako lidergoa. 
 
Guk gure aldetik eredu aldaketarako proposamenak egingo ditugu 
legebiltzar honetan eta krisiari aurre egiteko sortu daitekeen edozein forotan.  
 
Hasteko, kalitatezko enplegu egonkorraren defentsa egin behar dugu 
langileekin batera. EREen erabilera sistematikorik ez da onartu behar, batez 
ere langileekin adostu ez denean, eta bestetik, ezin bestekoa da lan 
harremanen marko autonomoa izatea, gure esku izatea lan merkatuaren 
erregulazio sozialago egingo duena. Ez bakarrik enplegu politika aktibo 
eskuduntza.  
 
Bigarrena, babes soziala handitu behar dugu datorkigunari aurre 
egiteko. Eta horrek eskatzen du ere, gizarte segurantzaren eskumena lortzea 
langabeziari aurre egiteko poltsa % 50ean igotzeko. Eta baita ere eskatzen 
dut, gizarteratze laguntzak handitzea, gutxienez duintasun maila batera heldu 
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gutxieneko diru sarrerak bermatzeko eta bazterkeria sozialaren aurkako 
legearen aldaketa izango dela ekarriko dugun lehenengo proposamenetako 
bat. 
 
Hiru, inbertsio publikoa enplegu soziala sortzeko eta sustatzeko bideratu 
behar da. Ez, beti bezala, azpiegituretarako obra handiak duten zentralitatea 
mantenduz inbertsio publikoan. Eta horri lekua hartu behar diete enplegua 
sortzeko eta zerbitzu sozialak zabaltzeko eskuhartze publikoko proiektuak.  
 
EAJ eta PSEek lehian ibili zarete legegiltzaldi osoan zehar ea nork jarri 
abiadura handiko trenaren medaila. Ingurumenarekiko ondorio latzak ekarri 
dituen proiektu horrek, ekarriko dituen proiektu horrek, ez du egoera hobetu 
garraio arloan. Horretarako, gaur egun daukagun azpiegituretatik hasita, 
herritarren zerbitzura egongo den tren soziala behar da. Eskualdeen arteko 
mugikortasuna ahalbidetuko duen tren eredua.  
 
Horia dela eta, behar dugun garraioaren ereduaren inguruko eztabaida 
beharrezkoa izaten jarraitzen du hemen ere bai, eta Euskal Autonomia 
Erkidego osorako garraio jasangarriko legea beharrezkoa da. Trena eta beste 
garraio moten inguruan beharrezkoa den eztabaida politikoa eta publikoa 
izateko asmoz. Lege hori hemen dagoenean ikusiko dugu bakoitzaren 
apustua zenbaterainokoa den garapen jasangarriarekin.  
 
Eta lau, inbertsioen erdigunean politika soziala jartzeko, ezinbestekoa da 
politika fiskalen berrikuspen progresiboa bultzatzea, lehen aipatu dudan ildo 
beretik.  
 
Eta bukatzeko gai honekin, elkarrizketa soziala bai, Lopez jauna. Baina 
ez betiko politikak mozorrotzeko, baizik eta aldaketa estrukturala bultzatzeko. 
Eta zentzu horretan, aldaketa hauek egin daitezen presioa egiteko, gaur inoiz 
baino gehiago, borroka sindikala beharrezkoa dela uste dugu. Eta horregatik 
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greba orokorraren deiarekin. 
 
Batetik, enpleguaren suntsitzearen aurrean tinko langilego osoak jarri 
behar duelako. Eta bestetik, eskatzeko politika publikoek errotiko aldaketa 
behar dutela babes soziala indartzeko eta kalitatezko enplegua bermatzeko. 
Horregatik egongo da Aralar maiatzaren 21ean greban, lagun sindikatu, 
euskal sindikatu guztiekin.  
 
Eta aurrera jarraituz. Hitz egin dugu, argi dagoela Alderdi Sozialistak 
dakarkigun alternatiba alternantzia hutsa dela politika sozial eta ekonomikoei 




Comienzo de la cinta nº 16 
 
...Sozialistak datorkigun edo dakarkigun alternatiba, alternantzia hutsa 
dela politika sozial eta ekonomikoei dagokionean oso antzeko politika 
planteatzen dituzuelako. 
 
Baina, zein da gaur Alderdi Sozialistak euskal gizarteari eskaintzen dion 
benetako aldaketa? Alderdi Sozialistak dakarkigun aldaketa bestelakoa da eta 
oso kezkagarria noren eskutik datorren ikusita. PP-ren eskutik eta herri honen 
gehiengoak kostata egin duen ibilbidearen kontra. 
 
Hezkuntzaren atalean gurasoek eredua aukeratzeko duten eskubidea 
atera duzue berriro ere. Isilpean gorde duzu orde legeak ikasle guztiak 
hamasei urte betetzen dituztenean hizkuntza ofizial biak jakin behar dituela 
esaten duela. Isilpean gorde duzu gaur ere egungo eredu sistema badagoela 
eredu bat betetzen ez duena lege horrekin. Horretaz ez duzu esan ezer. 
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hori bihar konpondu dadin, zer proposatzen duzue hamasei urtetan ikasleek 
bi hizkuntzatan konpetente izan daitezen. Eta beraz, euskararen eta 
hezkuntzaren legea betetzeko. Zein da zuen proposamena, ez dugu entzun. 
 
Beste hainbatetan bezala, euskera politizatzen ahaleginak faltsukeria 
batetik abiatu duzue. Ulertzera eman nahi duzue hemen euskera inposatzen 
dela. Ahaztu nahi izan duzue Konstituzioa dela hizkuntzen arteko 
ezberdintasuna ezarri eta inposatzen diguna. 
 
Hemen legez inposatzen den hizkuntza ez da euskara da gaztelania. Eta 
tranpa hori ezkutatu duzue gaurkoan ere. Eta zuek tranpa horretatik abiatuz, 
gure hizkuntza eskubideen aurka egiten duzue, nola bermatu behar duzue 
herritarrok administrazioarekin hizkuntza aukeratzeko dugun eskubidea? 
Nola? Ez duzue esan. 
 
Eta nola ustertzen da esatea hizkuntza ezin dela erabili bi hizkuntz 
komunitate sortzeko edo bereizteko, baina aldi berean hizkuntza eskakizunak 
eskualdeen egoeraren araberakoa izan behar duela? Eskualde guztietan izan 
beharko da ez badugu nahi bi hizkuntz komunitatea sortu. 
 
Eusko alde guztietan legeak dio Euskal Autonomi Erkidego guztian 
daukagula eskubidea euskaraz jarduteko administraziorekin, baina aldi 
berean esaten duzue egoera sozio-linguistikoa kontuan hartu behar dela. Hori 
nola (...) da bi hizkuntz komunitate ez egitearekin? Ez dago erantzunik. 
 
Ba honen guztien aurrean argi esango dizugu López jauna, euskararen 
normalizazioan atzera egiteko edozein saiakerak aurrean izango gaituzue. Bai 
beharrezkoa delako euskara hizkuntza nagusia izatea, hezkuntzan guztiok 
hezkuntza eskubidea izan ditzagun, bai, hizkuntza euskarak izan beharko du, 
hezkuntzan hizkuntza beikularra. 
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guztiok gure hizkuntza askatasunean bizitzeko eskubidea izango badugu. 
 
Kezkagarria ere, giza-eskubiaren arloan erakutsi duzuen begirada 
hertsia. Eta hemen dihoa ezer baino lehen gure elkartasunik beroena sufritzen 
ari diren guztiei, ETA-ko biktima guztiei, ETA-ren mehatxupean bizi diren 
guztiei, bestelako talde armatu eta oro har motibazio politikoak eragindako 
biktima guzti guztiei, sakabanaketaren zigor erantzia jasotzen duten guztiei, 
politika egiteagatik gartzelan zaudeten guztiei, eskubide zibil eta politikoak 
zapaldu dizkizuen guztiei. 
 
Bakea lortzeko bidean badakigu denok ez garela ados jarriko baina 
gutxieneko batzuetan ados jarri beharko genuke, batez ere bi oinarri aipatuko 
ditut. Batetik, ezinbestekoa da López jauna sufrimendu guztiak onartu eta 
erreparatzea, eskubide guztiak bermatzea. Lehengo lege aldian hasitako 
bidean aurrera egin behar dugu eta ez ikusiarenak egin zenbaitzuren 
sufrimenduaren aurrean.  
 
Hau da lehenengo lege aldian hasi genuen bidea, hau da Aralarrek 
bultzatuta, Legebiltzar honetan hasi genuen bidea sufrimenduaren aurrean 
begirada irekitzearen alegia, eta guk hitz ematen dugu tinko eutsiko diogula, 
nahiz eta zuek nahiago duzuen beste aldera begiratu eta atzera egin. Biktima 
guztiek erakundeen errekonozimendu bera izan dezaten lan egingo dugu guk 
eta gainera lege ekimena hartuko dugu. 
 
ETA-k sueten alde bakarrekoa eman behar du, eztabaida politikoa 
ordezkari politikoan esku utziz, noski, baina bake iraunkorra bermatzeko 
amaierak ezin dio uko egin elkarrizketari. Bake iraunkorrak ezin bestean 
elkarrizketa eskatzen du. 
 
Politikak lagundu dezake eta lagundu behar du bakera heltzen, hori 
esaldi hori bera zuek orain dela gutxi arte esaten zenuten, ez dakit gaur 
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heltzen eta beraz bakera heltzeko, bake iraunkorra bermatzeko herri honetan 
ezin diogu elkarrizketari uko egin. 
 
Aldiz, zentsu horretan oso kezkagarria da bakea lortzeko bideari buruz 
planteatzen dituzuenak izatea bakarrik neurri polizialak eta indarkeriaren 
deslegitimazioa. Hitz erdi bat gehiago ez duzue jasotzen, ez gaur ez PPrekin 
adostutako akordioan. 
 
Eta gero arinkeriaz jarduten duzue akordiotik kanpo eta baita Legebiltzar 
honetatik kanpo bakeaz hitz egiten eta bakeari data jartzen. Baina beste behin 
ere bidea zein izango den zehaztu gabe eta herri honek duen bake nahiarekin 
arinki jolastuz eta beraz gaur eskatzen dizut, López jauna, lehen interbentzioan 
egin ez duzuna egin dezazun, argitu diesaiozu herri honi zein den zuen 
ibilbide orria bakea lortzeko, edo bestela ez jardun modu arinean bakeaz hitz 
egiten. 
 
Elkarbizitzarako akordio berria eta Normalizazio politikoa. Hau da zuen 
hitzalditik eta baita PPrekin egindako akordiotik desagertu den beste apartatu 
osoa, baina herri honetan egiteko daukagu oraindik elkar ulertzeko bidea ez 
dugu itzartu oraindik gutxieneko elkarbizitza markoa zein izango den abertzale 
eta ez abertzaleok elkarrekin bizitzeko beharrezkoa dugun gutxieneko  
proiektu politiko guztiak garatzeko eta egikaritzeko eskubide berdina izango 
dituen gutxiengoa, ez dugu egin eta egiteko dago, eztabaida hau egiteko 
dago. 
 
Baina honetaz ere ia ez duzu ezer ez esan, momentu batean esan duzu ia 
pasadan, hori harrapatu nahian nenbileko esaldi bat hartu dizut eta esan 
duzu, "buscar la forma legal para que todos podamos convivir", ados, esan ez 
duzuna da nola, betiko arazoa. 
 
Elkarrizketa politikoari ekin behar dugu ezbairik gabe eta horixe bera zen 
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abiatu genuen bidea, bide zehatz bat jarri genuen mahai gainean eta zuek ez 
zenuten alternatibarik eskaini, eta gaur pasadan aipatu duzu baina berriro 
ere, eta gainera herri honen lidergoa hartu nahi duzun egun honetan ere, ez 
duzu letra handitik letra txikira jaitsi, zehaztasuna falta da eta herri honek jakin 
nahi du esaten duzun hori, "buscar la forma legal para que todos podamos 
convivir", zer eta nola egin nahi duzun. 
 
Guk ez dizuegu zuei eskatuko abertzale izatea, baina zuek ere ezin 
diguzue eskatu besteoi gehienoi abertzale izateari ustea, gure erabakitzeko 
eskubideari uko egite eta are gutxiago inposatu. Herri bat gara eta 
erabakitzeko eskubidea dugu, adostu dezagun eskubide hori nola gauzatzen 
den, hori da herri honen gehiengoak behien eta berriz hauteskundez 
hauteskunde gehiengoz esaten duena. 
 
Nahi duenak irakurriko du, nahi duenak irakurketa faltsua egingo du, 
baina hori da herri honek dioena, herri bat gara erabakitzeko eskubidea 
dugu, adostu dezagun eskubide hori nola gauzatu nahi dugun XXI. mendean. 
 
Elkarrizketa zaleak gara, frentistak zuek zarete, ez dugu nahi frenterik 
elkarrizketa eta elkarbizitzarako akordio berri bat nahi dugu eta eskua luzatu 
dizuegu behin eta berriz, ez gaur egin duzun bezala zure hitzaldiaren 
amaieran, guk urteak daramagu eskua luzatzen eta zuek eskuari muzin egiten, 
elkarrizketa da gure eskaintza, horrela bakarrik egingo dugulako guztiontzako 
herria, eta ez bestela, López jauna. 
 
Baina eskaintza honek erantzun zehatzak, zehatzak, behar ditu, eta hori 
Alderdi Sozialistak egiten ez duena, alternatiba zehatzik ez duzue ematen 
egiteko daukagun bide honi egiteko, besteoi urteetan leporatu diguzue 
diskurtso identitarioa egin dugula eta zuek gaur batez ere arrazoi identitarioak 
bultzatuta frente espanolista osatu duzue. 
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genuen bidearekin Legebiltzar honetan Lizarrak geroztik azken hamar urteotan 
zuk ordezkatu duzun ibilbidearekin eta gaur etorkizunera begira ezarri dituzun 
oinarriekin, ez dago beste biderik bakea eta normalizazioa lortzeko. 
 
Ez dugu bat egiten ordea, eta hori ere esan nahi dut, PSEeri eskaini 
zenioten egonkortasun paktuan jasotakoarekin edo hobeto esanda, jaso ez 
zenarekin alegia erabakitzeko eskubidearen aldarria desagertzearekin. 
 
Gaur berriro ere burujabetzaren aldeko diskurtso garbia egin duzu, 
abertzalegoaren gehiengo zabala batzen duen diskurtsoa, gure nortasun 
nazionala aldarrikatu eta gure etorkizuna erabaki nahi dugula argi dioen 
gehiengo sozial eta politikoarekin bat egin duzu gaur berriro ere. 
 
Eta horixe da gaur Aralarretik azpimarratu behar duguna: bidea ez da 
eten, gobernu aldaketa izango da −batzuk joango dira, beste batzuk etorri− 
baina bidea ez da eten. 
 
Ez guk esaten dugulako, baizik eta gizarte honen gehiengoak bide horri 
eusteko apustu sendoa egin duelako. Hortxe, erabakitzeko eskubidea 
defendatzen dugunon erronka. 
 
Desberdinen arteko elkarlana egiteko gaitasuna izan behar dugu, 
gehiengo demokratikoak ematen digun arrazoi demokratikoari eusteko. Ze, 
gehiengo demokratikoari, arrazoi demokratikoari eusten badiogu, ez dago ez 
estaturik ez gobernurik hori geldituko duenik. 
 
Zintzotasun osoz esaten dizuet: egon zarete, Sozialistak egon zarete, gaur 
zaudetena baino hurbilago ordezkatzen ez gaituzuenok ulertzeko, ulertzetik. 
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Hizkuntz normalizazioak ere, bultzada behar duela, esatetik. Gaur, 
ordea, atzera egin duzue, eta nabarmen egin ere. Ez bakarrik Alderdi 
Popularrarekin bat egin duzuelako, zuek egin duzue atzera! Ze gaurko zuen 
helburua ez delako guztientzako gobernua egitea, ez! Gaurko zuen helburua 
da, Ajuria Enea-ra heltzea, kosta ala kosta; horretarako, gehiengoarengandik 
urrundu behar bada ere. Horretarako, kanpainaz esan dituzuen hitz denak jan 
behar badituzue ere. 
 
Baina hitzari eustea baino garrantzitsuagoa zen antza, Ajuria Enea 
zapaltzea. Estatu arrazoiak merezi du, bai, zuen ikuspegiko hitza jatea! 
 
Hori dela eta, esaten dugu gaur jaioko den gobernua frentista, 
espainolista, baztertzailea dela! Joko bikoitza egin nahi duzuelako: batetik, 
euskal politikaren zentralitatean kokatu nahi duzue zuen burua, baina aldi 
berean, gehiengoaren aurka eskuin muturraren espainolistaren lubakian 
kokatu zarete PPren eskutik. Eta eskuin muturraren lubakitik inoiz ezingo da 
herri hau, guztiontzako herria bilakatu. 
 
Gaur jaioko den gobernua, "gobernu integratzaile eta guztiontzako 
gobernua dela" esaten duzue mozorrotu nahian... Nik uste dut zuen jendeak 
ere ez duela sinesten, e? Benetan esaten dizuet. 
 
Baina horretan tematuta zaudete, baina nik esango dizuet gehiengo 
erabat bazter uzten duen gobernua, abertzale guztiak kanpoan uzten dituen 
gobernuak, du izen bat: baztertzailea. 
 
Euskaldun guztiak bazter uzteko lotsarik ez duen, PP-PSEren akordio 
horretan oinarritutako gobernua baztertzailea da.  
 
Nola esan daiteke bere herriaren zati handi bat ulertzeko ere gai −López 
jauna− ulertzeko ere gai, izango ez den gobernuburua izango duen 
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Herri honen zati handi bat, ez duzu ezta ulertuko ere! Ulertu hizkuntzari 
dagokionean ere! Nola izango da guztiontzat gobernua! 
 
Nola izango da guztion gobernua, elkarrizketa politikoaren beharra 
aipatu ere egiten ez duen gobernua. Normalizazio politikoari dagokionean 
hitz erdi bat ere esaten ez duen gobernua, gobernua jaiotzen den egunean! 
 
Eta nola izango da guztion gobernua, hainbeste belaunaldi sufritzen 
daraman herri honetan, sufrimendu bakarra ikusten duen gobernua. Bakea 
hitza dokumentutik desagertarazi duen Paktua sinatu duen gobernua.  
 
Zuek ere badakizue, hitzak jateak ibilbide motza duela politikan. Zuek 
ere badakizue, gehiengoaren kontra jaiotzen diren gobernuak ez dutela ez 
ibilbide luzerik, ez egonkorrik, errealitatea tematia baita, eta gure herrian 
errealitatea agerian jartzen den bakoitzean −lehen esan dudan bezala− argi 
ikusten da gehiengoa −gustatzen ez bazaizue ere− abertzalea garela. 
 
Eta datuak emango dizkizuet: Abertzaletasunaren pisua ez da gutxitu 
hauteskunde hauetan, gehitu baizik. Parlamentu honetan guztiok ordezkatuak 
izango bagina, 39tik 40ra pasako ginateke abertzaleak. 
 
Boto kopuruari dagokionez berriz, botu abertzaleak 6.000 inguruan 
kokatzen dira eta aldiz, konstituzionalistena, 400 eta 86.000. 
 
Baina baita, Legebiltzar honetan gauden alderdi abertzaleen botuen 
kopurua da konstituzionalista baino handiagoa, beraz, alde baino kontra botu 
gehiago dituen gobernua da gaur jaioko dena. 
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Comienzo de la cinta nº 17 
 
...kontra boto gehiago dituen gobernua da gaur jaioko dena, 
gehiengoaren aurkako gobernua, hori da egitera zoaztena, hori ohorea López 
jauna.  
 
Lortu duzue, bai, baina joko arauak trukatuz, kanpainan esandakoaren 
justu kontrakoa eginez eta gehiengoaren kontra arituz. Elkarrizketari uko egin 
eta gehiengo abertzalea baztertu duzue eta egoera honetan aurrean izango 
gaituzue tinkotasun osoz atzera pausorik egon ez dadin. 
 
Bukatu nahi dut nire hitzaldia herritarrei eta batez ere euskaldun eta 
abertzaleoi dei eginez erantzun politiko eta soziala eman diezaiogun guztiok 
batera indarrak batuz, gehiengoak atzera pausorik nahi ez dugula argi 
adierazteko datorren gobernuari. Hori argi adierazi behar dugulako, ez 
bakarrik legebiltzarrean, baizik eta baita kalean ere.  
 
Gehiengoaren borondatearen aurka jaio den gobernu honi guztion 
artean egin behar diogulako aurre, lasai bai, baina tinko. Zalapartatik gabe 
baina loak hartu gabe. Mikel Laboak berriki joan zaigun kantari maitatuak 
hain modu hunkigarrian abesten zuen bezala Joxean Artzeren olerkiak zioen 
bezala " bihotza bezain bero, zabalik besoak eta eskuak, gorririk ikus dezagun 
egia, argiz beterik burua". 
 
Bai jaun andreok datorkigun egoera berri honi aurre egin behar diogu 
burua hotz dugula baina bihotza bero dugula. Besterik ez, eskerrik asko. 
(Txaloak) 
 
LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko Ezenarro anderea. 
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jauna zurea da hitza. 
 
BASAGOITI PASTOR jaunak: Presidente andrea, lehendakaria, jaun 
andreok.  
 
Erantzukizun honekin hartzen dut nire gain (...) Ganbara honetan. 
Lehendakari izendapenean Talde Popularraren botoak izango duen zentzua 
azaltzeko asmoz. 
 
Quisiera primero subrayar la importancia que tiene este inicio de 
legislatura. Esta fecha quedará señalada con mayúsculas en la historia 
democrática de Euskadi. Por primera vez en esta Cámara no hay 
representantes de ETA y este hecho debe de llenarnos de satisfacción a todos. 
Somos testigos de un avance histórico que fortalece nuestra democracia.  
 
No volverán a condicionar leyes, ni presupuestos ni lehendakaris como 
hace cuatro años quienes justifican y amparan el terrorismo y quienes 
apuestan por la eliminación del adversario. Esta Cámara tampoco volverá a 
ser altavoz de quienes tiene como objetivo destruir la democracia.  
 
Hoy es un día histórico porque hasta antes de ayer entre estos escaños 
estaban sentados quienes amenazan y quienes pisotean las libertades, 
afortunadamente hoy no están. Ha costado mucho llegar hasta aquí, tanto 
que todavía hoy algunos no lo reconocen. No reconocen la trascendencia de 
este medida pero todos, insisto todos, debemos estar orgullosos de que en 
Euskadi por fin se haya acabado que ETA tenga sitio en la casa de los vascos. 
 
Hoy se respira más normalidad, se respira más libertad y más decencia 
en este Cámara. Hoy por tanto, es un día en el que debemos tener un 
recuerdo para aquellos que no pudieron seguir en este Parlamento 
defendiendo sus ideas porque el terrorismo acabo con ellos, como Gregorio 
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debemos dedicarles este éxito de nuestra democracia y digo además con 
satisfacción que ha llegado la hora del reconocimiento moral y la dignidad 
de todas las víctimas del terrorismo en el País Vasco. 
 
Señoras y señores parlamentarios el pasado uno de marzo los vascos 
hablaron, lo hicieron en las urnas y con absoluta tranquilidad y hablaron de 
una manera diferente. Durante treinta años la ciudadanía vasca había 
confiado legítimamente en una mayoría parlamentaria liderada  por el PNV. 
Y legítimamente ahora también la sociedad vasca ha decidido cambiar de 
rumbo.  
 
El resultado electoral que se produjo hace unas semanas indicó que una 
mayoría de ciudadanos vascos apostaba por un cambio que significara otro 
parlamento y otro gobierno para Euskadi. 
 
Esto ha sido resultado de las urnas y muy notablemente en Álava. Los 
vascos hablaron con la normalidad con que las sociedades democráticas 
cambian de mayorías. Lo anormal solo ha venido después con los intentos 
repetidos de intentar deslegitimar la decisión democrática surgida de las 
urnas. En esa lamentable estrategia siguen todavía algunos grupos presentes 
en esta Cámara en coro con quienes por suerte hoy no están aquí. 
 
Ningún ejercicio de autocrítica, ningún reconocimiento de errores. Todo 
su esfuerzo sigue volcado en situar a los representantes de la nueva mayoría 
política surgida de las urnas como simples "okupas" de lo vasco. 
 
La realidad es que ustedes, señores del Partido Nacionalista Vasco, sólo 
tienen como objetivo esconder el fracaso cosechado por el gobierno del 
señor Ibarretxe. Sí, lo intentaron día antes del 1 de marzo, guardando en un 
cajón su consulta soberanista, la única bandera que tuvieron de su actuación.  
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han intentado en estos últimos meses subiendo el tono sus declaraciones y 
han vuelto a fracasar porque su comportamiento ha llevado a todavía un 
mayor número de vascos a respaldar un nuevo tiempo para Euskadi. Y lo dice 
alguien como yo, que con total sinceridad defiende que el PNV es una 
formación esencial para vertebrar el país.  
 
Pero un momento que exigía empaque político, arrimar el hombro para 
un traspaso de gobierno ejemplar, ustedes han puesto en evidencia una falta 
absoluta de sentido de país, impropia de un partido que ha estado al frente 
de nuestras instituciones durante tanto tiempo. 
 
La sociedad vasca no confía ya en una mayoría política que ha 
gobernado pendiente de no incomodar a sectores favorables al terrorismo. 
Capaz de apoyarse parlamentariamente en ellos. Que deslegitima la justicia y 
no deslegitima los violentos, que utiliza la división, la exclusión y el 
enfrentamiento como herramientas políticas.  
 
Una mayoría política que los últimos años nos ha envuelto en broncas 
con el mundo entero y que ha utilizado el doble rasero y la imposición en la 
mayor parte de decisiones que ha tomado.Esa forma de gobernar ha hecho 
que el País Vasco viva en un estado de inestabilidad que perjudica también a 
nuestra economía. 
 
El Gobierno de Ibarretxe ha estado más preocupado de avivar fuegos 
que de apagarlos, como esta mañana en el discurso. Y esa actitud ha 
terminado aceptando incluso a la imagen del País Vasco. Ese no es el 
modelo de gestión y actuación política que Euskadi necesita. Eso es a partir 
de hoy pasado. 
 
Este país necesita patrones de gobierno distintos. Que permitan afrontar 
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Jaunak andreok. Se pueden hacer mucho mejor las cosas para favorecer 
la competencia. Y para eso hay que poner en valor los espacios de consenso 
de la sociedad vasca. Los políticos tenemos que estar en la dinámica del 
encuentro. El patrón de la división entre vascos tiene que darse en el pasado. 
Nuestras posibilidades de desarrollo pasan sinceramente por acordar. 
Queremos el País Vasco de la convivencia con mayúscula.  
 
Euskadi no puede construirse a fuerza de excluir y de romper. Tenemos 
que convivir potenciando lo que nos une y contando con todos. Las ideas se 
defienden desde el respecto.  
 
En el País Vasco conviven muchas ideas políticas, les vemos aquí de 
izquierdas, de centro, de derechas, nacionalistas, no nacionalistas, 
independentistas y eso es bueno y es enriquecedor, salvo aquellas que 
atentan contra la esencia misma de democracia, todas las ideas deben ser 
respetadas. 
 
¿Euskadi qué es? Euskadi es la suma de muchos vascos y la 
responsabilidad de quien hoy estamos en este Parlamento es fortalecer lo que 
contribuye a unirnos y lo que nos ha permitido prosperar. 
 
Ésta tiene que ser la legislatura de la convivencia, del entendimiento 
entre vascos, no se puede perder ni más tiempo ni más esfuerzo en lo 
contrario. Tenemos que afianzar una imagen de país estable, confiarnos sus 
posibilidades y plenamente capaz de asumir y responder a los retos que hoy 
se le presentan. 
 
Hay que prestigiar los instrumentos que nos ofrecen estabilidad y 
democracia como es el Estatuto de Gernika y la Constitución. Y tiene también 
que ser la legislatura del respeto a la pluralidad y a la diversidad que 
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Todos somos vascos y aquí no cabe categoría de ninguna clase, porque 
nos diferencian muchas cosas pero nos unen muchas más. 
 
Asumamos pues, que este Parlamento es el reflejo de una 
representación, de una sociedad vasca plural y diversa, claramente 
desmarcada de quienes amparan el asesinato y asumamos desde esa 
responsabilidad sincera, el compromiso de respetar esa realidad, por encima 
de intereses partidistas. 
 
Merece la pena intentar una política abierta, integradora y ciudadana. 
Hagamos un esfuerzo por desarrollar valores que, fortalezcan la convivencia, 
es una responsabilidad de todos, de todos nosotros. Hagamos del País Vasco 
una gran comunidad, en la que cada uno de sus vecinos pueda sentirse 
cómodo, donde todos podamos decir y defender lo que pensamos y donde 
deje de cuestionarse la (...) de unos y de otros. 
 
Un país, donde los únicos señalados sean quienes pretenden abrirse 
paso a golpe de pistola. Somos un país plural y diverso, es una seña de 
identidad propia que históricamente ha ennegrecido la imagen de los vascos. 
 
Yo pido, hoy aquí, en esta Cámara, que además de reconocer esta 
característica, asumamos el compromiso de respetarla, porque de poco nos 
vale una cosa sin la otra. 
 
Tenemos que ser capaces de aprovechar al máximo nuestras 
posibilidades de crecimiento, y no malgastar esfuerzos en proyectos que nos 
separan y estancan nuestro desarrollo.  
 
Las potencialidades del País Vasco y sus ciudadanos son, infinitamente 
mayores a las que se reflejan hoy en nuestros principales indicadores 
económicos. Tenemos un capital humano y emprendedor suficiente para estar 
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Euskadi necesita deshacerse de la sombra terrorista que sigue 
arrastrándonos. De manera fundamental el humano, y con la lógica acepción 
que tiene esta circunstancia también el progreso económico. 
 
Resulta imposible pensar que las amenazas no tienen una incidencia 
decisiva en el desarrollo de nuestro tejido empresarial. Pero quiero decir hoy 
también, que la capacidad de condicionar el desarrollo de nuestro país que 
tiene hoy la banda terrorista ETA, es contrastadamente menor a la que tenía 
algunos años.  
 
Fundamentalmente gracias a la tenacidad y el compromiso demostrado 
por la inmensa mayoría de la sociedad vasca y el conjunto de la sociedad 
española, en la deslegitimación del terrorismo, y por la actuación decidida 
del Estado de Derecho. 
 
Jaun andreok queremos una Euskadi, que sea referencia de normalidad 
democrática, la intención de mi grupo parlamentario es asentar un gran 
espacio de tranquilidad y estabilidad política que nos permita a los vascos 
presentarnos como el conjunto de hombres y mujeres que realmente somos. 
 
Tenemos que ser capaces de ofrecer una imagen distinta de esta 
sociedad, alejada de la crispación y alejada del sectarismo que se ha 
sembrado estos años. 
 
Apostamos por la convivencia entre vascos como eje fundamental de 
cualquier acción política. La sociedad vasca tiene que recuperar 
protagonismo y no puede seguir siendo sometida a intereses o identidades 
decimonónicas.  
 
El País Vasco se construye sobre la base del respeto a una sociedad 
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acuerdo entre vascos. 
 
En esta Euskadi, cabemos todos y todos somos necesarios, todos menos 
ETA. Esta es la gran asignatura pendiente que tenemos en el País Vasco. Que 
todos seamos capaces de asumir que tan legítimo es que un ciudadano vasco 
no nacionalista defienda sus ideas como que lo haga uno nacionalista. 
 
Que nadie cuestione la legitimidad de nadie por pensar de una forma o 
de otra. Y yo soy optimista porque estoy convencido que la mayoría de la 
sociedad vasca, los ciudadanos de a pie, los hombres y las mujeres admiten y 
asumen esta realidad con la naturalidad y con la normalidad que muchas 
veces falta en los gobernantes. 
 
Las ideas no pueden servir para hacernos más vascos o menos vascos, 
nos hacen diferentes y nos hacen plurales y eso es bueno para Euskadi y 
también es bueno para el conjunto de España. 
 
Señoras y señores parlamentarios, esta Euskadi, plural, en paz y en 
libertad necesita de un cambio de políticas en aspectos esenciales. Así esta 
recogido en las bases para el cambio democrático al servicio de la sociedad 
vasca. 
 




Comienzo de la cinta nº 18 
 
...en las bases para el cambio democrático al servicio de la sociedad 
vasca. El documento acordado por el Partido Socialista y el Partido Popular 
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Me gustaría que se fijaran en el propio significado de todas y cada una 
de las palabras que están en el título de este documento. Cada una tiene 
pleno sentido y deja claro cual es el objetivo del acuerdo, bases, 
democrático, sociedad vasca, servicio y cambio.  
 
Y estas bases, esta sociedad, esta Euskadi, este servicio y este cambio 
empieza por una cosa, que es modificar la prioridad política que ha tenido el 
Gobierno saliente y fijar como primer objetivo del Ejecutivo entrante la lucha 
por la libertad. El apoyo del Partido Popular al candidato socialista establece 
la meta irrenunciable de la libertad, que todos los vascos tengamos derecho 
a vivir en libertad, que todos los vasco tengamos derecho a manifestarnos 
políticamente de manera libre, que todos los vascos tengamos derecho a 
discrepar sin que nos vaya la vida en ello, que todos los vascos tengamos 
derecho a pasear por nuestras calles sin que la tranquilidad de las mismas 
sea alterada por cuatro indeseables.  
 
Y la plasmación real de las libertades en las sociedades democráticas 
modernas también se manifiesta a través de una administración capaz de 
garantizar la igualdad de oportunidades para todos sus ciudadanos, sin 
excepción de ninguna clase, y esta va a ser también una asignatura prioritaria 
en los próximos años. 
 
Ha llegado la hora de que en Euskadi haya gobernantes que se 
dediquen a resolver problemas, que piensen en las personas, en su calidad 
de vida, en el empleo, en la mejora de las comunicaciones, en la educación. 
La esencia de la acción de gobierno ha de ser a partir de ahora los vascos y 
no las identidades, ni los territorios, ni las fronteras, ni las trincheras. 
 
Mientras hoy celebramos este debate, ahí fuera hay mas de ciento 
veintidós mil vascos en el paro, trescientos mil que temen perder su empleo, 
miles de jóvenes sin posibilidad de encontrar trabajo, empresas en regulación 
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pensando en las familias, en los pensionistas, en los trabajadores, en los 
parados, en los autónomos, en los empresarios y en las cooperativas, que 
nadie ha citado esta mañana. 
 
En el documento que hemos firmado socialistas y populares vascos, se 
recogen actuaciones dirigidas a combatir la crisis económica con el firme 
propósito de superarla. Y aunque podamos tener recetas diferentes, esta 
nueva mayoría política ya tiene tres ventajas fundamentales en esta materia 
sobre el Gobierno anterior. 
 
La primera, que luchar para acabar con ETA, es dar tranquilidad a los 
inversores y trabajadores.  
 
La segunda, es que centrarse en los problemas reales de Euskadi, es 
destinar mucho tiempo a lo que hay que hacerlo, a resolver problemas y a 
invertir, y no a otros planes o proyectos. 
 
Y tres. Disponer de una mayoría parlamentaria, con mas de 38 escaños, 
permite tomar medidas de manera inmediata. Es evidente que el programa 
económico concreto que aplicará el señor López, no es el que aplicaría un 
lehendakari del Partido Popular, pero es rigurosamente cierto que el 
documento de bases que hemos acordado recoge líneas de trabajo que van 
en la buena dirección, como el compromiso de austeridad, el recorte de 
gastos, las medidas para familias o autónomos, o planes concretos para 
sectores económicos estratégicos. 
 
Y más allá de ese compromiso suscrito con el Partido Socialista, el 
Partido Popular del País Vasco no va a renunciar a acordar con otros grupos 
de esta Cámara medidas que contribuyan a impulsar la economía, 
especialmente con el Partido Nacionalista Vasco, con el que hemos 
compartido políticas económicas exitosas y este país, lo digo sinceramente, 
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El compromiso del Partido Popular es colaborar con el nuevo 
lehendakari para crear las condiciones que nos permitan abandonar la 
incertidumbre y la distorsión política que tanto daño ha hecho a la empresa 
vasca en los últimos años. 
 
Señor López, en este Grupo va a encontrar la colaboración que necesite, 
a veces desde el acuerdo, a veces desde la leal y constructiva discrepancia en 
forma de propuesta, pero siempre sabiendo que es necesario estabilidad en 
el país y que son importantes las mayorías para seguir adelante. 
 
Y desde la sinceridad también, le digo, que pondré todo mi empeño en 
el concurso de otros grupos políticos que acumulan años de experiencias al 
frente de esta administración, un tiempo en el que también se han hecho 
cosas bien. Y lo decía al inicio de mi intervención, esta tiene que ser la 
legislatura del acuerdo y ese esfuerzo tiene que revertir en beneficio de los 
vascos. 
 
Señorías, con ese objetivo, desde la responsabilidad y compromiso con 
los vascos y su futuro, el Partido Popular del País Vasco ha firmado las bases 
para el cambio democrático al servicio de la sociedad vasca.  
 
Es un acuerdo que tiene como referencia hacer de Euskadi, un territorio 
normal, fundamentado en la validez de las leyes, en el prestigio de las 
normas, el derecho a vivir en libertad sin tener que pagar peajes. Este 
documento es puro sentido común, son conceptos básicos democráticos, es 
un GPS que permitirá guiarnos hacia un Euskadi plenamente normal, donde 
impere lo lógico, impere lo sensato. 
 
La seguridad, es un estatuto, atacarlo por loca incertidumbre. La 
constitución es garantía de libertades, su incumpliendo es inseguridad. Las 
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dictadura. La justicia se reconoce, no se desprestigia. Los medios de 
comunicación públicos deslegitiman el terrorismo, no admiten espacios para 
la propaganda a los violentos. La Ertzaintza, la Policía y la Guardia Civil son 
los buenos, los malos son los delincuentes.  
 
Las víctimas padecen, los verdugos son los que provocan víctimas. Es la 
concepción base de una democracia normal, que llama la atención en esta 
Cámara, quizás, por que venimos de muchos intentos de hacer de esto el 
país del mundo al revés.  
 
Las trasferencias no son para buscar peleas, son para que los vascos 
tengamos una administración más eficaz. Las lenguas deben de servir para 
comunicarnos y no para enfrentar, ni para adoctrinar. Y el patrimonio se 
protege y se ampara. Y la insensatez ni se impone, ni se ejerce, ni se 
defiende. 
 
Los padres y madres tienen derecho a elegir en libertad como quieren 
que estudien sus hijos y este acuerdo garantiza que podrán elegir libremente 
el castellano o el euskera en cualquier centro educativo.  
 
En la administración publica todos los ciudadanos deben tener opción de 
trabajar, no se pueden imponer criterios que anulan este derecho. Los 
médicos lo que tienen que saber es de medicina. Los ertzainas, lo que tienen 
que saber es de seguridad. Los profesores de ingles, de la lengua de 
Shakespeare. El euskera esta para unir y no esta para separar. Es la hora de 
devolver a todos los vascos a elegir la educación de sus hijos y la igualdad a 
la hora de poder encontrar trabajo. 
 
Es momento de corregir también los problemas estructurales de nuestra 
economía derivados de la estrechez y de la incertidumbre. Es hora de 
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El Partido Popular, quiere colocar en primera línea todas aquellas 
cuestiones que afectan a la vida diaria de los vascos. Los ciudadanos tienen 
que ser lo primero, lo más importante y esas prioridades las hemos 
trasladado en el documento firmado con el Partido Socialista. Para nosotros, 
para el Partido Popular, son prioridades a las que no podemos, ni vamos a 
renunciar. 
 
Jaun andreok es legítimo que pretendamos que esta tierra se gobierne 
de manera distinta. Es legítimo que queramos situar los problemas de los 
vascos como prioridad política del nuevo ejecutivo. Es legítimo que haya 
ciudadanos apostando por un cambio político y de gobierno en Euskadi. Y es 
legítimo que hoy en este parlamento haya una nueva mayoría política que 
apueste pro hacer las cosas de manera distinta. 
 
Nuestra apuesta es garantizar el cambio, el cambio de verdad. El 
cambio que devuelva a los vascos a la vida, al protagonismo de la vida 
política. Nuestra condición para apoyar la investidura del candidato socialista 
ha sido un acuerdo, unas bases que recogen un compromiso claro de 
cambio de políticas en Euskadi. Ese ha sido el único referente de nuestras 
conversaciones y ese va ha seguir siendo el referente que tendremos a partir 
de ahora.  
 
Y he visto, además, como el discurso del señor López de esta mañana 
reflejaba el acuerdo para el cambio que hemos rubricado. Queremos que 
nuestras instituciones colaboren también con las medidas que se han 
demostrado eficaces contra ETA en el conjunto de España. Apostamos por el 
cambio, porque aspiramos a una política educativa abierta, moderna y 
transmisora de valores democráticos.  
 
Este es el cambio de la educación y es el cambio de la derrota del 
terrorismo. Es el cambio para acabar con ETA y el cambio de una educación 
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Euskadi en paz y en libertad, en la que se pueda convivir y en la que los 
ciudadanos tengan opciones de prosperar. Y en esa pretensión y con esa 
pretensión vamos a dar el respaldo al candidato socialista. 
 
Estamos ante una oportunidad real de poder cambiar las cosas y 
queremos aprovecharla. El País Vasco, plural, la Euskadi en paz, el País 
Vasco del encuentro, la Euskadi del empleo requieren de un cambio de 
políticas que se tienen que materializar con un nuevo lehendakari, con un 
nuevo ejecutivo y con una mayoría parlamentaria. 
 
Su Gobierno, señor Ibarretxe, desde el profundo respecto, le digo que ha 
estado contra esos valores o perdido en cosas muy distintas.  
 
Señor López, yo le garantizo la lealtad del Partido Popular pero le 
traslado que esa misma lealtad la vamos a tener con nuestro compromiso 
con todos los vascos de devolverles las libertades a las que tienen derecho. 
 
Estamos ante una gran oportunidad de aplicar nuevas políticas que 
permitan al País Vasco terminar con viejos problemas y asumir nuevos retos. 
Esta legislatura está llamada a ser la legislatura de la libertad, de la 
convivencia, del acuerdo y nuestra obligación es estar a la altura de una 
ciudadanía vasca que quiere prosperar y vivir en libertad. 
 
Esta novena legislatura ha de ser necesariamente la legislatura de la 
convivencia, de la tranquilidad, de la pluralidad, la de un gobierno normal 
para una Euskadi normal. Un cambio que nos ponga en la Euskadi del 
futuro, un cambio que nos ponga la cabeza del conjunto de España y 
conjunto de Europa en bienestar y en libertades. 
 
Hoy empezamos una nueva época política y social. Comenzamos una 
nueva etapa en la que hemos de mantener lo bueno que se ha hecho hasta 
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rematadamente mal. Con ese objetivo vamos a respaldar a un nuevo 
lehendakari con el que vamos a colaborar sobre una base programática de 
cambio. 
 
Apostamos por una sociedad más libre, conformada por ciudadanos 
libres. Creemos en un país sin la amenaza ni la tutela de terroristas, ansiamos 
un país donde los símbolos sean patrimonio de todos, queremos que la 
educación y la lengua se caractericen por la libertad. 
 
Estamos con una administración vasca donde el mérito profesional sea lo 
más valorado. Defendemos un País Vasco moderno, con nuevas 
infraestructuras, con industrias punteras y caracterizado por la innovación y 
un País Vasco capaz de recuperar a las personas que han emigrado en los 
últimos años por las imposiciones y la falta de libertad.  
 
En definitiva, queremos una Euskadi en libertad, optimista, plural, 
solidaria, referente en toda España, queremos una Euskadi mejor. Para ello, 
contamos con buenas herramientas como son nuestras Leyes, nuestro Estatuto 
y nuestro concierto. Pero sobre todo, contamos con lo más importante, con el 
componente humano necesario para que podamos ver el futuro de manera 
optimista. Contamos con los vascos. 
 
Señoras y señores parlamentarios, el nuevo lehendakari y su Gobierno 
van a tener una dura pero apasionante tarea por delante, no les van a faltar 
las zancadillas y las dificultades, lo hemos visto esta mañana. Pero nos 
encontramos, en un momento histórico, en el que también nos corresponde a 
nosotros en parte tomar la iniciativa y hemos elegido buscar la esperanza 
dejando de lado el miedo. 
 
Desde nuestra posición y responsabilidad de garantizar el cambio, el 
Partido Popular va ha estar a la altura de la grandeza y la importancia del 
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a unos principios y desde el reconocimiento a los demás, el Partido Popular 
va ha votar la candidatura del cambio que situará en Ajuria Enea al señor 
López.  
 
Nik esaten nuenez gero, hori dela eta, printzipiokiko lealtasunetik eta 
bestekiko onarpenetik Alderdi Popularrak aldaketaren aldeko botoa emango 
du. López jauna Ajuria Eneara eramango duena, hain zuzen ere.  
 
Eskerrik asko. (Txaloak) 
 
LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko, Basagoiti jauna.  
 
Jarraian, Euskal Sozialistak taldearen ordezkariak dauzka hitza. Pastor 
jauna zurea da hitza. 
 
PASTOR GARRIDO jaunak: Buenas tardes, señoras y señores 
parlamentarios.  
 
He de reconocer que tengo algún problema a la hora de dirigirme al 
señor Ibarretxe. No sé si hacerlo en su calidad de candidato que no ha sido, 
o en su calidad de portavoz de la oposición, que es de lo que ha ejercido 
esta mañana. 
 
Pero en cualquier caso, sí debo decirle que me da una cierta pena que 
haya perdido una oportunidad de marcharse con más dignidad. Creo que un 
lehendakari no se debería de haberse ido así. No debería haber destilado 
tanta amargura, tanto rencor y tanto resentimiento como ha hecho usted esta 
mañana, además de convertirse, por cierto, en una especie de líder del 
pueblo soberanista, porque, sinceramente, creo que el señor Larrazabal y la 
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Comienzo de la cinta nº 19 
 
...esta mañana además de convertirse, por cierto, en una especie del 
líder del pueblo soberanista, porque sinceramente creo que el señor 
Larrazabal y la señora Ezanarro se podrían haber ahorrado la intervención, 
porque el señor Ibarretxe ha hablado en nombre de todos, de los 
nacionalistas vascos de Eusko Alkartasuna, de Aralar y también de aquellos 
que hoy no están sentados aquí, en esta Cámara. 
 
Y para que no nos acusen ustedes de nada, por cierto, voy a empezar 
por felicitar al Partido Nacionalista Vasco por su excelente resultado electoral 
en las elecciones autonómicas, no, quiero felicitarles y quiero decirles que lo 
disfruten, porque probablemente no van a tener otro igual en muchos años, 
así que aprovéchenlo. 
 
En cualquier caso, ésta es una sesión de investidura y por lo tanto los dos 
candidatos que optan a ser lehendakari nos han venido a exponer hoy cuál es 
la visión de cada uno de ellos, sus proyectos, sus prioridades, sus propuestas 
para dirigir el gobierno de nuestra comunidad autónoma y ambos pretenden, 
legítimamente por supuesto, obtener el apoyo de la mayoría de los miembros 
de esta Cámara y será quien la obtenga, quien resultara designado hoy 
lehendakari, esto parece una obviedad ¿verdad? 
 
Porque es a este Parlamento, a este Parlamento y a nadie más a quien 
corresponde esa función, de igual forma que sucede en todas las 
democracias parlamentarias del mundo, lo digo porque se oyen llamamientos 
extraños a mayorías que están no sé dónde, pero no en la sede del poder 
popular que es en el Parlamento, y esa especie de reflexiones a uno le suenan 
a las que hacían algunos gobiernos autoritarios en otra época y me parecen 
bastante peligrosas. 
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decir bastantes cosas que debieran resultar evidentes, como ésta, que acabo 
de explicar, pero no sé si por la idiosincrasia de la política vasca o por la de 
algunos de sus representantes, me disculparan ustedes si me empeño en 
repetir algunas certezas para así compensar otras falsedades interesadas, que 
últimamente hemos venido escuchando hasta la saciedad. 
 
Porque estamos señoras y señores ante dos candidatos con dos 
proyectos, es evidente, perfectamente legítimos y sin embargo estamos 
también ante dos proyectos bien diferentes. 
 
El señor Ibarretxe propone, sin disimulos esta mañana por cierto, la 
continuidad de un modo de hacer política que los socialistas, permítame que 
lo hagamos así, consideramos completamente acabado, frente a esa 
concepción exclusivista a la que la diversidad de la sociedad vasca parece 
resultarle incomoda, el candidato que presentamos los socialistas entiende la 
diversidad como un valor que debemos defender y no como una dificultad a 
superar. 
 
Tenemos que escoger hoy entre dos concepciones antagónicas, la de 
quienes piensan en los vascos como un bloque monolítico, atenazado por 
una concepción cerrada de lo que significa formar parte de un pueblo y otra 
concepción, representada por Patxi López, que entiende a la sociedad vasca 
como una nación de ciudadanos libres y diferentes, con opiniones políticas y 
sentimientos de pertenencia múltiples, no sometidos a ninguna forma correcta 
de ser vascos, pero que forman sin embargo una sociedad que se reconoce a 
si misma como sujeto político y como entorno de convivencia. 
 
Ciudadanas y ciudadanos que formamos una nación cívica que se apoya 
en la ley, en la libertad de todos y en el respeto por los demás. El candidato 
socialista nos ha propuesto una forma de entender el país, que valora lo que 
a todos los vascos nos une y que manifiesta su respeto por la voluntad 
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Y esa voluntad de acuerdo no ha de manifestarse sólo en la vida 
cotidiana, sino que también se hace en las normas y leyes que los vascos nos 
hemos dado a nosotros mismos. Esas normas y leyes que han hecho realidad 
la existencia misma de un cuerpo político, que se llama Euskadi y lo más 
importante de estas normas, aunque no la única, la más importante es por 
supuesto el Estatuto. 
 
Este Parlamento, el que han elegido los ciudadanos y ciudadanas vascos 
el 1 de marzo, y todos los anteriores así como el gobierno cuyo lehendakari 
vamos a elegir hoy y todos los gobiernos anteriores son consecuencia de que 
los vascos no hemos dado una herramienta de convivencia común, hemos 
hecho una manifestación de nuestra voluntad de ser comunidad política, 
hemos hecho un pacto cívico que toma forma y se expresa en el Estatuto. Y la 
lealtad a este pacto y al resto de las leyes que del dimanan es la base de la 
normalidad. 
 
Como decía Cicerón: "Seamos siervos de las leyes para poder ser libres", 
así lo entendemos los socialistas y no sólo nosotros afortunadamente. 
 
Y soy consciente de que existen concepciones de lo que es el pueblo 
vasco que se apoyan en realidades culturales, sentimentales, territoriales e 
incluso mitológicas. 
 
El ser humano tiene una inmensa para la creación de realidades 
individuales y colectivas, todas ellas valiosas, pero señoras y señores este 
Parlamento que ustedes forman es la sede de la política, en esta casa en la 
que entiende y atiende a la cosa pública, el lugar en el que se manifiesta la 
voluntad general, y con ese aval que nos han dado los ciudadanos nos 
corresponde a nosotros tomar las importantes decisiones que se refieren al 
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Y la primera de todas será hoy la de elegir al próximo lehendakari, y más 
adelante corresponderá a este Parlamento controlar el funcionamiento y la 
gestión del nuevo Gobierno. Una enorme responsabilidad, sin duda, que 
estoy seguro que todos y todas ejerceremos con responsabilidad, y con 
pasión, si hace falta. Pero no nos corresponde a los miembros de esta 
Cámara, ni al lehendakari que elijamos hoy ninguna tarea relacionada con la 
formación de las conciencias, ni con la construcción de nada distinto a lo que 
los vascos han querido compartir. 
 
No se trata de gobernar  contra nadie, sino en defensa de todos. Se han 
acabado, por mucho que ustedes se empeñen –señores nacionalistas, 
señores del PNV– se han acabado los frentes y las trincheras. Los ciudadanos 
vascos no nos han elegido para que les digamos cuáles deben ser sus 
sentimientos, ni qué idioma deben hablar, ni lo que deben opinar. Los 
parlamentarios estamos aquí para legislar sobre la realidad política vasca, 
que todos los ciudadanos y ciudadanas compartimos, y no para constituir una 
realidad política nueva, según los deseos o las opiniones de cada uno de 
nosotros. 
 
Y a partir de este pacto que sanciona el Estatuto, toda discrepancia y 
todo acuerdo es posible; no sólo posible, sino además legítimo. El respeto al 
Estatuto y a la ley como marco de convivencia es el suelo a partir del que se 
debe construir cualquier alternativa. Pero fuera del Estatuto y de la lealtad al 
pacto entre vascos, que en este texto se establece, no es posible construir 
ninguna alternativa. 
 
Y, desgraciadamente, eso que los socialistas y otros muchos vascos 
tenemos tan claro, no ha sido precisamente lo que ha marcado la actuación 
del anterior gobierno. Por el contrario,  la forma de entender la política que el 
hoy candidato nacionalista ha demostrado durante el tiempo en que ha 
presidido el Gobierno Vasco, ha pretendido ignorar los límites que todo 
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opinión particular de unos, los principios básicos que compartimos todos. 
 
Confundir los sueños particulares con las obligaciones del  cargo ha sido 
el origen de la mayor parte de las actuaciones erróneas, excluyentes, y, a 
veces, sectarias, de los gobiernos del anterior lehendakari. 
 
Los gobiernos que presidió el candidato nacionalista despreciaron y 
destruyeron el consenso y el acuerdo entre diferentes que había sido la 
norma, la afortunada norma, de los ejecutivos que le habían precedido. Y la 
pretensión de imponer a toda costa su particular visión de lo vasco ha sido a 
lo que más esfuerzos ha destinado en los últimos 10 años. Hasta el punto de 
que se consiguió transformar la tenacidad en obstinación, la búsqueda de un 
objetivo en obsesión, la convicción en fanatismo, la firmeza en intolerancia, el 
optimismo en autocomplacencia. Y así hasta caer en un ensimismamiento 
cada vez más acusado. 
 
Pero lo peor de todo ha sido que hemos tenido ejecutivos que, desde 
una posición en minoría –señores del PNV– minoritarios, se han permitido 
desautorizar el Estatuto mismo y las demás normas básicas sobre las que se 
sustentaba su existencia como gobierno. 
 
Hemos sufrido en este país ejecutivos, que se ocupaban prioritariamente 
de su modelo de patria, y que pretendían imponer desde el poder la forma de 
pensar que creían correcta, el idioma que decían correcto, la cultura que 
estimaban como correcta, e incluso, su interpretación particular de las leyes 
que todos los vascos nos hemos dado. 
 
Y este candidato nacionalista –que descubrió por cierto la palabra 
transversalidad después del 1 de marzo– se presentó a los ciudadanos como 
el adalid de un proyecto que pretendía aglutinar a todas las fuerzas 
nacionalistas para avanzar en la construcción de un país a la medida exacta 
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Con ese mismo programa que había venido aplicando durante sus 
mandatos se presentó a las elecciones. Y con ese proyecto se nos ha 
presentado esta mañana en la Sesión de Investidura. Y cuando uno se aplica 
(...) lograr sus sueños particulares, en vez de hacerlo de las tareas que 
realmente tiene encomendadas, pues lo que pasa es que se distrae y no 
puede ser un buen gobernante. Y el señor Ibarretxe no lo ha sido. 
 
Los vascos hemos tenido con él los gobiernos más inoperantes de 
cuantos han existido desde que recuperamos la autonomía. Ha sido 
asombroso ver un gobierno en minoría, pese a estar formado nada menos 
que por tres partidos, actuaba sin embargo como si nada ni nadie le pudiera 
replicar. Como si este país les perteneciera en exclusiva, y lo que, como digo, 
es peor, como si su actuación ni siquiera se tuviese que ajustar a la ley. 
 
Y mientras el candidato nacionalista se entretenía con sus planes y con 
sus consultas, la sanidad vasca, antes modélica, se deterioraba. Mientras 
gastaba el dinero público en explicar por el mundo sus planes y en 
buzonearnos a todos los vascos sus propuestas imposibles, la escuela pública 
más raquítica de toda España seguía perdiendo alumnos. Mientras se listaban 
una y otra vez competencias pendientes, según su particular y exclusiva 
interpretación, el talento se escapaba de nuestras universidades y de nuestras 
empresas. 
 
Y, por fin, cuando la crisis nos sorprendió a todos y empezó a golpear 
con dureza nuestro tejido industrial, los vascos tuvimos que oír que estábamos 
a salvo −no sé porqué−, tal vez, por eso, porque éramos vascos. Lo cierto es 
que nunca supimos que era lo que teníamos que no tuviesen los americanos, 
los alemanes o el resto de los españoles.  
 
La realidad le era tan ajena a este Gobierno que cuando remitió el 
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presupuestos como instrumento para alcanzar el pleno empleo en el 2009, 
luego se vio cuál era la realidad. Nada nos ha protegido de las 
consecuencias de una crisis, que es global y que nos afecta más o menos 
como a todo el mundo. 
 
Ese es el candidato que hoy nos presenta el Partido Nacionalista Vasco, 
sin otra idea en la cabeza que mantenerse en el poder a toda costa, que ya 
nos avisó, por cierto, que si no le salían las cuentas con tres partidos lo haría 
con cuatro. Que había demostrado durante sus mandatos que no había 
tenido empacho ninguno en continuar en Ajuria Enea aunque su Gobierno 
no hubiese podido aprobar ni una sola ley, ni un sólo presupuesto. 
 
De hecho, buena parte de sus dificultades derivaban de eso, de tratarse 
de un Gobierno −ese sí−, débil y en minoría. Pero además, porque se trataba 
de un Gobierno al que el juego de intereses de sus propios socios le impedía, 
simplemente, acordar en su seno cosas tan importantes como la construcción 
del Tren de Alta Velocidad, o la Ley del Suelo o los modelos educativos u 
otras muchas cosas. 
 
Y el mantenimiento a toda costa de este Gobierno, se hizo rebajando la 
base y el pluralismo del ejecutivo respecto de todos los gobiernos anteriores, 
hasta lograr el Gobierno políticamente más inoperante de cuantos han tenido 
en Euskadi. Con sus consejeros trabajando y decidiendo por libre, cada uno 
a lo suyo, mientras el lehendakari permanecía dedicado en cuerpo y alma a 
su monotema, tan encerrado en sí mismo, que no ha sido capaz de darse 
cuenta de su fracaso político que se va a certificar hoy en esta sesión. 
 
Es claro y evidente que con sus claro-oscuros, el candidato nacionalista 
representa −y lo ha dejado muy claro esta mañana− ese ayer del que 
queremos legítima y naturalmente pasar página. Porque nuestra realidad 
política sólo se puede comprender entendiendo lo que dejamos atrás, pero 
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Y el señor Ibarretxe, es la representación fiel y genuina de una 
determinada concepción −afortunadamente no única− de ese nacionalismo 
que pretende seguir controlando el país, aunque para ello haya que vender 
frustración, explotar el victimismo, deformar la realidad, ser insensible al 
sufrimiento del vecino, minar la fibra moral de la sociedad y provocar en 
definitiva, una división entre vascos bastante interesada. 
 
Menos mal, señoras y señores parlamentarios que en esta Cámara 
durante la anterior legislatura hemos estado los Socialistas haciendo una 
labor de oposición, sí, pero claramente constructiva. Hemos sido nosotros 
conscientes de que los ciudadanos y ciudadanas vascas no podían permitirse 
el lujo de tener un Gobierno permanentemente inmóvil y enfrentado consigo 
mismo y elegir sin posibilidades de gobernar. 
 
Y tuvimos que ser nosotros quienes acordásemos con el anterior 
Gobierno, todas y cada una de las leyes importantes que se aprobaron en 
esta Cámara: desde la Ley de Agua, hasta la Ley del Suelo o a la de Ingresos 
Mínimos, o el Complemento de Pensiones o la de Inserción Social, o la de 
Apoyo a las Familias o los mismos presupuestos de la Comunidad Autónoma. 
 
La excepcionalidad, la no normalidad de la vida política vasca quedaba 
perfectamente reflejada en cosas como ésta, en esa necesidad permanente 
de los gobiernos de Ibarretxe de contar con apoyos externos −en este caso de 
los Socialistas−, para todo. 
 
Un apoyo responsable, que por cierto obtuvieron por parte de mi grupo, 
por el que tengo que decirlo, nos hubiese gustado recibir alguna muestra más 
de agradecimiento y menos desprecios. 
 
Pero hoy iniciamos, afortunadamente, una nueva etapa. Una etapa de 
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dramas que los que algunos se quieran contar a sí mismos.  
 
Y con la elección del lehendakari, comenzamos hoy una nueva 
andadura. Ante nosotros nos esperan cuatro años de oportunidad para hacer 
de Euskadi un punto de encuentro en el que esa pluralidad de ideas y 
diversidad de sentimientos de pertenencia sean asumidos como factor de 
enriquecimiento, político, social y cultural. 
 
Y que como tal además, sea amparado por las instituciones vascas, 
porque la alternancia es una característica básica, elemental de cualquier 
sistema democrático, y su ejercicio no puede considerarse, sino como una 
muestra de salud política. 
 
Las respuestas airadas y deslegitimadoras que nuestro candidato ha 
recibido antes aún de su designación, no sólo contribuyen al descrédito de 
quien las emite, sino lo que es peor al de las instituciones. 
 
Pero no se preocupen ustedes, señoras y señores del PNV, porque estar 
en la oposición es una forma perfectamente normal y natural de hacer 
política. Han sido los votos de los ciudadanos por un lado, y su propia 
incapacidad para alcanzar acuerdos por el otro, lo que va a dar lugar hoy a 
la alternancia.  
 
Y yo estoy seguro de que es el momento de las declaraciones airadas, 
irresponsables y desmesuradas, ese momento probablemente esté 
empezando a pasar y esta Cámara, espero que podrá contar con ustedes 
para que estén a la altura de la dignidad del pueblo vasco que nos ha 
elegido a todos. Porque todos los miembros en este Parlamento van a ser 
importantes. Y los votantes esperan de nosotros... 
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...que se podrá contar con ustedes para que estén a la altura de la 
dignidad del pueblo vasco, que nos ha elegido a todos, porque todos los 
miembros de este Parlamento van a ser importantes y los votantes esperan de 
nosotros, también de ustedes, que ejerzan su labor con responsabilidad y con 
lealtad a la institución y espero sinceramente que así sea. 
 
Todos ustedes saben, por cierto que los Socialistas hemos firmado un 
acuerdo político con el Partido Popular, un acuerdo para el cambio 
democrático al servicio de la sociedad vasca, un acuerdo escrito, con luz y 
taquígrafos, que toda la sociedad conoce y que va a constituir un sólido 
cimiento para este próximo gobierno.  
 
Un acuerdo que por más vueltas que le han querido dar, no tiene 
doblez, no oculta nada y al que no es posible encontrarle más pegas que las 
que cada cual quiera sacar de su imaginación, pero nunca del texto mismo.  
 
Se dice que algo raro tiene que pasar para que socialistas y populares 
nos pongamos de acuerdo en esta Cámara mientras nos enfrentamos en el 
resto de España, y es verdad. Algo extraño, muy extraño pasa en Euskadi  
 
¿Y qué es lo que pasa en Euskadi, para que aquí sea posible lo que no 
sucede en otras comunidades autónomas o a la política española? Pues pasa 
que los vascos hemos tenido un gobierno que ha hecho norma de su 
deslealtad a la ley. Pasa que hemos tenido un gobierno que se ocupaba 
cuidadosamente de diferenciar a unos vascos de otros vascos. Pasa que 
hemos sufrido el intento de crear un auténtico frente nacional, han dicho 
ustedes repetidamente, que buscaba la forma de ver cómo construir el país 
que soñaban en lugar de gobernar el país que tenemos. 
 
Pasa que con los mismos mimbres del acuerdo de Estella, ese frente 
nacional procuraba impulsar un nuevo intento de segregación entre vascos. Y 
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inconveniente embarazoso en vez de como una situación intolerable.  
 
Y porque pasan estas cosas tan raras es por lo que cualquiera puede 
entender por que ha sido posible que los vascos del Partido Socialista y los 
vascos del Partido Popular hayamos firmado un acuerdo, que como decía no 
tiene nada que ocultar y que es más, podría ser suscrito por cualquier 
demócrata. 
 
Porque vamos a ver, ¿qué es lo que dice ese acuerdo al que llaman 
frentista los que son partidarios por cierto del frente nacional y al que se 
achaca que nos ata de pies y manos a los socialistas? Me van a permitir que 
repase los puntos, algunos puntos que a juzgar por la escandalera que se ha 
montado son más conflictivos.  
 
Vamos a empezar por el primero. Construir el futuro desde el respeto a 
la legalidad y a las reglas de juego y fortalecer nuestras instituciones ¿y 
dónde está el problema? ¿Es que alguien puede no estar de acuerdo con el 
respeto a la legalidad y a las reglas del juego? Pues como decía antes, algo 
extraño pasa en Euskadi para que eso tenga que figurar en un acuerdo 
firmado. Y todo el mundo sabe lo que es. 
 
Y se dice a continuación, que el Gobierno reconocerá que la sociedad 
vasca es plural y que quiere seguir siéndolo. Aquí sí que está claro cual es el 
problema, como decía al principio, no faltan en Euskadi por desgracia 
quienes creen que la diversidad es un problema a solucionar y no una riqueza 
que proteger.  
 
Y les diré una cosa, señores parlamentarios, eso será un problema para 
quien así piense, pero desde luego no es problema para el Gobierno de Patxi 
López.  
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frentes y con las propuestas unilaterales que cuestionen de manera constante 
nuestro autogobierno y legalidad. Pues miren señores, en una democracia 
hay libertad para que cualquiera pueda cuestionar las normas y las leyes, 
cualquiera menos el Gobierno, precisamente porque su actuación sólo es 
legitima si se ajusta a esas normas que le dan sentido. 
 
Y en esa misma línea de obviedades, que probablemente serían 
innecesarias en un país normal, el acuerdo aboga también porque el 
Gobierno apueste por el entendimiento para unir y cohexionar al país entorno 
a proyectos compartidos. Y los vascos tenemos proyectos compartidos, por 
supuesto, somos una sociedad de ciudadanos, que como decía antes nos 
reconocemos como miembros de una misma comunidad política, que hemos 
hecho una apuesta por la democracia, por el autogobierno, por la libertad y 
por la convivencia. 
 
Y esos valores que los vascos compartimos son la base de nuestra 
convivencia y tienen que ser los valores que el Gobierno apoye y fortalezca. 
 
Las preferencias ideológicas de cada cual, son perfectamente legítimas, 
pero lo que no es, es que se pretendan imponer a los demás. Ni las mías, 
como socialista vasco, ni las de la señora presidenta de esta Cámara, ni 
tampoco las de ustedes los representantes del nacionalismo. 
 
Por eso el gobierno del próximo lehendakari se va a comprometer a 
promover el diálogo sobre lo que nos une, que es mucho y muy importante, 
en lugar de rebuscar lo que nos separa. 
 
Y no entiendo que alguien que crea en la democracia pueda poner pero 
alguno a lo que el acuerdo dice en materia de defensa de las libertades, 
aplicación de la legalidad y de todos los instrumentos del estado de derecho, 
compromiso de que la violencia nunca obtendrá réditos políticos, apoyo a las 
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la justicia. 
 
Pues un listado de obviedades otra vez, que resulta poco menos que 
asombroso que deban de figurar en un acuerdo político ya que estos puntos 
debieran de ser para todos los que estamos en esta Cámara, para todos los 
ciudadanos de Euskadi los principios básicos e ineludibles de cualquier 
actuación en política de seguridad en democracia. 
 
El acuerdo que hemos firmado dice también que el Gobierno propondrá 
un plan de choque para hacer frente a la crisis mediante la convocatoria 
urgente de los partidos, sindicatos, empresarios, cajas y cámaras de 
comercios. Y esto sí que es una novedad, lo reconozco. 
 
Una novedad porque durante los mandatos del señor Ibarretxe el 
diálogo social ha permanecido absolutamente inédito. El que le gustaba 
llamarse a sí mismo "lehendakari del diálogo" nunca, jamás, ni una sola vez 
se avino a reunir a los representantes sociales para impulsar un acuerdo que 
contribuyera al desarrollo de la economía y del empleo. 
 
No lo hizo cuando la economía iba bien y tampoco lo hizo cuando la 
crisis ya se nos echaba encima. Una pena porque es posible que este 
compromiso que hemos adquirido ahora los socialistas tal vez hubiese sido 
más eficaz si ya hubiese existido un cauce establecido para este diálogo. No 
pudo ser, o no se quiso que fuera.  
 
El anterior lehendakari sabrá por qué pero el resultado desde luego es 
bien visible. En los próximos días los sindicatos del entorno nacionalista, esos 
que la señora Ezenarro jalea promoverán una huelga que no sabemos si es 
contra el gobierno que aún no existe o es por el contrario una protesta a 
título póstumo contra el gobierno que ya no existirá en ese momento. 
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momento. Pero lo haremos. Que no les quepa duda y les diré también que 
estoy convencido de que el nuevo gobierno encontrará bastante más 
receptividad de lo que algunos creen.  
 
Aunque también sospecho que en ese diálogo social seguramente no 
todo el mundo nos va a dar la razón en todo, lógico, en cualquier diálogo, 
pero creo que ése era el verdadero obstáculo que el anterior gobierno no 
estaba dispuesto a enfrentar, y por lo que nunca se estrenó diálogo social 
alguno. 
 
Y lo vamos a ejercer también, el diálogo, con el Gobierno de España, 
para conseguir la transferencia de medios para las políticas activas de 
empleo, importante siempre, pero más aún en estos momentos de crisis. 
 
Así lo hemos contemplado en el acuerdo, expresamente. Y yo creo que 
lo que muchas otras comunidades autónomas ya gestionan, no parece que 
sea imposible que lo gestionemos también los vascos.  
 
Eso sí, lo que no vamos ha hacer, es vincular esa transferencia, ni 
ninguna otra a reclamaciones imposibles, insolidarias o ilegales, como la 
ruptura de la Caja de la Seguridad Social porque no estamos de acuerdo, 
por supuesto. Pero sobre todo, porque en materia de pensiones la solidaridad 
la estamos recibiendo ahora nosotros del resultado de los españoles, se lo 
recuerdo por si alguno todavía no se había enterado. 
 
Y en torno a los acuerdos que hemos adoptado en materia educativa, 
que parece ser que es motivo de pánico, se han centrado mucha de las 
criticas que hemos recibido y se ha creado una especie de falsa leyenda 
respecto a este documento. Pues bien, ¿qué es lo que hemos acordado? Pues 
muy simple también. Y en este caso también lo que dice la Ley.  
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cierto impulsamos en su momento y que esta Cámara acordó en su día, 
garantizaremos la libre elección por los padres de la lengua vehicular en la 
enseñanza de sus hijos. Será obligatorio el aprendizaje de la otra lengua 
oficial y promoveremos además el conocimiento del inglés. Como ven, nada 
que ocultar, nada que esconder, y nada que no esté en la ley.  
 
Y no solo eso, sino que además nos comprometemos a garantizar el 
derecho a relacionarse con las administraciones públicas en cualquiera de las 
lenguas oficiales. Y por supuesto, a evitar la pretensión de fraccionar la 
sociedad vasca en comunidades lingüísticas diferencias.  
 
Y es evidente que este acuerdo tan claro y transparente no hace otra 
cosa permanentemente que reafirmar lo que dice la ley. Pero también, parte 
del hecho de que es imposible, y además suicida tratar de imponer el uso de 
una lengua y no lo decimos los socialistas, ni los populares, sino los expertos 
más cualificados en materia lingüística, quienes destacan la importancia de 
afectividad para el mantenimiento y el desarrollo del euskera. 
 
Y el Gobierno de Patxi López buscará la extensión de su conocimiento y 
de su uso, precisamente a partir de las propuestas de quienes mejor conocen 
su situación, sus fortalezas y sus debilidades.  
 
Por eso vamos a hacer del fomento del euskera un objetivo de todos. 
Acordando su avance en libertad, con políticas democráticas y con acuerdos 
amplios, para que su implantación no genere nunca rechazo sino adhesiones. 
 
Nada se tiene que perder de lo mucho que se ha avanzado, sino que por 
el contrario lo que se pretende es impulsar una política más responsable y 
eficaz que saque al euskera de la pelea política y lo impulse desde la 
consideración de que es un patrimonio de todos.  
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el cambio en Euskadi con una referencia que también ha levantado alguna 
polvareda, que es lo que el acuerdo dice respecto a los medios de 
comunicación públicos. Y dice: "Garantizar una línea editorial que respete y 
defienda nuestro marco institucional, que impulse valores éticos y de 
convivencia, desde el reconocimiento a la pluralidad de la sociedad vasca. 
Asimismo, que la programación se inscriba en la realidad política institucional 
que representa la Comunidad Autónoma del País Vasco" 
 
Pues más obviedades, y este es una más, ¿dónde está en este texto la 
diferencia en la labor de los profesionales de Eitb? ¿Dónde está? En ningún 
sitio, en ningún sitio. La diferencia ha sido durante años todo lo contrario. 
Pretender que los medios públicos se plegasen al imaginario nacionalista. 
Que se mostrasen imágenes del país que no se correspondían con la realidad 
política de Euskadi, pero eso sí, que se ajustaban como un guante a los 
supuestos nacionalistas. 
 
Que se diera cobertura informativa a organizaciones ilegalizadas, muy 
por encima de cualquier interés informativo, que se tratase como partidos no 
vascos a los que hoy formamos la mayoría de esta Cámara, o que en una 
actitud que rayaba en el ridículo se evitará continuamente llamar España, a lo 
que se llama España. Si es así de simple. 
 
Es decir, lo que hemos acordado es simplemente que, Eitb deje de ser un 
ariete ideológico de una parte de los vascos, para permitirle convertirse en un 
medio de todos y para todos. Porque queremos que la radio-televisión vasca 
esté al servicio de la Euskadi real y no de la imaginada. Todo lo contrario al 
intervencionismo o al control que se nos achaca. 
 
Lo que queremos es que, los excelentes profesionales que hay en los 
medios de comunicación públicos recuperen su libertad de trabajar, que cese 
el dirigismo político de los responsables del medio y que los informadores 
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incomodar a sus jefes políticos.  
 
Y de paso a procurar también que la gestión económica de los medios 
públicos, se haga teniendo en cuenta las necesidades reales y las 
posibilidades de este país. 
 
Como han podido ver este acuerdo, que nosotros por cierto señor 
Ibarretxe no vamos a bufonear a costa del erario público, pero que 
cualquiera puede conseguir fácilmente en su integridad, no tiene nada de 
frentista ni de excluyente, ni mucho menos de revanchista. Es algo tan simple 
como poner en claro, lo que lamentablemente hasta ahora se ha querido 
emborronar o confundir.  
 
Y estamos ante una muestra más de que los socialistas somos muy 
capaces de acordar sobre las bases de lo que Euskadi necesita y sobre lo que 
los vascos compartimos. 
 
Esa disposición a escuchar y a entendernos con los demás, a no 
encerrarnos en nuestras propias certezas, es lo que a nosotros nos permite 
alcanzar acuerdos como este al que me he referido y que va a hacer que 
nuestro candidato se convierta, en el que para nosotros será, el segundo 
lehendakari de izquierdas que Euskadi ha tenido desde la transición. 
 
Como todos ustedes saben, a los socialistas nos enorgullece y mucho, 
reivindicar la labor realizada por aquel Consejo General Vasco que fue el 
inicio de nuestra autonomía. Que fue un ejemplo de colaboración entre 
todas las opciones políticas vascas y que presidió el que también fue nuestro 
presidente, Ramón Rubial. 
 
Pero, como digo, este acuerdo de mínimos, en el que los socialistas 
estamos, por cierto, muy cómodos, no se preocupen ustedes por nuestra 
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programa de gobierno. Únicamente pretende recuperar una normalidad 
democrática e institucional que se ha querido despreciar o ignorar durante 
años. 
 
Y a partir de aquí, de lo común, de lo que es de todos, de lo que todos 
compartimos, los socialistas queremos proponer, ahora sí, la formación de un 
gobierno de izquierda, presidido por un lehendakari de izquierda, para 
desarrollar desde las instituciones políticas progresistas. 
 
Que no sólo atienda a los verdaderos problemas de la sociedad vasca, 
sino que además lo hagan con la vista puesta en las personas y en los 
colectivos que más sufren las consecuencias de esta crisis. 
 
Y es cierto, que el tejido industrial de Euskadi está sufriendo la crisis de 
forma muy grave. El goteo de Expedientes de Regulación de Empleo así lo 
certifica, y por eso queremos que el empleo, su mantenimiento y el respeto 
por su calidad sea el principal elemento de acuerdo entre empresas, 
sindicatos, autónomos y agentes económicos y financieros. 
 
Y Euskadi no va a poder salir sola de la crisis porque somos fabricantes 
de bienes y servicios que nos compran en todo el mundo, en los países 
europeos, y muy especialmente en el resto de España. Y por lo tanto, no 
estamos a salvo de problemas, como la realidad nos muestra con crudeza 
cada día. 
 
Pero lo que sí podemos hacer es tomar decisiones y el gobierno del 
lehendakari López, las va a tomar para poder parar el desplome del empleo, 
para generar nuevas oportunidades mediante el desarrollo de las 
posibilidades que nos ofrece, por ejemplo, la aplicación en profundidad de la 
Ley de Dependencia. 
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el talento para que nuestras empresas sean más competitivas y generar 
empleo decente, igualitario y de calidad y además el mantenimiento en 
Euskadi de los centros de decisión económica y empresarial. 
 
Y lo hacemos, entre otras cosas, a través de la educación también, 
porque esa es una de las apuestas más rentables, social y económicamente 
que puede hacer una sociedad. 
 
Los socialistas la concebimos como un sector estratégico de bienestar y 
de competitividad. Y por eso vamos a procurar que nuestra escuela pública 
se convierta en referente de calidad, que la Formación Profesional se ajuste 
mejor y con más agilidad a las demandas del mercado. 
 
Y que nuestras universidades avancen de forma decidida en investigación 
y en excelencia. Y nos proponemos ampliar el apoyo económico a la 
educación, tanto para los centros como para los propios alumnos. 
 
Como ven, este es un programa en el que los poderes públicos se 
comprometen con la sociedad, con las empresas, con los trabajadores y con 
las familias.  
 
Un proyecto que se enfrentara a problemas serios, sin duda, pero que va 
en la línea de lo que los gobernantes progresistas impulsan en todo el 
mundo, porque todo el mundo sabe ya, menos algunos que todavía se 
resisten a verlo... 
 
 
Comienzo de la cinta nº 21 
 
...es serio sin duda, pero que va en la línea de lo que los gobernantes 
progresistas impulsan en todo el mundo. Porque todo el mundo sabe ya, 
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bajada de impuestos para los que más tienen, no nos han llevado a ningún 
escenario de prosperidad, sino todo lo contrario. 
 
Y contra las fórmulas trasnochadas, de menos impuestos y menos 
regulación del mercado, que ya no se creen ni los gobiernos más 
conservadores de Europa, pero increíblemente, todavía hay quien defiende 
este gobierno, como todos los gobiernos que se han tomado en serio la crisis, 
será un gobierno volcado con las personas y con la inversión pública 
creadora de empleo. 
 
Tenemos intención como saben, de acelerar cuanto sea posible la 
construcción de infraestructuras, la Y Vasca por supuesto, pero también la 
línea 3 de Metro o las intermodales o el Puerto Exterior de Pasaia. Y ahora 
que parece que la locura del ladrillo no da mas de sí, es el momento de 
impulsar la construcción de vivienda protegida y de alquiler, que sin duda 
tiene que contribuir a facilitar la emancipación de nuestros jóvenes. 
 
Y apostar por un sistema integral vasco de servicios sociales, que 
garantice las prestaciones a las que tenga derecho cada persona y que evite 
lo que ha pasado hasta ahora, que los ciudadanos tengan una atención 
diferente, según el territorio en el que vivan. Y nos importa, apoyar 
decididamente a las familias, que son el principal núcleo de inserción social y 
conciliar la vida laboral y familiar. 
 
Y otro de los grandes objetivos junto con el empleo, que Euskadi tiene 
afrontar con decisión, es la mejora de la sanidad pública. Lo ha explicado 
perfectamente esta mañana Patxi López. Necesitamos nuevos centros 
sanitarios, para agudos y larga estancia, pero sobre todo, necesitamos 
reforzar la atención primaria con más  profesionales, mas especialistas y más 
personal sanitario. Es urgente, reducir no sólo las listas de espera, sino 
también el número de pacientes por médico, especialmente en aquellas 
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Es preciso facilitar tiempo y recursos al personal sanitario para que 
pueda recibir formación continuada y trabajar en condiciones dignas. Y no 
quiero extenderme en desgranar una por una las propuestas que los 
socialistas vamos a impulsar, pero tampoco quiero olvidarme de la necesidad 
que tiene Euskadi y que este gobierno va a atender de apostar por un uso 
razonable, insostenible de la energía. Por la mejora de la eficiencia en el 
consumo y por el desarrollo de energías renovables, así como el cuidado del 
medio ambiente y la promoción de sistemas sostenibles de explotación del 
suelo y de los recursos marinos. 
 
Un momento nada más para referirme a la cultura vasca, que necesita 
sacudirse el lastre de una concepción a menudo dirigista, que ha considera la 
cultura no como la expresión libre de una sociedad, de sus artistas, de sus 
creadores, sino como una herramienta también en este caso de construcción 
nacional. 
 
Y es una paradoja en todo caso, que uno de los mayores éxitos nos haya 
venido de la mano, de casos como el museo Guggenheim, donde se ha 
demostrado que la apertura a nuevas formas de entender el arte y la apertura 
de nuestro país al mundo es un factor clave de dinamización. Porque la vida 
cultural es un círculo virtuoso que hay que apoyar y proteger, porque se 
alimenta a sí misma de novedad, de creatividad, de valor económico también 
y que nos hace mejores.  
 
Y en una sociedad como la que vivimos, las nuevas formas culturales, 
nos influyen y nos abren vías de crecimiento y la labor de los poderes 
públicos, tiene que ser la de apoyar y fomentar ese camino y esa es la 
concepción que los socialistas vamos a llevar al próximo gobierno. 
 
Terminaré reafirmando el compromiso que el gobierno de Patxi López, va 
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de derecho y todas las herramientas de la democracia se van a poner al 
servicio de la recuperación de la libertad en Euskadi. Porque ETA sigue 
siendo una amenaza directa para la vida cotidiana de muchos de miles de 
vascos, pero también para el resto de ciudadanos y ciudadanas que quieren 
vivir, pensar y optar libremente en una democracia. 
 
El miedo impuesto por un grupo terrorista ha tenido consecuencias 
serias, por desgracia en Euskadi, las víctimas han sido quienes han sufrido en 
primera persona, el mazazo de la muerte, del dolor y a veces de la 
marginación, pero toda la sociedad vasca necesita sacudirse el yugo del 
miedo. La deslegitimación política y social de los terroristas y de quienes los 
apoyan es una tarea imprescindible, que nos corresponde llevar adelante a 
todos los demócratas, pero también nos va a tocar cuando esta pesadilla 
termine, reparar las heridas, que décadas de terrorismo han dejado en 
Euskadi y que habrá que restañar. Y no será una tarea fácil, pero tal vez sea 
lo más importante que le queda por hacer a este pueblo los próximos años. 
 
Ésa es la propuesta que el Partido Socialista de Euskadi presenta a esta 
Cámara y al pueblo vasco. Nos comprometemos a trabajar para que Euskadi 
mejore, como lo hemos hecho siempre lealmente desde la oposición en esta 
Cámara y como nos va a corresponder hacerlo ahora desde el gobierno. 
Hemos sabido llegar a acuerdos antes y ahora y estamos abiertos a alcanzar 
otros con cualquiera que esté dispuesto a aportar su visión y su trabajo para 
mejorar la vida de los vascos. 
 
Necesitamos otro lehendakari, que gobierne para todos, que reconstruya 
los acuerdos básicos, que escuche, que procure la estabilidad y la seguridad, 
que sea realista, que demuestre simpatía y solidaridad con los que sufren 
persecución y, en definitiva, que sea el primer referente ético para recuperar 
nuestra salud como pueblo. 
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complicado. Lo que no es incompatible con que pueda convertirse a la vez en 
un tiempo para la esperanza y para la paz. Para provocar el cambio en 
Euskadi, que hoy, es más necesario que nunca.  
 
Yo les invito a todos y a todas, a ustedes a apoyar −desde una lógica 
posición crítica, por supuesto− pero también desde una actitud de 
colaboración constructiva, la candidatura de Patxi López para lehendakari de 
Euskadi. 
 
Muchas gracias. (Txaloak) 
 
LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko Pastor jauna.  
 
Jarraian Euzko Abertzaleak Taldearen ordezkariak dauka hitza, Egibar 
jauna zurea da hitza.  
 
EGIBAR ARTOLA jaunak: Jaun-andreok, arratsalde on. 
 
Badirudi azken berbaldian esandakoa kontutan edukita, badirudi, 
hauteskundeak irabazteak ez duela eskatzen, gutxienez, barkamena eskatzea. 
Zergatik kosta zaizue, kosta zaizue aitortzea Euzko Alderdi Jeltzaleak irabazi 
dituela hauteskundeak. Zergatik esandakoak esan, entzundakoak entzun 
ondoren badirudi hauteskundeak irabaztea pekatua dela. 
 
Ba jaunak, Euzko Alderdi Jeltzaleak laurehun mila botoz eta Alderdi 
Sozialistak baino bost parlamentari gehiagorekin −30 parlamentariekin 
alegia− eta diferentzi horrekin hirugarrengo alderdiarekiko ere, 
hauteskundeak Ibarretxek irabazi ditu.  
 
Erreferentziak, erreferentzi, Patxi López izan baldin bada Alderdi 
Sozialistaren hautagaia lehendakaritzarako eta Basagoiti Alderdi 
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horretan, −zergatik jakin badakigu legebiltzar honek aukeratzen duela 
lehendakaria, horretaraino iristen gara−. Baina zuzeneko botoan gizarteak, 
zeini eman dio babesa? Ibarretxeri eman dio babesa eta Euzko Alderdi  
Jeltzaleari.  
 
Hori egi borobila da eta zuek antolatu zenuten hauteskunde aurretik, 
hauteskunde garaian eta ondoren −orain nonbait oso modan jarri den 
kontzeptu bat da komunikabideen artean−: "No importa tanto el resultado, 
hay que construir un relato. Lo importante es construir el relato, no importa el 
resultado".  
 
Eta joaten zera martxoan 1eko emaitzak ikustera eta, hauteskundeak 
irabazi bai, baina Ibarretxek galdu egin du. "Ha perdido Ibarretxe, el Tripartito 
ha perdido, etcétera, etcétera. Ya se consolida o se abre camino la 
alternativa" esaten dena.  
 
Inportantea da relatoa idaztea. Gaur komunikabide askok azaltzen dute 
dagoeneko hurrengo gobernua. Inbestidura saioa ez da ospatu, baina 
jendeak pentsa ez dezan −zergatik agian debateak arrazoi bat edo beste 
entzun ondoren ba argia piztuko dizkio−. Ez, ez. Jendeari eman behar zaio 
dena maskatuta, idatzita. Eta jakinda gobernua osatuta dagoela eta ez dago 
zertan debaterik ere ospatu beharrik. 
 
Ba ez! Ba hauteskundeak irabazi ditu hemengo hautagai honek. Honek. 
Nahiz eta zoriondu ez. Bai, zergatik lege onekoa da −eta nik uste dut alderdi 
ezberdinen artean ere antzeko ohiturak ez genituzkeela galdu behar− irabazi 
duenari aitortu irabazi duela. Baina ez, hori ezkutatu egin da. Zergatik? 
 
Y empiezo por una reflexión personal que ha introducido en el final de su 
discurso Patxi López, candidato a lehendakari. Una reflexión personal, que yo 
respeto absolutamente de cabo a rabo. No estoy de acuerdo con la 
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amigos, compañeros de lucha y demás, que le han traído hasta aquí." Hasta 
aquí le han traído. A postularse como lehendakari o en su caso Ajuria Enea. 
 
Mire usted. Aquí no le han traído, ni los mineros de Gallarta, ni los 
trabajadores de la naval, ni los desempleados de Bidasoaldea. Aquí le traen 
directamente a postular como lehendakari la Ley de Partidos Políticos y 13 
votos de esos señores.  
 
Ley de Partidos Políticos y 13 votos. 
 
Esa es la directa, todo lo demás ayuda, pero directamente Ley de 
Partidos, aplicación y 13 votos de aquellos señores. 
 
Y claro, usted tiene después... hoy saldrá investido lehendakari, y 
estaremos juntos en Gernika −ya veremos a ver con qué modalidad de 
juramento− pero usted tiene un acto de masas para este fin de semana, lo 
están anunciando. Está usted en el cartel: Plaza de toros de Las Ventas, 
Madrid. Comparten cartel: López Aguilar y el señor Zapatero. Usted va a 
tener allí la vuelta al ruedo, la vuelta al ruedo, porque lleva la cabeza de 
Ibarretxe. 
 
¡Ese es el auténtico acto de masas, ese es el auténtico juramento, por la 
Ley de Partidos Políticos y los 13 votos de aquellos!  
 
¿O no han observado ustedes −aunque sea con una presencia 
intermitente− que han venido los máximos mandatarios del Partido Popular? 
¿A qué? ¡Porque les quieren disputar el trofeo! 
 
Porque todavía la cabeza del vasco −en sentido político− se aprecia en 
España ¿Quién consigue? ¿Quién consigue? Es un triunfo político. Usted 
hablaba de frustraciones políticas, ustedes van teóricamente de triunfo en 
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Pero es que no lo digo yo −señor Oscar Rodríguez, no se ría− no lo digo 
yo. Es que... bueno aparte de que hoy Aznar ha hecho unas declaraciones 
−que tampoco tienen desperdicio− de quién es la antorcha de lo que hoy se 
va a conseguir en este Parlamento, en esta sesión de investidura, del señor 
Mayor Oreja. 
 
Mire usted. Pleno de investidura de hace cuatro años: 21-22 de junio de 
2005. Ahora está el escaño vacío, pero en el sitio en el que la actualidad se 
ubica Basagoiti, estaba María San Gil. Y la gente no se acuerda que María 
San Gil también votó a López, en aquella sesión de investidura. Ni siquiera 
algunos populares recordaban en campaña electoral que eso fue así. 
 
Pero le voy a leer lo que dijo María San Gil. Porque yo a los del PP, 
cuando menos les tengo que reconocer coherencia. Le dice: 
 
"Señor López, nos separan muchas cosas, pero sigo creyendo que hay 
algunas que nos unen, y por eso vamos a prestarle nuestros votos. 
 
"No se trata de un voto entusiasta, pero sí coherente, es el único voto 
que permite trabajar por el cambio político de Euskadi −es el título del 
acuerdo ése que tienen. 
 
"Le ofrezco hoy los 15 votos −en aquel entonces, hoy 13. Ustedes 
también tienen que ir tomando nota de lo que está pasando− para que se 
produzca definitivamente el cambio político. 
 
"No votamos por tanto un programa, ni comprometemos el apoyo a un 
futuro gobierno y desde luego, no prefiguramos su composición. Nuestro 
apoyo se agota en sí mismo. Nadie nos lo ha pedido y a cambio de nada se 
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"Ésa es la posición que mejor responde a nuestro compromiso con los 
ciudadanos. Es la que mejor y más limpiamente se entiende, coherencia y 
transparencia al servicio del cambio político en Euskadi." 
 
El señor Pastor se ha empeñado mucho en vender las bondades de ese 
acuerdo que se está interpretando de diversas maneras; y cuando menos hay 
una interpretación auténtica que he escuchado esta mañana en la radio, en 
cierta emisión, en la que dice que "lo mejor del Acuerdo es que el Partido 
Popular tiene manos libres". Y no es para conducir, manos libres en la 
política. 
 
Dice María San Gil: 
 
"Conviene recordar en esta sesión de investidura −hace cuatro años− que 
de no haber traicionado el Partido Socialista el espíritu y la letra del Pacto por 
las Libertades y en Contra del Terrorismo, hoy no tendríamos que soportar la 
humillación de ver cómo los parlamentarios del PCTV −los responsables de 
ETA-Batasuna− se erigen en árbitros de esta elección". 
 
Y añade. Dice: 
 
"Ustedes creyeron −en referencia al Partido Socialista− que perjudicando 
al PNV, de rebote saldrían ustedes fortalecidos y la cuestión es que la 
carambola les ha salido mal. El auténtico vencedor de las elecciones de abril 
−gracias al mezquino cálculo electoral de su partido− ha sido −y hoy queda 
patente− el PCTV". 
 
Le dice María San Gil: 
 
"Esto es lo que pasa, señor López, cuando uno prescinde de lo 
fundamental, que son los principios y corre detrás de lo accesorio, que es el 
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Concluye María San Gil... 
 
 
Comienzo de la cinta nº 22 
 
...de lo fundamental que son los principios y corre detrás de lo accesorio 
que es el afán de poder, concluye Maria San Gil.  
 
Pues dicho y hecho. Se perfecciona la alternativa. Pues ahora no toca 
que el PCTV o quien pudiera presentarse a las elecciones tuviera presencia en 
esta Cámara. 
 
Se habla de que aquí estamos los que tenemos que estar. No voy a 
entrar en esa discusión de legitimidades completas, legalidades o 
ilegalidades. Pero si no conviene con nosotros que no toda la sociedad está 
representada en esta Cámara es que tenemos un problema de base. Hay 
decenas de miles de personas que han visto vulnerado su derecho a voto, 
bien sea sufragio activo o pasivo. Decenas de miles de personas que no 
están, ni han estado, ni estarán nunca bajo las órdenes de ETA.  
 
Y ustedes están agrandando el problema. Algún día tendremos que 
hablar. Porque también hay otra entrevista muy interesante del señor Mayor 
Oreja, que él dice que no se atreve a desgranar determinados desarrollos 
porque no quiere ensombrecer este gran acuerdo y sigue hablando 
perfeccionamiento de proyecto. Yo me pregunto ¿Llegará el día en que 
tengamos de discutir en este Parlamento? El derecho a voto es el derecho al 
voto y es el principio fundamental de una construcción democrática, de un 
sistema democrático.  
 
En este momento el derecho al voto, el sufragio universal está siendo 
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¿Qué es más importante, el derecho al voto o la percepción de renta básica? 
¿O la asistencia por parte de Osakidetza? ¿O el acceso a la enseñanza 
gratuita?  
 
Porque igual vamos a tener que preguntar si seguimos en esta espiral a 
determinados sectores de la ciudadanía, si realmente tiene un 
posicionamiento equis con respecto a no sé que tipo de organización, para 
saber si exactamente no solamente tiene derecho a voto o no o si pueden ser 
perceptores de determinadas rentas. Porque ¿a dónde nos lleva esta espiral? 
¿Ese es el perfeccionamiento del proyecto? ¿Ir socavando progresivamente 
libertades, derechos civiles y políticos de los ciudadanos, derechos 
económicos, etcétera? Ya veremos que pasa, pero no queda ahí el tema. 
 
Dice el presidente del Partido Socialista de Euskadi, que le entrevistan 
antes de las elecciones y después de las elecciones, y le preguntan, "Patxi 
López lehendakari bada ez da PPren sustenguaren izango orduan?" "Ez inola 
ere. PSEk irabazten badu, gobernu transbertsala bilatuko du baina hipotesi 
horretan PPrekin gobernatzea baztertuta dago."  
 
Batek esan dezake, agian asmatu egin dik. Baina inola ere ez, PSEk 
irabazten badu gobernu transbertsala bilatuko du, baina hipotesi horretan 
PPrekin gobernatzea baztertuta dago. Nola ez dituzten hauteskundeak irabazi 
transbertsala izatea edo ez izatea, hor konpon! Beste zerbait egingo dugu. 
 
Beraz, helburua zen boterera iriztea eta gero gerokoak. Gero etorriko da 
etorri behar duena baina gaur helburu bezala esaten denean ¿Y cual es el 
objetivo? Asentar el pluralismo e integranos armónicamente en España. Si no 
hubiéramos pactado con el PP para desalojar a Ibarretxe, el Partido Socialista 
de Euskadi se hubiera suicidado, porque prometimos el cambio. 
 
Hortxe daude, esandakoak esanda. Eta idatzita. Beraz, 
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lehendakariak ondo esan duen bezala, pikutara joan da. Hemen hitzak eta 
kontzeptuak eta leloak balio dute norberari komeni zaionean eta gero 
eszenategia aldatu egiten da ba aldatu egiten da eta kito. Alderdi Sozialistak 
horretan abilitatea du. 
 
¿Cuales eran los tres escenarios señor López? Usted dijo en campaña 
electoral, después le corrigieron, los asesores o quienes no digas eso, porque 
usted dijo "para ser lehendakari hay que ganar las elecciones". A los dos días 
corrigió. Pero en su cálculo estaba precisamente ganar al Partido 
Nacionalista Vasco, porque había encuestas que apuntaban en esa dirección. 
Nosotros también teníamos alguna que apuntaba en esa dirección. 
 
Pero usted tenía un escenario B, que lo trabajo además, lo trabajo 
directamente. El escenario B era "bueno, no he ganado pero estoy casi en 
una situación de empate, a ver si con otro grupo pequeño, sin echar mano 
del PP, puedo presentar el gobierno transversal, que es la tesis del presidente 
del Partido Socialista". 
 
Gobernu transbesala bilatuko du, baina PPrekin ez. 
 
Claro, falla la primer hipótesis, falla la segunda y tira la que tiene, al 
dique constitucional y digo pues tengo que llamar al PP, tengo que llamar al 
PP, porque ahora o nunca, si no me suicido –en palabras del presidente–. 
 
Bueno, pues eso es lo que ha sucedido. ¿Qué es lo que ocurre? Que 
venimos hoy aquí a la investidura y ustedes, eso sí, dicen que es una acuerdo, 
un acuerdo en el que hay determinados interpretes, yo no sé quien es el 
depositario de la interpretación autentica, pero ese no es una acuerdo de 
gobierno.  
 
Porque cuando Mayor Oreja dice, en el 2001 íbamos de frente, esta vez 
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políticas, el otro día hablaba con Nicolás Redondo y coincidíamos los dos en 
tener una gran satisfacción, fuimos los pioneros, Mayor Oreja y Nicolás 
Redondo. Ahora han actuado con más habilidad, una estrategia menos 
idelogizada, más perfecta. 
 
Resumiendo, como ha dicho Miguel Sanz desde Navarra, los partidos 
constitucionalistas llegan al Gobierno Vasco por sentencia judicial y no 
porque haya habido un cambio sociológico electoral en Euskadi. Y esa es la 
verdad, nos guste o no nos guste. 
 
Cometeríamos un error desde el Partido Nacionalista Vasco si 
entendiéramos o concluyéramos que lo que hoy van a materializar es una 
simple alternancia en el Gobierno. No lo es, y no se trata de descubrir aquí 
ninguna estrategia conspirativa. Es la razón de Estado, Ibarretxe en un 
problema para el Estado, pero no Ibarretxe si no lo que este Parlamento 
decide es un problema de Estado, luego hace falta un acuerdo de Estado. Un 
acuerdo de Estado que obligue a las partes a las dos partes, convienen en 
desplazar al Partido Nacionalista Vasco, al nacionalismo institucional y a 
Ibarretxe. Eso es lo que han acordado. 
 
Y por eso no nos alteramos. No se nos sube las pulsaciones. No, no, no, 
ustedes sí, sí, sí, hay que ver la tranquilidad que tienen algunos y los malos 
ratos que está dando el Partido Socialista o está pasando porque claro tienen 
la sombra del PP. 
 
Pero es que a cualquiera en este país, mínimamente iniciado, por lo 
menos si ve, solamente la secuencia electora. A ver Partido Socialista 2001-
2005-2009. Empieza con 13, pasa a 18, hay participan todos los partidos 
políticos, viene la Ley de Partidos porque no interesa aplicarla a otra 
modalidad, sube a 25. 
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Al Partido Popular le interesa ese acuerdo político porque en definitiva se 
están disputando la venta, la venta política de lo que significa controlar el 
espacio político vasco en España, porque al parecer todavía da rédito 
electoral. 
 
Pero claro, en el momento en el que pasen las elecciones Europeas en 
las que dicen que las encuestas les dan por encima del Partido Socialista, 
empezarán a sacudir o seguirán sacudiendo sin piedad al señor Zapatero, 
hasta la moción de censura. 
 
¿Y eso se cree algún ciudadano de este país que va a alterar el espacio 
de convivencia, el pacto este estratégico de Estado que tienen los dos 
partidos? No, no lo va alterar. Para aquí si vale. ¿Por qué?, No porque haya 
algún problema de Estado, claro que sí, al parecer, hay un problema político 
con este país y un señor que hay que sacar de la escena pública, porque hay 
un pueblo, hay una nación diferente. Hay un pueblo y una nación diferente, 
nos hacen diferentes ustedes, y esa es la autentica razón de Estado. 
 
Y tienen un acuerdo que no saben como interpretar. Porque en la sesión 
de investidura de esta mañana, señor López, usted pasa página diciendo "ya 
soy lehendakari, ya me situó, ya me situó, soy lehendakari y claro extienda la 
mano, al grupo parlamentario". 
 
Además, ha sido con pose. Y yo digo, es que esa mano ya la conozco, la 
reconozco. Es la que me han echado al cuello. Entonces, dice: "no, no voy ha 
hablar con el Partido Nacionalista Vasco, tengo que convenir con el partido 
mayoritario". Estamos de Acuerdo, y yo digo vamos a actuar con 
responsabilidad, aunque sea desde la oposición. 
 
Pero, claro, lo que no puedo hacer es de la noche a la mañana decir, 
participo en una estrategia con un partido, Partido Popular, legítimamente 
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con el PP para gobernar apelo a la responsabilidad del PNV. 
 
Vamos a ser mínimamente coherentes. Nosotros actuaremos con 
responsabilidad siempre como lo hemos hecho desde el Gobierno, también 
desde la oposición, porque nuestros intereses empiezan y acaban en este 
pueblo, en este país, en sus gentes, en sus empresas, en la gente parada, en 
la gente desamparada. 
 
Los problemas nos afectan. ¿Alguien se cree que el Partido Nacionalista 
Vasco va a actuar o porque esté en la oposición con irresponsabilidad? 
Actuaremos con responsabilidad, con iniciativa legislativa, evidentemente, 
pero es que el primer acto de irresponsabilidad lo ha cometido usted. 
 
Es un acto de irresponsabilidad política, en base a ese acuerdo o a esa 
necesidad de Estado. Se comete la irresponsabilidad el Partido Popular dice, 
estoy en situación de manos libres. Y preguntan al PNV: ¿Cuándo vais a 
empezar vosotros ha hacer oposición? Porque nosotros ya tenemos 
preparada la batería para hacer oposición al Gobierno de López.  
 
Bueno, esto es serio, o sea. ¿Las consecuencias de semejante (...) tiene 
que pagar la ciudadanía vasca? Nosotros, actuaremos con responsabilidad, 
actuaremos por supuesto con responsabilidad. 
 
Y hablando dos de los temas, por que hay muchos para tocar, pero he 
hablado de autogobierno y también de la situación económica y con respecto 
al autogobierno decía usted que están de acuerdo con desarrollar el Estatuto. 
Pues fíjese usted, después de treinta años que fiabilidad puede tener la 
palabra del Partido Socialista o la del Partido Popular con respecto al 
cumplimiento estatutario, o sea, nula.  
 
Pero ya se habla de cual puede ser el primer paquete o dentro del primer 
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intervención no tanto del señor López como sí del señor Pastor, como ha 
deslizado que nosotros estamos relacionando las políticas activas de empleo 
con la Caja Única, etcétera. No nos engañen, por favor, no nos engañen. 
Por que hay un dictamen de este parlamento del año 1995 suscrito por todas 
las formaciones políticas, menos Herri Batasuna, que convenimos un 
determinado, una determinada interpretación sobre esa materia. 
 
Y por sentencia del Tribunal Constitucional, las cuotas vinculadas a la 
formación profesional no forman parte de los recursos de la Seguridad 
Social.  
 
Y a mayor abundamiento, me he encontrado con un artículo del año 
1997 de éste señor, que entonces era vicelehendakari, hablando del tema. Y 
entonces teníamos la misma discusión, siendo vicelehendakari, la misma 
discusión con el partido Socialista. Y todavía no se ha materializado esa 
transferencia. Y quisiera preguntarle al señor López, si tiene tiempo o entiende 
oportuno contestar. 
 
¿Usted cómo interpreta la transferencia de esa materia? O sea, ¿Las 
cuotas profesionales o de formación profesional están asociadas o no 
asociadas a los recursos de la Seguridad Social? ¿Se va a aplicar el modelo 
de concierto económico cupo? 
 
Porque estamos hablando de 80 o 100 millones, o de 400 millones, ni 
más ni menos. Y después podemos hablar del régimen económico de la 
Seguridad Social, y de todas las materias que afectan al empleo etcétera, 
etcétera. Formación, formación ocupacional, fomento de empleo, inspección 
de trabajo y demás.  
 
Pero no queremos una antitransferencia. No queremos una mercancía 
averiada. Si quieren respetar el Estatuto y va a iniciar usted un proceso de 
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interprétese la competencia conforme a lo que dice el Estatuto y las 
sentencias reiteradas del propio Tribunal Constitucional. 
 
Decía, con respecto a la situación económica, dice "voy a hacer un 
diagnóstico". No ha hecho un diagnóstico de la situación económica... 
 
 
Comienzo de la cinta nº 23 
 
...dice: "Voy a hacer un diagnóstico", no ha hecho un diagnóstico de la 
situación económica. Ha enunciado una serie de consecuencias. Dice: "crisis 
financiera, crisis inmobiliaria, estancamiento del consumo, desplome del 
empleo y, por lo tanto, asistencia". 
 
Entonces, dices, ¿cuál es el análisis y el diagnóstico que se está haciendo 
sobre la situación económica? Porque claro, antes que ahora ya hemos 
discutido, hablado en esta Cámara sobre estas cuestiones. 
 
Eta hitz egin dugu luze eta zabal. Eta nik aldarrikatzen dut, gaur 
aldarrikatzen dudan bezala, Pastorrek kontrakoa esan du, Jaurlaritzak 
Garaikotxea garaitik Ardantzatik pasa eta gaurko Gobernura iritsi bitarteraino 
hazkunde ekonomikoei dagokionez modelo jakin bat eduki duela, eta modelo 
hori orekatu izan dela. Eta Espainian ez dela horrela izan. 
 
Es que, no ha sido así. Y es posible que durante diez, quince años todo 
el mundo hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades. Pero, hay un 
modelo económico no sostenible en algunos espacios económicos, y uno de 
ellos es España. Y evidentemente, nos está afectando. 
 
Pero no porque compartamos modelo, sino porque nos puede arrastrar 
en el desplome de la economía española también a los vascos. Porque 
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tienes una economía que se desploma te vas a ver afectado, lo mismo que a 
su nivel se siente afectado Alemania. 
 
Pero, ¿qué es lo que está sucediendo? Que ha habido aquí modelos 
económicos basados únicamente en el consumo y en la construcción. Usted 
decía, "parece que la locura del ladrillo se ha acabado". No, consumo y 
construcción ¿Y esos países quienes han sido? Sí, efectivamente, Estados 
Unidos, Reino Unido, España y también Irlanda.  
 
Han volcado ahí el modelo de crecimiento económico. Eso ¿qué ha 
provocado? que las tasas de ahorro han sido muy bajas, que no dan para 
invertir y que los déficit comerciales son brutales. El 10 % del PIB es el déficit 
comercial que tienen en el estado español. 
 
Si a eso añadimos, que esa economía ha sido financiada por lo que 
ahorran otros países, pues el puzzle ya está completo. ¿Qué es lo que 
ocurre? que esa dinámica se ha roto. Los países exportadores ya no 
financian. No financian y se ha roto el modelo. Se ha acabado la 
financiación exterior porque ellos también están sufriendo la crisis industrial. 
 
Y se dice, Alemania. Alemania tiene un problema de demanda exterior. 
No tiene una crisis estructural, podrá recuperar y salir antes que cualquier 
otro país en el momento que arranque de nuevo la reactivación. Pero tiene 
un problema de demanda exterior.  
 
Pero es que, el problema de España no es de ciclo económico. Una 
economía basada en ese modelo de crecimiento que ha basado en la 
construcción, en consumo y en inversiones, ¿cuáles son las consecuencias? 
Que cuando se disminuye la recaudación tienes un fuerte déficit público. 
Déficit público que en España es evidente y las advertencias son incesantes de 
las autoridades monetarias y europeas. Incrementa el desempleo, incrementa 
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Pero España lo que tiene, no es solamente un problema de demanda, 
tiene un problema de oferta. Que no, la producción no alcanza el consumo 
que necesita. ¿Y Euskadi es diferente? Pues, sí. Relativamente diferente, pero 
muy dependiente de España. 
 
La dependencia que tenemos de España nos está perjudicando, y esto ya 
no son términos políticos, son términos económicos. Nos está perjudicando. Y 
a diferencia de otros países, el Reino Unido y Estados Unidos tienen moneda 
propia y pueden actuar con esa moneda y el Reino Unido, el último año la 
libra se ha depreciado en el 30 % y Estados Unidos tiene una moneda 
homologada, que puede circular internacionalmente, ¡España no! 
 
¿Por qué algunos expertos están diciendo desde Europa: "España está 
perjudicando el equilibrio de la Unión Europea"? Y otros apuntan a que 
España tendría que salir de la zona euro. Eso es imposible de que suceda.  
 
Pero ese el problema que tiene España, y aquí a la hora de hablar de lo 
que puede ser la perspectiva de futuro, dicen: "No, como las cuentas están 
bien vamos a tirar de deuda". 
 
Es que España no tiene siquiera posibilidad de endeudarse. Pero aquí las 
cuentas están bien. Todos decimos: "Nos podemos endeudar. Ala! 
3.000.000.000 de euros. Vamos a sacar..." Y, claro, Euskadi encima tiene la 
ventaja de que esa deuda puede ser atendida. España no. Porque no tiene ni 
siquiera esa calificación. Porque Euskadi sí ofrece esas garantías a quien 
quiera coger la deuda. 
 
Pero no, se dice: "No, vamos a endeudarnos". Oiga, vamos a ser un 
poco serios. La deuda se puede adquirir pero hay que pagarla. Y que, 
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No ha concretado nada usted, y yo creo que esa reflexión sobre la 
situación económica o la industrial, evidentemente, nosotros sabemos que la 
industria va a sufrir; y que el que hayamos sido competitivos antes de la crisis 
no es garantía de que vayamos a serlo después de la crisis.  
 
Que habrá que adelgazar, habrá que reformar, habrá que ajustar, habrá 
que ser más competitivos, pero desde unas apuestas inequívocas por la 
industria vasca y por los sectores productivos de este país. Atendiendo a los 
planteamientos que se están haciendo también desde las propias empresas y 
los propios sectores; que han sido atendidos permanentemente desde las 
instituciones vascas. 
 
Se ha dicho: "No ha habido diálogo social". Se ha hablado con todos y 
cada uno de ellos, en distintas ocasiones. Si ahora lo que usted pretende es 
reunirlos en un anfiteatro a todos, inténtelo. Ya verá lo que le dirán los 
sindicatos, lo que le dirán las patronales o las cámaras de comercio. 
 
Eta, amaitzeko, nik uste dut hemen eten bat dagoela, eten politikoa. Guk 
modelo bat aurkeztu dugu. Lehendakariak, nik uste dut, inor baino hobeto 
azaldu duela Euzko Alderdi Jeltzaleak zergaitikan aurkezten duen bere 
hautagaitza.  
 
Gu herri honetako seme-alabak gara, zuek bezala. Gure interesak 
hemen bakarrik kokatzen dira. Nik esango dizuet nire esperientzia, urrutitik eta 
nahi baldin baduzue txikia. Nik behin ez dut ikusi, eta testigo asko daude, 
sozialista bat gurekin Madrilera joan dena ezer negoziatzera, eta mahaiaren 
alde honetan gelditzen dela. Fisikoki agian bai, baino berehala beste aldean 
daude. 
 
Eta Madrilekin negoziatu, nonbait negoziatzeko asmoa dezute, guk 
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honetan. Hasi krisi ekonomiko horren larritasuna aztertu ondoren nondikan 
irten behar den hori itzartzeko, hori itzartzetik, herri honen aldeko apostua 
eginez, lehendakariak azaldu duen bezala. 
 
Herri bat garela, existitzen garela, eta existitu nahi dugula adieraziz, 
berezkoa duen erabakitzeko eskubidea aldarrikatuz. Behar dituen eskumenak 
geureganatuz. Eskumenak gu guztiok etorkizuna irabazteko baldintzarik 
hoberenetan. 
 
Eta, azkenean, herri hau aitortua baldin bada existitzen dela esaten 
baldin bada, zergaitik hori ere ez duzue  esaten dokumentuan, "concepto de 
igualdad de todos los vascos para integrarnos armónicamente en España" 
según una de las interpretaciones. 
 
Ba gatazkaren korapilo hortzen dago. Ez dakit askatzeko asmorik 
baduzuen ala ez. Gu behintzat dagokigun tokian egotea tokatuta ere, guk 
herri honen alde egingo dugu. Herri honek dituen beharrei erantzuteko. 
Gizarteari eta herritarrei, herritarren pulsoa ez dugu galdu. Laurehun mila 
pertsonek bozka eman diote Euzko Alderdi Jeltzaleari. 
 
Eta etorkizunean ere, lehendakariak esan duen bezala, esperantza 
lideratu egin behar da. Eta esperantza gauza hutsa izan daiteke ekimenez 
jorratuta ez baldin badago, baina sines esaten dizuet, oposizioa arduratsu 
egingo dugun bezala ere, herri honen esperantza kentzea edo ezabatzea ez 
dugu onartuko.  
 
Herri honek esperantza du bere etorkizuna erabakitzeko premia eta 
erabakia, eta printzipio horrekin zintzo jokatuko dugu. (Txaloak) 
 
LEHENDAKARIAK: Gracias señor Egibar. 
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palabra el señor López Álvarez. 
 
LÓPEZ ÁLVAREZ jaunak: Presidente andrea. 
 
Gracias en primer lugar, como no podía ser de otra manera a los que 
han anunciado el apoyo a la opción de cambio que representa mi 
candidatura. 
 
Hoy empieza una andadura en la que estoy seguro de que podremos 
hacer muchas cosas juntos. 
 
Y gracias también a los que desde el respeto debido a una institución 
como esta han criticado esta candidatura desde un animo constructivo. Y 
también estoy convencido de que nos esperan espacios de encuentro, no 
renuncio a ello de ninguna de las maneras.  
 
Pero es verdad, que como decía esta mañana el señor Ibarretxe, y 
también ahora el portavoz del Grupo del Partido Nacionalista Vasco, esta 
mañana y a lo largo de esta tarde se han puesto de manifiesto en esta tribuna 
dos proyectos políticos. Dos modelos de país, dos formas de entender 
Euskadi. La que ha tendido la mano para buscar acuerdos, para hacer 
Euskadi entre todos y la que se ha atrincherado buscando la acumulación de 
fuerzas, para imponer su forma particular de entender el país al conjunto de 
la sociedad vasca. 
 
Dos modelos, el que defiende la ciudadanía, las libertades, los derechos 
y las obligaciones de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de 
este país. 
 
La ciudadanía como eje fundamental, como referente primero de la 
acción política para definir a la sociedad vasca y el modelo que hace de la 
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homogénea, uniformada, exclusiva y excluyente, el único relato de su acción 
de gobierno. 
 
Hasta el euskera, la educación y la cultura, según el señor Ibarretxe 
tienen como único objetivo la construcción de la identidad vasca, y no el 
conseguir ciudadanos y ciudadanas libres, formados en valores democráticos, 
tolerantes, con capacidad crítica y que tengan además las máximas 
oportunidades y posibilidades de desarrollar su propio proyecto vital. Una 
educación, una cultura y un euskera que tiene que tender a realizar personas, 
ciudadanos y ciudadanas. 
 
Dos modelos, el que ha defendido el sistema democrático, la 
democracia tal y como es, también con sus normas y con sus límites que nos 
afectan a todos especialmente a las instituciones y especialmente a los 
poderes públicos. Porque son los límites y las normas que permiten la libertad 
de los ciudadanos y el modelo que ha deslegitimado, permanentemente el 
sistema democrático llegando a poner en cuestión incluso el resultado de 
unas elecciones. 
 
El modelo del que cree que la política y las instituciones son el espacio 
de los demócratas, de los que utilizan la palabra y el voto. Y el modelo del 
que tiene nostalgia de quienes siguen justificando y amparando el terrorismo 
y la violencia. 
 
Nostalgia de aquellos que eran elegidos y venían o no venían al 
Parlamento según les convenía. De aquellos que votaban para luego 
boicotear absolutamente todo, nostalgia de aquellos que cuando asesinaban 
a un parlamentario justificaban ese asesinato o miraban para otro lado o 
incluso le aplaudían... 
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...a un parlamentario justificaba ese asesinato, o miraban para otro 
lado, o incluso lo aplaudían. Yo no tengo ninguna nostalgia de eso. Y señor 
Egibar, señor Ibarretxe y otros portavoces que han hablado de esto, ya basta 
de retórica y de demagogia barata. 
 
¿Qué es más importante, una prestación de Osakidetza o el derecho al 
voto? ¿Qué es más importante el derecho al voto o el derecho a la vida? 
¿Ves como es demagogia barata? No juegue de esa manera. 
 
¿A quién se le ha impedido votar? ¿Qué idea no está representada en 
este Parlamento? ¿Qué idea? Dígame una sola idea que no esté 
representada en este Parlamento ¿Por qué permanentemente se pone del 
lado de los no demócratas? De los que siguen justificando y amparando la 
violencia. ¿Por qué? 
 
La democracia integra a todo el que se quiere integrar, a todo el que 
utiliza los instrumentos y las herramientas de la democracia y de la política. 
No hay una sola idea ilegalizada en este país. No juguemos con estas cosas. 
No falta ninguna idea en este Parlamento. Todas se han podido expresar 
libremente. Lo que no se ha podido expresar son aquellos que utilizaban 
como pretexto una idea para asesinar al que pensaba diferente. Y en eso 
tenemos que ser muy radicales si nos consideramos demócratas. 
 
Por lo tanto, ha habido dos proyectos. El que mira al futuro y el que 
resiente del pasado. Y esos dos modelos de país se presentaron a las 
elecciones en Euskadi. Y el modelo del Tripartito, el eje central, el cauce 
central de la política vasca, perdió sesenta mil votos, y mantuvo sus escaños, 
es verdad. Y la alternativa, el modelo de los socialistas ganó cuarenta mil 
votos y siete escaños.  
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lehendakari lo elegimos todos, un parlamento legítimo. Y los grupos 
parlamentarios han buscado apoyos, y ustedes no consiguieron apoyos para 
tener una mayoría suficiente como para tener hoy el lehendakari. Ni siquiera 
la de sus anteriores socios de gobierno, por lo que hemos oído esta tarde, 
hoy aquí. 
 
Y nosotros sí. Nosotros conseguimos unos apoyos, absolutamente 
legítimos, más legítimos por cierto de aquellos otros apoyos que seguían 
siendo conniventes con la violencia en este país, y que permitieron otros 
lehendakaris. Y no hay ningún desaguisado en esto señor Egibar. 
 
El PNV se tiene que acostumbrar que es un partido político. Y que unas 
veces está en la oposición y otras en el gobierno, y no pasa absolutamente 
nada. 
 
Y en cada uno de los sitios donde esté, tendrá su responsabilidad, y 
sabrá si asume esa responsabilidad o no la asume. Nosotros no sé si 
teníamos plan B o C, pero ustedes tenían plan B, C, D, hasta agotar el 
alfabeto latino y llegaron al alfabeto cirílico, porque era Ibarretxe. Ibarretxe 
gobierna sólo, Ibarretxe gobierna con el Tripartito, Ibarretxe gobierna con el 
Partido Socialista, Ibarretxe gobierna con el Partido Popular. Y estaba igual, 
porque la cosa era no perder el poder. 
 
A mi grupo les ofreció una oferta de gobierno, y al Partido Popular 
también. Luego no vengan aquí a inventar historias de planes B o C en contra 
de no se sabe qué cosas. Lo decía antes y lo decía magníficamente bien, el 
portavoz del Grupo Socialista, no tenemos nada que ocultar. Hemos firmado 
un acuerdo que nos permite llegar aquí hoy y decir que el futuro gobierno va 
a ser por mucho que les pese a algunos fuerte, sólido y estable. 
 
Un acuerdo que no es frentista, lo ha desgranado muy bien José Antonio 
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buscar o de identificar en el una sola política, una sola medida, un solo 
párrafo, una sola frase que suponga un bloque cerrado, que suponga un 
frente, que suponga una política excluyente porque no las hay. Al revés, lo 
que contiene ese acuerdo es una clara voluntad de llegar a entendimientos 
con otros fuerzas políticas. 
 
Las siglas no son frentistas en sí mismas, pero qué barbaridad. Eso es 
como decir, que cualquier gobierno, cualquiera, da igual que sea monocolor 
o que sea de coalición es frentista, porque claro tiene fuera a otras fuerzas 
políticas. No hombre, el frentismo y los bloques enfrentados se determinan 
por las políticas, que se pretenden llevar a la práctica. 
 
Su gobierno anterior señor Ibarretxe, legítimo absolutamente y nunca lo 
hemos puesto en duda los socialistas, volvió a la dinámica de frentes, porque 
quiso aplicar en las políticas fundamentales del país, un modelo de sociedad, 
un modelo de Euskadi, que marginaba y excluía a la mitad de la sociedad 
vasca. Yo les puedo garantizar que mi gobierno no pondrá nunca en marcha 
ni una sola medida, que margine o excluya a nadie en su propio país. 
 
No hay 25 para construir un gobierno y 38 para destruir. No, debería 
haber 75 votos, para hacer un país para todos y entre todos. Me niego a 
considerar que Euskadi sea la suma de nacionalistas y de no nacionalistas y 
que haya en medio una línea divisoria que fractura a la sociedad vasca. No, 
Euskadi es un país que suma ciudadanos y  ciudadanas, que quieren convivir 
juntos, que tienen objetivos comunes, que tienen proyectos compartidos y 
para ahora habrá un gobierno que suma voluntades y que suma entidades, 
que suma sentimientos de esa diversidad y pluralidad, para hacer una 
Euskadi entre todos. 
 
Eso es Euskadi, dos millones y medio de entidades diversas, que se unen 
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Los socialistas que burrada, no venimos a disolver la singularidad vasca 
en España, ni como se fuera un azucarillo, ni como si fuera nada. Eso sólo se 
puede decir, desde la mala intención y desde el desconocimiento más 
absoluto de la historia de este país. Las dos veces, que se han impulsado 
políticamente al reconocimiento de Euskadi, ha tenido como protagonistas a 
dos socialistas. Indalecio Prieto en la Republica con José Antonio Aguirre y 
Ramón Rubial en la democracia con Juan de Ajuriaguerra.  
 
El desarrollo de la Euskadi moderna, de Osakidetza, de la reordenación 
del sistema educativo vasco, de las grandes infraestructuras, los planes de 
euskaldunización, han tenido siempre detrás la mano de los socialistas 
vascos. Y por cierto, muchos de los que hicieron posible esta Euskadi que 
conocemos hoy, fueron asesinados, por el fascismo y el fanatismo totalitario 
de ETA. ¿Cómo se puede decir, que los socialistas vascos venimos a disolver 
la singularidad de Euskadi? 
 
¿Cómo se puede decir? Que no son de fiar, los que se levantan cada 
mañana bajo la amenaza de ETA y arriesgan su vida por este país? Hay 
alguien más de fiar, que quienes por encima de sus conveniencias 
particulares, por encima de su propio bienestar personal y familiar, lo 
sacrifica todo por Euskadi. No caigamos en esa espiral de descalificaciones 
que hieren en lo mas profundo a una sensibilidad, la socialista sin la que no 
se podría entender Euskadi.  
 
No somos el frente españolista, somos vascos. Vascos que tenemos una 
idea distinta, de la suya de cómo es Euskadi. Ni mejor, ni peor. Distinta. Yo 
renuncio a imponer la mía, porque quiero pactar con todos como hemos 
hecho en el pasado, lo mejor para Euskadi. Una Euskadi que se defina por la 
convivencia y por los valores que atesora la sociedad vasca. Una Euskadi que 
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Sé que tenemos un campo enorme para entendernos. Y empezaré y 
podemos empezar por lo más fácil. Yo he hecho una serie de propuestas esta 
mañana y he oído, algunas que han hecho el resto de los grupos. Tenemos 
terreno para acordar en políticas para generar empleo, en políticas para 
apoyar nuestro tejido industrial, en políticas para mejorar la red de 
prestaciones sociales, para los ciudadanos más favorecidos. 
 
Tenemos terreno para acordar, en el mapa socio-sanitario y en la mejora 
de la calidad de la sanidad pública vasca, contando con los profesionales. 
Tenemos terreno en la lucha contra el cambio climático, en la suficiencia 
energética, en las energías renovables. Tenemos terreno para el pacto 
educativo, trabajemos ahí, en esos terrenos al principio.  
 
Pero no renuncio a ir más allá, yo no renuncio al gran acuerdo para 
hacer país, yo vengo a defender Euskadi desde el acuerdo, no desde la 
confrontación. Es el acuerdo entre diferentes lo que hace país, es el acuerdo 
entre diferentes lo que tiene valor político de verdad. 
 
Acordar entre iguales es muy fácil, pero tiene poco sentido de país, y 
tiene poco valor político. La verdadera formación de Euskadi se debe al 
acuerdo entre diferentes. Y eso es lo que tenemos que proyectar hacia el 
futuro. Claro eso, obliga a reconocer también al otro, eso obliga a ceder en 
ocasiones. Eso obliga a no imponer un modelo al conjunto de la sociedad, 
eso obliga a practicar de verdad el diálogo y la búsqueda del entendimiento. 
 
Esto no es lo que quiso en el año 2001 Mayor Oreja, no está entre mis 
políticos de cabecera se lo puedo asegurar. Esto es, en todo caso, lo que 
pudimos hacer en el 86 con Txiki Benegas, y supimos renunciar, aún teniendo 
la mayoría, para hacer país. Sí, por el bien de Euskadi. 
 
Hoy los socialistas vascos, no renunciamos, sino que tenemos el legítimo 
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económica, para unir los demócratas contra ETA, para sumar esfuerzos, para 
resolver nuestros problemas, para utilizar el autogobierno precisamente es, 
para eso, para resolver problemas. No para generar conflictos, para hacer un 
país de ciudadanos y ciudadanas libres, iguales y soberanos. 
 
Y lo repito, aquí sigue mi mano tendida y no sé sí es, con mucho 
aspaviento, y aunque la rechace con discursos baratos, va a seguir tendida 
durante toda la legislatura. Que le vamos a hacer, los Socialistas Vascos 
somos así, lo hemos demostrado a lo largo de nuestros más de 125 años de 
historia. Hemos buscado siempre el entendimiento, con el diferente para 
hacer país. 
 
Nos hemos caído y nos hemos levantado muchas veces. Hemos 
soportado todos los sufrimientos y todos los sacrificios. Pero tenemos muy 
claro que nuestras raíces y nuestra sangre, también está aquí, en Euskadi. 
Desde las minas de la Arboleda, sí, hasta el último rincón de este país. Nada 
de lo que sucede en Euskadi, nada, nos es ajeno.  
 
No venimos a gobernar contra nada ni contra nadie. Venimos a 
gobernar a favor, a favor de Euskadi, y de sus ciudadanos y de sus 
ciudadanas. Y nos mueve, es verdad, la pasión. Pasión por los valores de la 
libertad y de la igualdad, pasión por los valores de la solidaridad y de la 
justicia social, pero también nos mueve la pasión por Euskadi.  
 
Por esta tierra, por la tierra de (...) y de Unamuno, por la tierra de Mikel 
Laboa, y de la Oreja de Van Gogh. Por la tierra de Zuluaga y de 
Guggenheim, por la tierra de Bernardo Atxaga y de Ramiro Pinilla, por la 
tierra de la... 
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...Por la tierra de Zuluaga y del Guggenheim, por la tierra de Bernardo 
Atxaga y de Ramiro Pinilla, por la tierra de la singularidad, pero también la 
del mestizaje. Esa es nuestra pasión y es mi pasión. 
 
Yo soy un socialista vasco que estoy orgulloso de serlo y sí, me han 
traído hasta aquí los mineros de Gallarta, y los trabajadores de la margen 
izquierda, y los republicanos de Eibar, y los vitorianos, y los ciudadanos, y 
ciudadanas de todos los rincones de Euskadi a los que, señor Egibar, usted 
una vez más ha vuelto a despreciar. Sí, con ese chiste barato, con esa 
demagogia barata que utiliza a veces en esta tribuna, no. Son vascos y 
vascas que me han traído hasta aquí.  
 
Pero su discurso hoy no va a entristecerles hoy es el día en el que van a 
ver que su sacrificio tiene respuesta, que su lucha de tantos años ha merecido 
la pena, porque vamos a abrir un nuevo tiempo en Euskadi. Soy un socialista 
vasco, que estoy muy orgulloso de serlo, pero les garantizo que no voy a 
gobernar para los socialistas vasco, que voy a gobernar para todos y para 
todas las vascas. 
 
Muchas gracias. (txaloak) 
 
LEHENDAKARIAK: Gracias, señor López. 
 
A continuación, para contestar a los grupos parlamentarios tiene la 
palabra el señor Ibarretxe Markuartu. 
 
IBARRETXE MARKUARTU jaunak: Eskerrik asko. Arratsalde on denoi. 
 
Señor López, que tiene razón el señor Egibar, que a usted los vascos y las 
vascas le han traído hasta 25, que hasta 38 le traen aquellos señores, el 
Partido Popular es quien le lleva hasta 38. En democracia no solamente hay 
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A ustedes les trajeron hasta 25 votos los vascos y las vascas, 
efectivamente, hasta 25,. Hasta 38 le traen aquellos señores, Basagoiti y 
compañía. 25 son suyos los 13 adicionales, que es legítimo, lo que le trae 
aquí, lo que le llevará a Ajuria Enea son los 13 votos del Partido Popular. 
Perdón y un voto de UPyD, que no sé por donde están perdóneme. 
 
Un motivo de alegría es que por fin hemos conseguido una cierta 
expectación en la Cámara. Hacía tiempo ya desde que debatíamos 
cuestiones políticas de calado, que no teníamos una expectación tan grande, 
yo creo que es motivo de alegría. 
 
Me gustaría que las presencias fueran un poco más largas para así 
aumentar las pernoctaciones, que buena falta nos hace en una situación 
coyunturalmente, particularmente difícil, pero es evidente que Euskadi juega 
la Premiere League y que goza este país, la política de buena salud. Tenemos 
cantidad de gente que está interesado en el trofeo, en el trofeo del que 
hablaba el señor Egibar, sin duda se cotiza al alza, el trofeo se cotiza al alza y 
la casa del lehendakari también, al parecer, del lehendakari Ibarretxe. 
 
La tercera idea para trasladar al señor López, que no tiene más que ver 
la Cámara. Yo estoy viendo a veces, una situación en la que se me antoja, 
que las caras de alegría y de satisfacción son altas en el Partido Socialista, no 
tanto entre sus propios parlamentarios veo mucho más contento al Partido 
Popular que a usted. 
 
Y si me permite un consejo humilde de lehendakari de 10 años, hay que 
tener capacidad para encajar las criticas, no se ofenda usted porque le 
digamos lo que pensamos. Usted está proponiendo liderar un Gobierno 
frentista, débil e inestable. ¿Por qué es un Gobierno inestable? Y hay que 
decírselo. ¿Por qué es un Gobierno inestable? Porque ese acuerdo de manos 
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tiene 38 votos hoy, para desplazar, para echar al nacionalismo institucional, 
pero se queda usted con 25 votos, incluso el señor Basagoiti ha tirado los 
tejos al Partido Nacionalista Vasco para caminar de manera conjunta. 
Tenemos hoy muchas manos, que por cierto se nos han negado en el 
pasado. 
 
Es inestable, su Gobierno es inestable. Su Gobierno es débil. Mucho más 
si, como dice su portavoz, es un Gobierno de izquierdas. Entonces, señor 
Pastor, es el Gobierno con menos apoyo de toda la historia de Euskadi. 25 
escaños. ¿En qué quedamos? ¿Cuántos tienen ustedes? 
 
Usted ha sido aquí el portavoz "un gobierno de izquierdas", a no ser que 
el señor Basagoiti esté de acuerdo. ¿Está usted dando sus votos, 38? Ah 
bueno, no necesito entonces esperar al turno de réplica. Efectivamente, no es 
un Gobierno de izquierdas, ¿verdad? Porque si fuera un Gobierno de 
izquierdas, pues sería el Gobierno que menos apoyo ha tenido en la historia 
de todos los Gobiernos que ha habido en este país en los últimos 30 años. 
 
Y, efectivamente, señor López, −no se lo tome usted a pecho− es un 
Gobierno frentista. Y es frentista porque, les guste a ustedes o no, este país 
sigue siendo abertzale. La mayoría de este país sigue siendo abertzale y 
ustedes están formando un Gobierno de espaldas a la mayoría social y 
política de este país. Y esto, le guste a usted o no, me temo que lo va a oír 
unas cuantas veces de aquí en adelante. 
 
O, ¿qué le parece a usted? Que un Gobierno del Partido Nacionalista 
Vasco, Eusko Alkartasuna, Ezker-Batua durante los últimos ocho años, hemos 
cosechado cada día, cada viernes, el calificativo de frentista a pesar de que 
−efectivamente− sacábamos muchas de las políticas con ustedes. Por cierto, 
señor Pastor, no me ha quedado claro si era un Gobierno inoperante o la 
inoperancia se debía a los grandes acuerdos que hemos conseguido con 
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No me ha quedado claro. ¿O sea que el Gobierno de PNV, EA, Ezker-
Batua es un gobierno frentista, y en cambio, el Gobierno del Partido 
Socialista con el Partido Popular es un Gobierno "entre diferentes"? ¿Esa es la 
interpretación que usted tiene de "acuerdo entre diferentes" en la sociedad 
vasca? ¿Un acuerdo entre el PP y el PSOE para definir el futuro de este país? 
 
¿Ese Gobierno que quiere un 8% –al parecer– de las personas en este 
país? Ya sé que les hace a ustedes mucha gracia. A mí no, porque estas 
cosas necesitan un mínimo de seriedad. 
 
¿Usted cree, señor López, que el acuerdo entre el PP y el PSOE es un 
"acuerdo entre diferentes", es un acuerdo transversal? ¿De verdad?  
 
¿Qué es lo que les une a ustedes? Vamos a ver, ¿en qué se ponen 
ustedes de acuerdo? Ustedes se ponen de acuerdo en la unidad por España, 
repito, afirmación afortunada de Rodríguez Zapatero, cuando dijo que era el 
interés de España el que estaba por encima, más allá incluso de los intereses 
electorales del Partido Socialista. Y ustedes se ponen de acuerdo en echar a 
quien ha ganado las elecciones. Al nacionalismo institucional, porque es un 
objetivo de estado. Que la única mancha verde que había a lo largo de 
España −España, ya ven como no hay ningún problema, España−, la única 
mancha verde que había −porque todas las demás son rojos o azules− 
desapareciera. 
 
Ese es el objetivo fundamental que ustedes persiguen. Por cierto, sin 
variar un ápice la posición −como lo ha dicho muy bien el señor Egibar−. 
¡Claro!. No ha cambiado sociológicamente este país. Este país sigue 
pensando y votando abertzale. Es una decisión judicial. Lo decía, de manera 
muy clara el señor Sanz, al que hay que atribuirle claridad. Dijo en una frase 
lo que todos los demás no habíamos acertado a reflexionar −esto es para 
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ha cambiado la sociedad, es una decisión judicial".  
 
No supimos hacerlo nosotros. Yo le agradezco al señor Sanz que tuvo 
capacidad, brillantez para explicar como un poeta, en una sola frase lo que 
pensábamos todos nosotros. Y a partir de ahí, pues es que el señor Aznar 
esta mañana −es que creo que ha sido esta mañana− cuando ha dicho que 
la antorcha del Gobierno Vasco se la merece el señor Mayor Oreja. Es que 
ha sido esta mañana. No comparten las tesis que usted ha trasladado aquí 
de sus compañeros de partido. No.  
 
Aquellos señores, que son los que le llevan hasta el 38, porque usted 
llega hasta 25 −muy meritoriamente, con un buen resultado−. Pues aquellos 
señores tienen esa prisión. A partir de ahí ¿yo qué les diría? Pues les diría.  
 
Uno, al PP hay que felicitarle por su coherencia. No estoy de acuerdo 
con ustedes, pero ustedes tienen la habilidad de hablar claro. Y eso creo que 
es muy de agradecer en política.  
 
Ustedes, señor López, el Partido Socialista, ustedes no son de fiar. No lo 
fueron, pero fíjese usted −un repaso cortito−, en Cataluña no fueron ustedes 
de fiar, tampoco con sus compañeros socialistas, no solamente con la 
sociedad catalana. Se comprometieron, "lo que diga el parlamento catalán y 
adelante", sentenció Rodríguez Zapatero, para a continuación llegar a aquel 
famoso "cepillado" del señor Guerra. 
 
Se "cepillaron" ustedes lo que pensaba mayoritariamente el Parlamento 
de Cataluña. Por cierto también, lo que pensaban muchos de sus militantes 
del Partido Socialista de Cataluña, incluido el president. 
 
Pero es que después llegó Navarra. Y ustedes no se "cepillaron" lo que 
pensaba la mayoría de la sociedad navarra, no, no. Se "cepillaron" ustedes 
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habían comprometido con el cambio en Navarra. 
 
También porque aflora entonces el problema de Estado, y ustedes 
deciden que por favor había que hacer un esfuerzo y por lo tanto, dejar de 
pactar con Nafarroa Bai, a pesar de que sus compañeros en Navarra era lo 
que querían. 
 
Ustedes después plantean el Estatuto. Yo he visto dos rasgos esta tarde 
que ya me han preocupado enormemente. No me había quedado claro qué 
interpretación tenían con el candidato, con el señor López. Pero me ha 
quedado claro después de oírle a usted, portavoz.  
 
Porque además de la afirmación que ha hecho el portavoz del PNV 
−efectivamente−, el propio Constitucional ha dicho que "las cuotas de 
Formación Profesional no forman parte de la Caja Única. No forman parte 
de la Caja Única". No traslade usted confusión donde no la hay.  
 
Pero es que ha desplazado otro concepto que es mucho más grave. Yo 
le emplazo a que salga aquí, lea el Estatuto de Autonomía Vasca y que me 
diga qué artículo de todos esos estatutos de autonomía de cualquier otra 
comunidad nos hacen iguales a efectos de la transferencia de políticas de 
empleo. Usted está aquí engañando a la sociedad vasca. No son ustedes de 
fiar. 
 
¿Sabe usted por qué reclamó esta Cámara con sus votos? Espero que 
como lo negociamos con el señor Salinero en su momento, y le va a 
acompañar a usted en el Gobierno, porque esto fue −sí− fue negociado... Las 
cosas en la vida... como llevamos muchos trienios ya... el señor Xabi Balza y 
yo negociamos aquel documento en el año 1995. 
 
Negociamos con la persona que va a ser su mano derecha, y por 
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con los ingresos asociados −por supuesto− con las cuotas. Y se sabía 
perfectamente que las cuotas de formación no son Caja Única de la 
Seguridad Social.  
 
¿Me quiere usted, señor Pastor, decir una sola razón para no cumplir el 
acuerdo que ustedes mismos negociaron en el año 95 aquí? 
 
No hay cosa más injusta −se están cargando ustedes, claro que sí, la 
singularidad− no hay cosa más injusta que tratar a los diferentes de manera 
igual. 
 
¿Sabe usted cuál es la razón para que reclamemos una política de 
transferencias de Empleo y del INEM diferentes? Que el Estatuto de 
Autonomía de Gernika es diferente al resto de estatutos de autonomía. Le 
emplazo a usted a que salga aquí y lea el artículo del Estatuto Vasco de 
Autonomía en comparación con cualquier otro artículo de cualquier 
comunidad autónoma a la que se le haya trasladado la competencia en 
materia de políticas de empleo. 
 
Y le diré más. No sé de dónde ha sacado usted los datos porque los 
últimos datos que tenemos en relación con Seguridad Social, los últimos 
datos son que el cierre es positivo en el año 2008 −positivo− y que además 
hasta marzo del año 2008, la reducción en la afiliación de Seguridad Social 
en Euskadi es la más baja −conjuntamente con Navarra− del conjunto del 
Estado, 3,6 frente al 6,6 de media en el Estado. ¿De dónde saca usted, por 
lo tanto los datos, de que estamos ya sometidos a la solidaridad en el sentido 
contrario? 
 
Pero le digo más. Y aunque eso fuera así, aunque eso fuera así, ¿Por 
qué se retracta el Partido Socialista del compromiso que dio a la sociedad 
vasca cuando dijo que el régimen social de la Seguridad Social debía ser una 
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Ustedes se comprometieron cuando pidieron el sí al Estatuto de 
Autonomía de Gernika a que el régimen económico de la Seguridad Social 
fuera transferido a este país. 
 
¿Me quiere decir cuál es la razón por la que el Partido Socialista ha 
cambiado de opinión? ¿Y por lo tanto, traslada en estos momentos que 
aquellos compromisos que ustedes adquirieron con este pueblo, los vuelven 
como un calcetín? No son ustedes de fiar. 
 
Usted, señor López, no estuvo en la negociación con su Partido ni con el 
Partido Popular. Yo sí estuve en las reuniones públicas que se realizaron. 
Debe saber usted que al señor Basagoiti, acompañado del señor Oyarzabal, 
el papel que les entregamos en la reunión −y lo podrán corroborar ellos− era 
un papel que en su encabezamiento decía "Propuesta de coalición de 
gobierno al Partido Socialista". 
 
 
Comienzo de la cinta nº 26 
 
...corroborar ellos era un papel que en su encabezamiento decía 
propuesta de coalición de gobierno al Partido Socialista. ¿Es así o no es así? 
Y por lo tanto, señor López, lo que no puede tratar de ocultar usted aquí 
porque me ha parecido muy torticero, yo no iba a sacar este argumento.  
 
Mire usted, a ustedes el Partido Nacionalista Vasco les propuso una 
coalición de gobierno, sin ninguna condición en torno a quien era 
supuestamente el problema, el problema de este país era Ibarretxe. 
 
No se les puso a ustedes ninguna condición y por si hiciera falta allí 
estuvo su presidente el señor Eguiguren delante mío, que en público cuando 
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por la claridad con la que trasladasteis el planteamiento fue no es una 
cuestión personal con Ibarretxe mirándome a mi. No es una cuestión personal 
con Ibarretxe. No, nadie del Partido Nacionalista Vasco. 
 
¿No le parece a usted que esa mano tendida debería haber estado 
tendida un poquito antes? ¿No le parece que para ser creíble hoy todos estos 
gestos debería de haber hecho, quizás ese movimiento gestual el Partido 
Socialista de Euskadi en aquel momento? O es que ¿el acuerdo entre 
diferentes ya no les gustada? ¿Es que el acuerdo trasversal ya entonces el del 
señor Chicleneras ese ya no les gustaba? Ese no les gustaba porque se 
habían roto sus expectativas porque pensaban que iban igualar o superar al 
Partido Nacionalista Vasco en las elecciones. 
 
Ustedes vieron como perdieron las elecciones con nitidez y no podían de 
ninguna manera reclamar con derecho al Partido Nacionalista Vasco que 
renunciara a liderar porque es lo que le ha pedido la sociedad vasca 
políticamente este país.  
 
Y fueron ustedes los que dijeron nos da igual que sea Ibarretxe que sea 
cualquier otro miembro del PNV. No, no. 
 
Hemendik aurrera batez ere nire hitzak eskertzeko. Lehenengo eta behin 
botoa emango digutenei, ez dakit zer egingo duzuen zeuk Aralarrekoek baina 
edozein kasutan esan nahi dizuet gauza bat. Zuek eta zuen lana oso 
garrantzitsua izan da joan den lege aldian, edukitako hartu emanak, nik uste 
dut politak izan direla, akordio gutxi lortu dugu baina benetan zuen 
aportazioa pentsatzen dut inportantea izan dela. Hori isladatu egin da azken 
hauteskundeetan eta gainera hemendik aurrera zeuen erantzukizuna askoz 
handiagoa izango da. Baina zorte ona bene-benetan opa dizuet. 
 
Hortik aurrera hirukoarentzat. Eskerrik asko benetan eskerrik asko. Azken 
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beste batzuk gaizki egin ditugu baina den dena eman dugu eta harro. Ni 
behintzat harro, ni harro sentitzen naiz egindakoarekin. Pentsatzen dut gure 
aportazioa positiboa izan bait da euskal gizartearentzat. 
 
Orduan eskerrik asko Idoia, eskerrik asko Joseba, eskerrik asko Txabi, 
eskerrik asko Ana, eskerrik asko Javier, eskerrik asko Tontxu, eskerrik asko 
Gabi, eskerrik asko Miren, eskerrik asko Esther, eskerrik asko Nuria eta 
eskerrik asko Gonzalo, bihotz-bihotzez. Hori ongi esanda niretzat zuekin 
bene-benetan lan egitea ohore handia. 
 
Gero EArentzat eta Ezker Batuarentzat. Nik pentsatzen dut koalizio 
gobernu barruan konplikatua dela baina gure hartu emonak oso onak izan 
dira, baina etorkizunari begira ere geratu gara hartu emonak mantentzeko eta 
zentzu horretan izan ditugun hartu emonak, hartu emon politikoak 
etorkizunean pertsonak izango baitira eta seguraski hori baita gauzarik 
garrantzitsuena. Jaso dudan babesa zuengandik bene-benetan ikaragarria 
izan baita. 
 
Nire alderdiarentzat PNVrentzat. Ez ahaztu mesedez euskal gizarteak 
eman dizue lidergo politikoa, nahiz eta gobernuan edo oposizioan egon. 
Zuek duzue lidergo politikoa herri hontan, legebiltzar honetan, mesedez 
zuzendu, lideratu herri hau diputaziotan, udaletxetan eta baita legebiltzar 
honetan ere, bene-benetan. 
 
Eta nire azken hitzak batez ere zeuei agur esateko, esan nahi dizuet beste 
etapa berri bat irekiko dudala nire bizitzan, voy a abrir, estoy diciendo una 
nueva etapa en mi vida. No va a ser difícil, porque no se ha olvidado nunca 
que a los lehendakaris nos da el mismo sol y la misma lluvia que al resto de 
hombres y mujeres en este país.  
 
Baina edozein kasutan, jakin behar duzue hemen, etxe honetan, 















LEHENDAKARIAK: Gracias señor Ibarretxe. A continuación, turno de 
replica de los grupos parlamentarios. Tiene la palabra el representante del 
Grupo Mixto-UpyD. Señor Maneiro tiene la palabra. 
 
MANEIRO LABAYEN jaunak: Presidenta. 
 
De lo escuchado a lo largo del día de hoy, concluyo que en esta sesión 
de investidura, se han expuesto finalmente dos modelos o formas de 
proponer el gobierno de Euskadi. 
 
No me refiero tanto a las tesis defendidas por cada uno de los 
candidatos, sino que más bien sería una especie de continuo con mas o 
menos identidad, o más o menos ciudadanía. 
 
Por un lado, la Euskadi del pasado, la Euskadi triste y dividida, 
atemorizada, la que se inventa enemigos externos, la que pretende construir 
una identidad colectiva uniformada frente a los ciudadanos diversos. Y por 
otro lado, la Euskadi del futuro y unida, la de la esperanza, la de la ilusión de 
centrar al ciudadano como eje de la actuación de la política, la que impulsa 
una transformación en el comportamiento institucional del Gobierno Vasco 
para hacerlo más progresista, más democrático y más respetuoso con el 
estado de derecho. 
 
Un modelo, el primero que se dirige únicamente a una parte de la 
sociedad y otro modelo, el segundo, que habla al conjunto de la sociedad y 
que abre espacios de encuentro. 
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modelo distinto que defiende la soberanía del individuo, para que cada cual 
pueda ser vasco a su manera, con sus ideas políticas distintas a las que 
pudieran ser o no las mayoritarias, con su forma de sentirse vasco, español o 
ciudadano del mundo a su manera.  
 
En definitiva con sus creencias religiosas o sin ellas. Con su bandera 
preferida o sin bandera. Y con sus gustos musicales, gastronomitos, 
deportivos y con su lengua preferida. En definitiva, con su afinidad hacia 
estas u otras tradiciones y con su forma de ver y entender el mundo. En 
definitiva, un modelo laico, en el sentido del que el discurso indentitario, se 
independiza de la acción política.  
 
Nosotros como UPyD nos situamos inequívocamente en este segundo 
modelo de escrito. Por que el levantar fronteras y fomentar artificialmente las 
diferencias no tiene sentido en este mundo globalizado. 
 
Unos defienden los nacionalismos que anteponen las patrias a los 
individuos, nosotros defendemos la soberanía del individuo. Unos defienden 
las tribus, los pueblos, la identidad vasca uniformada. Nosotros defendemos 
la ciudadanía. Unos defienden el separatismo, y nosotros defendemos la 
unión.  
 
Señor López, no presente ahora, tenemos serias dudas acerca de las 
políticas concretas que su gobierno llevará a cabo a partir de mañana. 
Algunos ya han adivinado que serán frentistas, y así lo han reiterado por 
activa y por pasiva. Curiosamente los mismos que idearon el Pacto de Lizarra, 
los ponentes del Plan Ibarretxe y los que defendieron el plan de consulta para 
separarnos de España y de Europa. Pero nosotros queremos esperar porque 
no somos sectarios. 
 
Tenemos dudas sobre las medidas anticrisis que se aplicarán, sobre las 
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utilizarán para terminar con el terrorismo, sobre las medidas que se aplicarán 
para acabar con el clientelismo, sobre los cambios que se producirán en los 
medios públicos de comunicación, sobre las medidas que se aplicarán para 
garantizar más igualdad social y más libertad individual. 
 
O sobre las modificaciones legales en materia educativa que se 
aplicarán y que permita impulsar una educación laica y más educación 
pública. 
 
Tenemos serias dudas porque nuestra experiencia en el Congreso de los 
Diputados así nos lo aconseja, y porque no podemos dar por hecho nada 
que todavía no ha ocurrido. Y porque además, el gobierno que se formará 
consideramos que no será lo suficiente sólido y estable. 
 
Termino. Pero todo esto lo veremos a partir de mañana. Nuestra 
obligación hoy es mostrar nuestra solidaridad activa ante las amenazas que 





LEHENDAKARIAK: Gracias señor Maneiro. A continuación tiene la 
palabra el representante Mixto-Ezker Batua Berdeak, señor Arana tiene la 
palabra. 
 
ARANA ETXEZARRETA jaunak: Lehenik eta behin, bihotz-bihotzez 
lehendakari jauna, zorte on zure ibilbide berrian eta nik uste dut eskerrik asko 
zure akatsekin eta ondo egin ditugun gauzekin, egindako lanarengatik. Beraz, 
zorte on eta eskerrik asko. 
 
Mal empezamos, mal empezamos señor López, cuando su turno de 
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hecho a la mañana. 
 
Zure hitzaldia bai goizekoa eta baita arratsaldekoa ere hitz handiak eta 
esaldi potoloetan oinarritu dituzu baina oso edukin gutxi jarri dizkiozu. 
 
Nos ha vuelto a pasar de soslayo sobre el acuerdo del Partido Popular. 
No ha asumido compromisos, no ha diseñado un calendario legislativo, y 
para colmo nos dice que su primera medida contra la crisis será hacer un 
diagnóstico. Como no se dé prisa le pillará la siguiente crisis diagnosticando 
la anterior. 
 
Si es que el problema de su discurso de "una vez tuve un sueño y parece 
que lo voy a cumplir" es precisamente ese, llenar de contenidos ese sueños, el 
sueño en el que usted plantea que su gobierno será austero, profesional y 
salvará a Euskadi. Bonitas palabras, sin duda. 
 
Pero hay los hechos, los hechos son, señor López, que usted aplicará las 
mismas políticas que el señor Zapatero. Y esta política falla de base, porque 
sigue manteniendo y sosteniendo que el modelo capitalista y liberal era y es 
el mejor, que el crecimiento sin limite es posible, y que podemos prescindir 
del impacto que causamos a la naturaleza. 
 
Pero vayamos por partes. Con respecto a la crisis económica hay una 
parte que sí comparto con usted, comparto con usted su apuesta por el 
diálogo social. Ahora bien, ¿cómo va a conseguir ponerse de acuerdo con 
los sindicatos y con el Partido Popular? Porque le recuerdo, por primera pero 
me temo que no por última vez que ha decidido nombrar al señor Basagoiti 
como su socio prioritario. 
 
Terrorismori dagokionez ETArekin bukatzeko zure ahalegina txalotzen dut 
ere bai. Baina azpimarratu nahi nuke baita ere zure aurretik egon izan diren 
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Baina ez duzu hitz bakar bat esan elkarrizketa mahi bati buruz, ezta 
estatu ereduari buruz. Are gutxiago, federalistak ahaztu egin zaizkizu, baina 
gai honi ere irtenbide bat eman beharko zaio. 
 
Ni una sola referencia además los procesos de decisión. Lógicamente no 
hablo sobre el derecho a la autodeterminación. Tampoco lo esperaba... 
 
 
Comienzo de la cinta nº 27 
 
...baina gai honi ere irtenbide bat eman beharko zaio. 
 
Ni una sola referencia además en los procesos de decisión, lógicamente 
no habla sobre el derecho a la autodeterminación, tampoco lo esperaba, 
pero ni sobre las cuestiones que afectan diariamente a los ciudadanos y a las 
ciudadanas de Euskadi como son las grandes infraestructuras, los modelos 
energéticos o los derechos civiles. 
 
Por otro lado, ¿qué hay del compromiso de las viviendas en régimen de 
alquiler con el que se llenaban titulares la pasada legislatura? ?De verdad 
cree que con sólo dieciséis mil viviendas en alquiler van a resolver el 
problema? Me decepciona con esas cifras. 
 
Lo que necesita Euskadi son al menos un parque de treinta y cinco mil, y 
también nos ha defraudado al no mencionar el derecho subjetivo a la 
vivienda, le recomiendo que haga un diagnóstico también sobre esta 
cuestión. 
 
Nos habla de su compromiso con el autogobierno, pero mencionando 
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Para finalizar sólo quiero añadir una cosa, y es que lo socialistas 
históricos como Pablo Iglesias, Pérez Agua, Prieto o Rubial a los que usted 
homenajeaba justamente esta mañana, hoy se abrían puesto enfermos al oír 
a los dirigentes Populares de Euskadi y del Estado que López será investido 




LEHANDAKARIAK: Gracias señor Arana. 
 
A continuación el representante del Grupo Mixto Eusko Alkartasuna, 
señor Larrazabal tiene la palabra. 
 
LARRAZABAL ANTIA jaunak: Legebiltzarburua. 
 
Nire asmoa zen minutu hauek zuri opari egitea, zuretzat izatea lehen 
opari egin didazulako minutu batzuena, truke hutsa. Baina ezin azkeneko 
hitzak esan gabe hemendik alde egin. 
 
Juan José Ibarretxek agurra egin du, agurra egin digu eta garbi utzi dut 
lehen Eusko Alkartasunaren botoa Juan José Ibarretxerentzat izango dela. 
 
Lehendakari giza normala denez argiak eta itzalak izan ditu, baina esan 
behar da orain bai argiaren alde saiatu dela beti itzalak gutxituz besteak beste 
Eusko Alkartasunaren laguntza eten gabe (...), laguntza eten gaberekin, gaur 
ere laguntza zu daukazula eta halaxe jasoko duzu. Izan zoriontsu bizimodu 
berrian, egon ziur eta lasai, (...) jaioko dira berriak, gu gara Euskal Herria. 
(Txaloak) 
 
LEHENDAKARIAK: Gracias señor Larrazabal.  
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señora Ezenarro, tiene la palabra. 
 
EZENARRO EGURBIDE andreak: Eskerrik asko presidente andrea. 
 
Egia esan uste nuen gaur beste maila bateko debatea izango genuela, 
hemen egin diren planteamenduei galdera batzuekin erantzun diegu, krisi 
ekonomikoari aurre egiteko zenbait planteamentuari ez diogu erantzunik jaso 
eta beraz lege aldian aurrera ikusi beharko du benetan ba hemen egin 
ditugun zenbait galderari ze nolako erantzun ematen diozun. 
 
Eta beraz hortik aurrera zenbait gai zehaztetik hasiko naiz. 
 
Batetik jakin dezazun, aipatu duzulako, postu egiten garela Pedro Axular 
zure erreferentzi bezala, zure herriko erreferente bezala izendatu izana, horrek 
besteak beste erakusten digulako zuentzat ere Euskal Herria existitzen dela, 
Nafarra izanik, espero dugu Nafarra izanik, Euskal curriculum-a aldatzen 
duzuenean ez duzuela Axular bertatik aterako, nahiz eta Nafarra izan eta 
nahiz eta Lapurteraz idazten zuen. 
 
Bestetik gaur goizean hitz egin da eta ustez denborarik emango ez 
zirelako ez dut erantzun baina ezin dut gaur mentzio zehatz bat egin gabe 
pasa. 
 
Asko hitz egin da berdintasuna, asko edo behintzat beste batzutan baino 
gehiago zein da berdintasunaren beharra, eta indarkeria matxistaren aurkako 
borrokaz, eta izango dugu horretaz gehiago hitz egiteko denbora, baina nik 
hasi nahi dut esaten postekoa dela bai batak eta bai besteak, gai hori gaur 
hemen inportantzia berezia eman izana, nahiz eta iruditzen zaidan bai batak 
eta bai besteak, egin dituen planteamenduak zehaztasun falta zutela eta 
konpromezu handiagoa eskatzen duela berdintasunak. 
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baizik eta gai honetan eta bereziki indarkeriaren aurkako borrokak ezer baino 
lehen berdintasun erreala eskatzen duelako eta berdintasun erreala ez da 
egongo gutariko bakoitzak pertsona bezala, baina,  baita talde politiko bezala 
konpromisu handiagoa hartzen ez ba dugu. 
 
Eta gaurko eztabaidan ikusi da emakumeok dugun pisua agerikoa geratu 
da. Emakumeok dugun pisua oraindik ere, erabaki gunetan egia da; 
berdintasun legeak aurrera egiten ahalbideratu dugula, baina oraindik ere, 
bozeramaileak oraindik ere, alderdietako erabaki gune nagusietan gizonak 
egoten jarraitzen dute, eta beraz, dihoa hemendik nire eskaria alderdi politiko 
guztiei eta bereziki alderdi handiei. 
 
Ejekutiboetako presentzia, handitzedo eta erabaki guneetan dauden 
emakumeen presentzia handitzeko, konpromiso hori hartzen den egunean, 
sinesgarriagoa egingo da, benetan, berdintasunaren alde gaudela eta beraz 
berdintasunean aurre eginez biolentzia matxistaren kontra egiten duguna. 
 
Eta hau izan da, eztabaida politikoari helduz bete-betean lehenengo eta 
behin López jauna, Parlamentu honetan ez dira ideiak ordezkatzen, pertsonak, 
demokraziaren jokuan ez dira ideiak ordezkatzen , eta beraz, ez da kontua 
galdetzea zein ideia ez dago hemen ordezkatu? Ez, pertsonak ordezkatu 
behar dira, eta ia ehun mila pertsona ez daude ordezkatuta Legebiltzar 
honetan eta beraz, Aralarretik hasia gara nekatu samarra gaude. Aralar 
erabiltzeaz justifikatu ezin den erabaki antidemokratiko bat justifikatzeko. 
 
Egia da, ezkertiarrek eta independentistak bagaude Legebiltzar honetan, 
Aralar Legebiltzar honetan dagoelako, baina, horrek ez du justifikatzen ia 
ehun mila pertsona ordezkaritzarik gabe geratzea eta hemen zenbatzuk 
atrebitu zarete lekzio demokratikoak ematen, arauak direnak eta nolabait ez 
dakit, esan beharrik ez daudenak, baina esan behar sentitu duzu zuk Pastor 
jauna; ba hau ere esan beharra da demokrazian ez dira ideiak ordezkatzen, 
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eta beraz sartu ezazue bere buruan eta utzi behingoan Aralar erabiltzeaz 
justifikatu ezin dena justifikatzeko. 
 
Eta gaur, behin ta berriz, López jauna eskua luzatzearen gestoa egin duzu 
eta guk lehen ere esan dizugu, aurreko urte guztietan, normalizazio politikoan 
aurrera egiteko, abertzale zein ez abertzale artean, akordioak bilatzeko eskua 
luzatu dugu eta zuek behin ta berriz muxina egin duzue, muxina egin zenuten 
bezala Nafarroan eta oso hurbiletik bizitzea tokatu zitzaigun, orain esango 
duzue ez, eske gu ez giñen izan, beno zuen anaiak eskuz abeltasun abertzalea 
jarri genuen gehiengoa izanik ere sozialistak gobernu burua hartu zezaten 
eskuin muturra kanpoan usteko. 
 
Eta orduan ere, kanpainan esandakoaren kontra, erabat, kontra buelta 
emanda frente españolista babestu zuen, babestu zenuten, hau da, Estatu 
arrazoiak berriro ere pisu askoz ere handiagoa izan zuen hitza mantentzea 
baino. Nafarroan, Estatu arrazoiak ezarri eta inposatu zuena badirudi gaur 
geure artean izan dugula, ez dakit, gauza bera mermatzen dela nolabait, 
ziurtatzeko, agian, Nafarroan Estatu arrazoia inposatu zutenak gaur palkoan 
berriro gauza bera hemen ere egiten dela ziurtatzeko hemen izan ditugu gure 
artean. 
 
Eta beraz, ez beste ohi leporatu frentista deitzeagatik hemen larria ez da 
frentista deitzea. Hemen larria da gertaera bera, frentismo egiten duzuelako 
berriro digu gutxiengo izanik, gehiengoari bizkar emanez zuen hitza janez, 
eskumuturraren lubakian zuen burua botortuz. Hori da, frentismo eta leku 
horretatik, sekula, sekula, ezingo duzue guztiontzako gobernua egin. 
 
Eta bukatzeko, (...) gaur ez dela bakarrik datozen lau urte begira zer 
nolako arloz arloko politikak egingo diren eta nork egingo dituen 
erabakitzen? Gaur jokoan dago herri ikuspegia, gehiengo abertzalearen 
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Eta guk, mezu argi bat adierazi nahi dugu, Lizarran abiatutako 
burujabetzaren bidean aurrera egin behar dugu. Ziklo hori amaitutzat eman 
nahi dutenen aurrean argi esan behar dugu; hasitako bidea ez dela eten, 
aurrera begira, ere ildo beretik joan behar dugula abertzale eta erabakitzeko 
eskubidearen alde gauden guztiok, baina berriro diot, ildo hori lehen (...) 
duena eta ildo hori izan behar dela etorkizuneko ildoa ez ote duena gizarte 
honen gehiengoa da, gehiengo abertzalea. 
 
Bidea ez da eten, ez da eten jaun-andreok, ez da eten eta ez da etengo, 
ez guk esaten dugulako, tematia delako errealitatea eta errealitatea behin ta 
berriz hurrengo hauteskundeetan ere garbi geratuko delako gehiengoak zer 
nahi duen. 
 
Aurrera begira indarrak  batzen jakin behar dugu. Erabakitzeko 
eskubidearen aldeko indarrak batu eta elkarbizitzarako akordio berri bat 
erdiesteko. Egoerak eskatzen duen tamainaz eta eskuzabaltasunez jokatu 
behar dugu guztiok. Esaten dugun hau praktikara eraman. 
 
Hori dela eta, nahiz eta eredu ekonomiko eta sozialean desberdintasun 
nabarmenak ditugun, nahiz eta gure helburua ezkerreko alternatiba 
abertzalea indartzen lanean jarraitzea den, gaur, Ibarretxe jauna, gure botoa 
zuretzat izango da. Eta boto politiko bat izango da. 
 
Batetik, hasitako bideari eutsi egin behar zaiola, argi adierazteko; 
bigarrenez, fronte espainolistaren aurrean gure hizkuntza eta gure nazio 
ikurrak elkarrekin defendatzen jakin behar dugulako. Eta askenik, gure 
etorkizuna erabakitzeko eskubidearen alde gaudenak gehiengoa garela eta 
elkarlanean aritu behar dugula aldarrikatzeko. Inor baztertu gabe elkarren 
ondoan ibiliz (...). 
 
Herritar gehiago gara, baita Legebiltzar honetan ordezkatuta gauden 
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konstituzionalistak baino. Hori da Aralarrek bere botoarekin argi geratu nahi 
duena. Eta gure botoa beraz, berriro diot, Ibarretxe jauna, zuretzat izango da. 
Besterik ez. (Txaloak) 
 
LEHENDAKARIAK: Gracias señora Ezenarro. 
 
A continuación tiene la palabra el representante del grupo Popular 
Vasco. Señor Basagoiti, tiene la palabra. 
 
BASAGOITI PASTOR jaunak: Presidente andrea, jaun-andreok.  
 
Yo creo que las intervenciones que hemos oído esta mañana, y esta 
tarde, que la he visto el señor Egibar en televisión, la que hemos visto durante 
el día de hoy, confirman que aquí hay dos maneras distintas de afrontar los 
problemas que tiene Euskadi. Una mirando al pasado, que se ha visto en su 
intervención que ha recorrido toda la historia política del país, la del siglo, la 
de mi partido político, que se lo agradezco; y una nueva manera, un nuevo 
estilo, una nueva solución que quiere mirar al futuro; y que quiere mirar 
adelante.  
 
Y nosotros apostamos por avanzar, por dejar atrás las etapas marcadas 
de exclusión y marcadas de imposición. Hemos visto esas dos visiones: La 
que se proclama dueños del patrimonio vasco, la que echa de menos los 
escaños del brazo político de ETA, que estaba aquí para salir elegidos 
lehendakari, o para aprobar un plan, como el que se aprobó en esta 
Cámara.  
 
Y, señor Egibar, señor Ibarretxe, ustedes dicen que han sacado ochenta 
mil votos más que el Partido Socialista, pero es que esto es una democracia 
parlamentaria. Y aquí hay ocho escaños más que lo que tienen ustedes, y 
aquí hay otros ochenta mil votos más de los que suman ustedes, y esta 
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parlamentaria ustedes han gobernado el país durante estos años. 
 
Y se han hecho varias referencias durante el día de hoy a los 13 escaños 
del Partido Popular, como repugnándolos, como si fuesen repugnantes, y yo 
no consiento esta visión. Es que no lo voy a consentir, somos vascos como 
cualquiera, en el PP vasco hay gente de barrio, de pueblo, de nada, de 
ciudad, hay gente que es profundamente vasca. Y profundamente vasca, hay 
gente, que está defendiendo en este país hace mucho tiempo cosas muy 
importantes. Y, de hecho, hay incluso gente que por defender lo que defiende  
aquí en el País Vasco no está con nosotros. ¿Quién nos dice hoy que a lo 
mejor hoy aquí no estaba sentado Miguel Ángel Blanco? ¿O Gregorio 
Ordóñez de lehendakari? Y eso ha sido por defender Euskadi. 
 
A mí no me vengan ahora con que somos marcianos, porque estamos 
aquí en el País Vasco y nuestros votos son tan legítimos que si yo ahora dijese 
que le voto al señor Ibarretxe, ustedes encantados y el señor Ibarretxe se 
quedaría. Tan es así, que me dieron el documento del Partido Socialista, por 
si podíamos empezar a hablar. Y yo, como voy de cara, le dije que no había 
posibilidades, que yo había defendido un cambio y en ese cambio seguía. 
 
Ya está bien de discursos de exclusión, de repugnancia de algunos 
vascos, de exclusión de algunos ciudadanos. Ya está bien de ese discurso, 
que es lo que ya faltaba, para que otros hagan cosas peores. Y, sobre todo, 
no es lo que necesita este País Vasco de entendimiento. Menos mal que hay 
otra visión de país. Menos mal que hay otra visión como la que tiene nuestro 
grupo parlamentario, que cree en la diversidad y cree en la pluralidad... 
 
Comienzo de la cinta nº 28 
 
...de entendimiento. Menos mal que hay otra visión de país, menos mal 
que hay otra visión como la que tiene nuestro grupo parlamentario que cree 
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parte de la ciudadanía y otra que defiende el conjunto de los vascos. En la 
que estamos y yo sí que creo en las posibilidades del País Vasco aunque 
ustedes no lo gobiernen, el mundo no se le va a caer, mañana saldrá el sol y 
las aceras también y el País Vasco seguirá adelante. 
 
Seguirá adelante aunque ustedes no estén al frente del Gobierno. El País 
Vasco necesita estabilidad, necesita crecimiento, necesita desarrollo y yo 
hago un planteamiento de dar todo eso. Ustedes están aún en el 
planteamiento de hace dos siglos. 
 
Yo dispuesto y mi grupo a dar pasos para el futuro del País Vasco. Y 
ustedes hemos visto que de futuro poco, quieren, lo que queda claro aquí es 
que quieren que nos llevemos mal, quieren que nos llevemos mal porque es 
la única manera que tienen de volver pronto al poder y seguir en el coche 
oficial y sembrando las utopías de la historia que siembran. 
 
Pero no va a ser así, nos vamos a llevar bien. Nos vamos a llevar bien, 
porque es bueno para Euskadi, porque es bueno para los vascos, porque 
hace falta estabilidad, porque hace falta mucha libertad y por eso nos vamos 
a llevar bien y estaremos unidos y defenderemos un modelo de país en el que 
ustedes también cabe no como los que defendían ustedes desde el Gobierno. 
 
La verdad que, perdonadme que les diga, pero la propuesta que ha 
defendido en el Parlamento durante el día de hoy, tropieza los mismos errores 
que han tropezado sus políticas en los últimos años, su nula disposición a 
favorecer el encuentro, su nula disposición a favorecer el acuerdo, la 
negación de la pluralidad y de la diversidad de esta sociedad, como si el PP 
fuese una cosa así, que tal, que si es la derecha, y con la izquierda. ¿Usted 
no gobernó con Madrazo y estaba encantado? Pues bien, déjenos a los 
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Están negando todo eso y esta vez encima haciéndolo, a mi juicio, desde 
el resentimiento y desde la no-aceptación de la perdida del poder. 
 
Y tienen que darse cuenta que el país va por otra línea. Esta sociedad es 
la suma de muchas sensibilidades, de muchas maneras de pensar, pero es 
tan legítimo que le gobierne el PNV que lo gobierne el Partido Socialista, que 
lo gobierne el Partido Popular, que lo gobierne Ezker Batua. Eso es legitimo, 
es absolutamente normal. Así se enriquece el país, así hay más naturalidad y 
así hay más normalidad. 
 
La verdad que oído lo que se ha oído aquí, probablemente haya quien 
necesite más tiempo para una adecuada digestión política de los resultados, 
porque en las últimas semanas y hoy hemos visto un recital de declaraciones 
que yo creo que son graves e irresponsables. 
 
Es que no se puede poner en cuestión la legitimidad y el derecho de una 
mayoría política en unas elecciones democráticas. Eso es una temeridad y es 
un insulto a la democracia. Es lo que faltaba ya, que se ponga en duda la 
legitimidad de un gobierno, en el fondo ¿saben por qué? Porque no está el 
PNV, simplemente por eso, porque no está el PNV.  
 
Y vascos somos todos, todos los que estamos en esta tierra, todos los 
que queremos esta tierra, todos los que vivimos esta tierra. Y les digo una vez 
más, es tan legitimo que ustedes hayan gobernado en democracia 
parlamentaria 30 años, que gobierne esos señores con el apoyo nuestro o sin 
el apoyo nuestro o con el apoyo de terceros. 
 
Yo no voy a seguir en esta cuestión, pero les pido un poco de ejercicio 
de responsabilidad política, un poco de sentido de país, un poco de pensar 
en el País Vasco y no ya en los problemas o quien o no tiene una cartera o 
quien o no está en órgano de poder o quien o no está en no sé que medio 
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ocurrido. 
 
Y ya está bien de topicazos. Ya está bien de topicazos de sí el frentista es 
todo aquel que no es del PNV o no nacionalista. No. Frentistas son las 
políticas que se hagan, frentista es lo que se ha hecho en este año 
gobernando, no le ponga el apellido frentista al nuevo gobierno o a la nueva 
mayoría porque tenemos la intención clara y sólida de gobernar para todos, 
de darnos cuenta que en este país no estamos solos que hay mucha más 
gente, que eso es lo que tenemos que tener en cuenta.  
 
No es frentista el apellido de un partido político, de un gobierno, 
frentistas son las políticas que se ejercen, el intentar excluir una parte de la 
sociedad, el imponer ciertas cosas, el preocuparse más de las identidades o 
los referendums que de los problemas reales. 
 
Lo he dicho en mi primera intervención y lo vuelvo a decir. Ahí fuera 
121.111 vascos en el paro y otro trescientos mil que temen perder su trabajo. 
Esta realidad junto a la falta de libertades que padece la sociedad vasca 
debe ser nuestra preocupación principal. Hay que mirar adelante, hay que 
solucionar estos problemas, no se puede seguir el discurso del 79, del 1998, 
del 2001, del 2005,... en este tipo de asuntos.  
 
Mire usted, para mí es un honor y un orgullo, sentarme en el escaño en 
el que se sentaba Mayor Oreja o María San Gil o Iturgaiz. Son de mi partido 
y es un honor. 
 
No voy a venir aquí a hablar de los de su partido que están ahora en 
otro tipo de empresas. Pero lo que sí le digo es que si tanto le importa Mayor 
Oreja, señor Egibar, que le veo con devoción, vótele, en las Europeas y ya 
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La verdad que el termómetro, el termómetro que mide la necesidad del 
cambio en el País Vasco, yo creo que también ha sido esta sesión de hoy. 
Una sesión en la que se sataniza lo que no pasa por el PNV, una sesión en la 
que recula aquello que es diferente a lo que se plantea hasta ahora, una 
sesión en la que se cuestiona en el fondo hasta casi la vasquidad de aquellos 
que vamos a conformar 38 votos absolutamente legítimos.  
 
Y todo eso se hace imprescindible, que no se puede seguir gobernado el 
país por unas personas o por un partido político que al final no tiene claro 
que está al servicio de la ciudadanía y que no es el único que debe gobernar 
o que mandar o que dirigir el país. 
 
Yo creo que tenemos dos grandes retos por delante, quiero ser 
constructivo. Uno el de la paz con libertad, otro colocarlos en el carril de 
salida de la crisis económica, y ese es mi compromiso y es el compromiso del 
grupo parlamentario que yo represento. 
 
Miren, hoy se empieza una nueva etapa política en Euskadi donde va a 
ser importante el concurso y la colaboración de todos. Cada uno, desde su 
responsabilidad. Yo sí creo que el entendimiento y el acuerdo entre vascos es 
lo que nos puede ofrecer esta ley institucional. 
 
Yo creo que esta sociedad sí puede vencer la amenaza terrorista, 
haciendo todo lo que no se ha hecho hasta ahora, sí podemos conseguir vivir 
en libertad y estoy convencido de que podemos avanzar y podemos 
prosperar. 
 
Simplemente, le digo señor Ibarretxe, para concluir, que todos mis 
respetos. Que le deseo lo mejor, yo entiendo que ha cometido errores 
políticos graves pero no se le puede negar que no ha ido siempre de frente y 
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LEHENDAKARIAK: Gracias señor Basagoiti. 
 
A continuación tiene la palabra el representante del Grupo Euskal 
Socialistas Vascos. Señor Pastor, tiene la palabra. 
 
PASTOR GARRIDO jaunak: Gracias presidenta. 
 
Bien señor Ibarretxe, yo pensaba haber hecho una intervención de 
réplica, pero voy a hace otra. 
 
Aquí se han dicho a lo largo del día de hoy bastantes barbaridades, 
muchas desmesuras, descalificaciones, se ha destilado rencor y resentimiento.  
 
Y quiero decirle que no se preocupe usted, que los socialistas no 
venimos a Euskadi para destruir Euskadi. Ni para pasar facturas, ni para 
practicar la revancha. 
 
Usted probablemente ha sido un lehendakari que, con sus aciertos y sus 
errores ha querido representar dignamente a este pueblo, y por ello nos 
merece todo nuestro respeto. 
 
Usted se ha despedido aquí, cómo y dónde ha querido y por lo tanto, 
creo que en este momento lo que procede no es entrar en la descalificación 
partidista, es decirle que como lehendakari de Euskadi –que lo ha sido hasta 
el día de hoy– nos merece absolutamente todo nuestro respeto, y lo digo en 
nombre de todos los socialistas y por eso lo único que quiero expresar aquí es 
mucha suerte y ongi ibili, señor Ibarretxe. (Txaloak) 
 
LEHENDAKARIAK: Gracias señor Pastor. 
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Vascos.  
 
Señor Egibar, tiene la palabra. 
 
EGIBAR ARTOLA jaunak: Arratsalde on berriro ere. 
 
Ba nik baditut ba gauza batzuk esateko. Besteak beste, Basagoitik 
oraintxe aipatu berri du obsesioa eta guk halako mesprezuak egin ote 
ditugun. Nik adierazi nahi nizukeena da nik Alderdi Popularrari zerbait 
aitortzen baldin badiot, eta Ganbara honetan testigu ugari dago, koherentzia 
dela eta erabili ditudan testuak bertan jasotakoak dira, Legebiltzarrean 
gehienak eta hain zuzen ere beste buruzagi batzuk egindakoak. Nik ez dut 
ezer asmatu. Nik, María San Gilen diskurtsoa ez dut idatzi, berak idatzi zuen 
eta berak tribuna honetatik azaldu zuen orain lau urte. Beraz, nire errespetu 
guztia. 
 
Baina, garbi dagoena da −azaldu dudan bezala− eta Aralarreko 
bozeramaileak ondo azaldu du, beraiek sentitzen hasiak daudelako erabiliak 
izaten direla. 
 
Porque, bueno empezó a utilizar de parapeto−escudo para la defensa de 
todas las ideas etcétera, etcétera, pues el señor Pérez Rubalcaba diciendo 
"hay ahí opciones independentistas, ya están representadas en el Parlamento" 
 
Yo creo que estamos hablando de otras cosas, que son y afectan 
profundamente a los cimientos de un sistema democrático. Espero que 
tengamos oportunidad para hablar. Yo no quisiera que algunos aspectos que 
o bien se obvian o se satanizan incluso cuando tienen respaldo mayoritario, 
incluso de la mayoría absoluta de esta Cámara. Después, extramuros del 
Parlamento en otros ámbitos de negociación, se pueden tratar esos mismos 
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Y todos sabemos de qué estamos hablando. Y además, a ese mundo, a 
ETA en concreto, al que se ha referido usted haciendo la alusión, el 
comparativo el derecho al voto con una prestación comparándolo con el 
derecho a la vida, yo creo que esa sí que es una utilización perversa y 
demagógica de la cuestión. 
 
Estamos hablando el sufragio, el derecho a sufragio que tienen las 
personas, y el derecho a la vida, evidentemente, está por delante. No 
estamos hablando, usted me está trasladando de que hay ciento un mil o 
ciento dos mil, y hace cuatro años ciento cincuenta mil personas que 
pertenecen a ETA. ¿Me está diciendo esa barbaridad? No, supongo que no. 
 
Y el que delinque, ya sabe lo que tiene. Y ya sabe por donde tiene que 
pasar la acción policial o judicial. O bien para evitar, o en su caso para 
juzgar. 
 
Aquí estamos hablando de derechos básicos, derechos civiles y políticos 
de decenas de miles de personas. 
 
Baina ETAk, zuen aurkako mehatxua botatzen zuen komunikatu horretan, 
zioen besteak beste, eta beraiei −atrebentzia handia izango da nire aldetik− 
baina beraiei zuzenduko natzaie zuzen zuzenean. Bada garaia, bada garaia 
behin betirako herri honen esanak eta eskaerak eta exigentziak errespetatuz, 
armak behin betirako uzteko, herri honi zor diolako bakea. Eta horren 
ordainetan ez duelako ezer jasoko. Bada garaia. Beraiena da erabakia, ez 
gurea baina jakin dezatela gaur eta hemen esaten diegula eta exigitzen 
diegula, berriro ere, behin betirako armak uzteko. 
 
Zioten, besteak beste, komunikatuan nonbait oilategi batean sartu ziren 
eta esaten dute komunikatuan: "Espreski gaurko sesioari begiratuz" esaten 
dute, "dagoenekoz PNVk eta PSOEk oilategiko arraultzeak erdibana banatu 
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Hori zioen, "oilategiko arraultzak erdibana banatu omen genituen". 
Hemen dauka proba, zein zeinekin dagoen eta zein zertara dabilen. Eta jakin 
dezatela aldi berean, zergatik hemen bakegintzaren inguruan iragarpenak 
egon dira, ba bi urte barru, lehenago, gertatu behar duena gertatu dadila. 
Baina herri honi zor diote bakea. Herri honi. Ez alderdi politiko jakin bati. 
 
Eta negoziazio bide hori, berezi hori ospatu nahi baldin badute hor 
daukate pakete osoa. PSOE eta PPkin negoziatu dezatela. Baina ez dute 
konprometituko negoziazio horretan EAJren, Eusko Alderdi Jeltzalearen, iritzia 
eta erabakia. Herri honi zor diote bakea. Ez PP edo PSOEri, herri honi. Berak 
ikusiko dute zer egiten duten. 
 
Eta aldi berean nabarmena da, gaur ez daude hemen baina beren 
botoen arabera zazpi eserleku eukitzeko modua zuten. Ez daude hemen, ezin 
dute erantzun, ezin dute erantzun. 
 
Beraz, baldintza hori hor dagoela kontutan edukita bai azaldu nahi diet, 
bai azaldu nahi diet, abertzale askok harriduraz, harriduraz jarraitu dugula 
azkeneko bi hilabete hauetan eduki duten isiltasuna. Isiltasuna, herri honen 
buruzagitzarekiko.  
 
Harridura, batzuentzat gehiago, beste batzuentzat gutxiago. Beraien 
eskemak eta kalkuluak izango dituzte, ez dakit ze indar metaketetarako edo ze 
polotan zerbait asmatzeko, baina jakin dezatela, jakin dezatela asko eta 
askorentzako, ez lauren mila boto jaso zituen edo genituen ordezkariontzako 
baizik, abertzale askok pentsatzen zutela ez zela berdin herri honen 
etorkizunari begira, Patxi López edo Ibarretxe lehendakari izatea. Jende askok 
ez zuen pentsatzen hori. Eta beraietako buruzagi batzuk behintzat, bai. 
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Comienzo de la cinta nº 29 
 
...bai. Zifrak 39 legebiltzarkide. Botoetan badakigu Parlamentua zer den. 
 
Estamos en una democracia parlamentaria, 39 parlamentarios, 486 mil 
votos detrás, 39 parlamentarios.  
 
Ibarretxe, 35. 500.312 votos, sin contar Ezker-Batua ni otros que no 
están. Que no tendrían posibilidad de decantarse ni han tenido.  
 
A la hora de hablar de legitimidad o ilegitimidad. Yo creo que las 
propuestas han estado claras. Alguien advertirá no sé qué tipo de discursos o 
circunstancias. Yo creo que la posición del Partido Nacionalista Vasco ha sido 
clara, la del candidato también.  
 
Y, únicamente trasladar, lehendakari, nik badakit zure hitzak, erabili 
dituzun hitzak, agurtzeko garaian, hainbat tokitan, beraien etxetan edo 
kotxean edo kalean, haserreaz gain, zergatik jendea haserre egon da edo 
agian pasatzen ariko zaio, askok negar egin dute. Negar egin dute. 
 
Nik jende guzti horri esan nahi nioke gauza bat. Negar egitea ondo 
dago eta haserrea zenbat eta lehenago pasa hobe. Lana daukagu egin 
beharra. Niretzako daude bi zenbaki, bata 46a eta bestea 1.380. 
 
Dos números: 46 y 1.380. 46 son los meses que quedan y 1.380 los 
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Negar egiteari utzi, haserreak energian bihurtu, egunez egun lana egin. 
Badaukagu bide bitarte horretan, hemendik bi urtera, gure indarra atzera 
berriz azaltzeko. Nik badakit lehendakaria gurekin dagoela eta gurekin 
egongo dela. 400 mila pertsona horiek jakin dezatela elkar lanean lortuko 
dugula.  
 
Eta argi eta garbi esan da, eta inor ez dadila ofenditu. Estatu estrategiari 
erantzun egingo diogula, demokratikoki. Eta atzera berriz beste itun berri bat 
egin beharko duzue, zergaitik herri honek bere etorkizuna irabazi nahi 
duelako, bere etorkizuna protagonizatu nahi duelako. Eta horretarako 
pausuak eman beharko ditugu. 
 
Giza eskubideen defentsatikan abiatuta, gure nortasuna defendituz, krisi 
ekonomiko honetatikan irtetzeko proiektuak azalduz, atzera berriz 
indargabetuta gelditu diren eskubide batzuk berreskuratuz, gure hizkuntza 
zainduz, gure kultura lagunduz. 
 
Badaukagu lana beraz, entzuten jarraitzen ari diren guzti horiei esanez, 
hemen batzuk esaten dute aro berri bat hasi dela, guk badaukagu lana eta 
badaukagu zer egina.  
 
Patxi López-ek aipatu du bere diskurtsoan, Lauaxeta aipatu duzu, 
meategietako langileen inguruan egindako bertsoa. Lauaxeta Esteban 
Urkiaga alderdikoa zen, Euskadi Buru Batzarrekoa, olerkari bikaina izateaz 
aparte eta kristaua izateaz aparte olerki oso onak idazti zituena eta kantatzen 
ditugunak. 
 
Beste bertso batzuk ere ditu eta nik esango nizuke gogoan izateko gizon 
horretatik guk jaso duguna besteak beste dela berak esaten zuen bezala 
"dena eman behar jako maite den askatasunari eta herri askatuen egun 
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frankistak fusilatu zuten. Agian frankista horien oinordekoak non dabiltzan 
begiratzea ez litzateke txarra izango.  
 
Guk badakigu zer pausu eman behar diren hemendikan aurrera, nik ere 
bai talde parlamentarioen izenean lehen izan direnak eta orain berriak 
direnen izenean gobernu kide guztioi, zorionak eta esango nuke baita ere 
musu bana, baina beno eskerrik asko. 
 
Lehendakari zuri espreski eta hiritar orok jakin dezatela Ibarretxe 




LEHENDAKARIAK: Gracias señor Egibar.  
 
Finalizado el debate se suspende la sesión hasta la ocho, momento en el 
que tendrá lugar la votación.  
 
Zazpiak eta berrogeita hamaika ziren. 
 
 
Comienzo de la cinta nº 30 
 
Zortziak eta seian ekin zaio berriz bilkurari. 
 
LEHENDAKARIAK: Señorías, por favor, les pido que vayan ocupando 
sus lugares, sus escaños mejor dicho. 
 
Se reanuda la sesión. Va a procederse a la votación prevista en el 
artículo 164.4 del reglamento.  
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presidencia relativa a la votación de investidura del lehendakari, se realizará 
mediante votación pública por llamamiento nominal. 
 
Según esto al ser nombrados cada miembro de la Cámara responderá 
con el nombre de uno de los candidatos presentados o bien declarará que se 
abstiene. 
 
Quisiera decirles que a efectos de que quede grabado la intervención de 
cada uno de los parlamentarios, al ponerse de pie tendrán que coger el 
micrófono, apretar una sola vez y proceder a la intervención. 
 
Procédase a determinar la parlamentaria o parlamentario por el que se 
iniciará la votación.  
 
Izenezko bozketa egin da, aurretik legebiltzarkideei 
deituta, eta hona emaitza: Patxi López Álvarez 
jaunaren aldeko botoak. 39; Juan José Ibarretxe 
Markuartu jaunaren aldeko botoak: 35; abstentzioak: 
1. 
 
LEHENDAKARIAK: Uno de los candidatos, el señor Patxi López ha 
conseguido mayoría absoluta, en consecuencia queda designado lehendakari 
del Gobierno Vasco, don Patxi López. (Txaloak) 
 
Señorías un momento por favor, señorías un momento por favor, no 
abandonen todavía sus escaños señorías antes de levantar la sesión quisiera 
en primer lugar convocar pleno de toma de posesión para el próximo 7 de 
mayo a las 11 de la mañana en la Casa de Juntas de Gernika y en segundo 
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Comienzo de la cinta nº 31 
 
...Convocar pleno de toma de posesión para el próximo 7 de mayo a las 
11 de la mañana en la Casa de Juntas de Gernika y en segundo lugar, 
permítame también agradecer tanto al personal de la Cámara como a todos 
los periodistas invitados el trabajo realizado durante todo este día. 
 
Les agradezco sobre todo la paciencia y que nos haya permitido celebrar 
este pleno, yo creo que de una manera ordenada y sobre todo dando 
importancia a lo que hoy se estaba celebrando aquí. 
 
Muchas gracias a todos.(Txaloak) 
 
Se levanta la sesión. 
 
Zortziak eta hamazazpi ziren. 
 
